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VORBEMERKUNGEN 
In dieser Reihe veroffentlicht das SAEG monatlich 
statistische Angaben uber die Praise der wichtig-
sten landwirtschaftlichen Erzeugnisse und einiger 
verarbeiteter Nahrungsmittel in den EWG-Landern 
sowie uber die Weltmarktpreise ausgewahlter 
Agrarprodukte. 
Diese Statistik wurde in Zusammenarbeit mit den 
zustandigen nationalen Stellen ausgearbeitet, die 
dem SAEG auch regelmaBig den groBten Teil des 
Zahlenmaterials liefern. Allen von dieser Zusam-
menarbeit ,,Betroffenen" sei auch an dieser Stelle 
tor ihre Mi.ihe und Arbeit gedankt. 
Den Benutzern dieser Reihe wurde eine eingehen-
de Darstellung der preisbestimmenden Merkmale, 
eine verbesserte Vergleichbarkeit und Erweiterung 
der bestehenden Preisreihen sowie die Aufnahme 
neuer Produkte in Aussicht gestellt. Die ersten 
Ergebnisse dieser Bemuhungen konnen jetzt 
(ab 1/1971) vorgelegt werden: 
in der Beilage zum Heft 1171 findet der Leser' 
tur jedes der in dieser Reihe veroffentlichten 
Produkte einen Katalog der preisbestimmen-
den Merkmale. Solange diese von Land zu 
Land noch unterschiedlich, z.T. sehr unter-
schiedlich sind, soll jedenfalls versucht werden, 
die Divergenzen m6glichst eingehend aufzu-
zeigen. 
In dieser Veroffentlichung des Katalogs sind 
die Angaben fi.ir die einzelnen Lander in deren 
Originalsprache veroffentlicht. Bei der nachsten 
Veroffentlichung (1/72) wird der ganze Katalog 
in allen 4 Sprachen der Gemeinschaft vorliegen. 
Um zu gewahrleisten, daB die Preiskriterien den 
neuesten Stand wiedergeben, ist beabsichtigt, 
den Katalog einmal jahrlich in dieser Reihe 
(jeweils in der 1. Nummer) zu veroffentlichen. 
Im Laufe des Jahres soll jedoch auf eventuell 
. REMARQUES PRELIMINAIRES 
Dans la presente serie, l'OSCE publie mensuelle-
ment les donnees concernant les prix des princi-
paux produits agricoles et de certains produits 
transformes, releves dans les pays de la Commu-
naute, ainsi que les prix mondiaux de quelques 
produits agricoles selectionnes. 
Cette statistique a ete elaboree en collaboration 
avec les institutions nationales competentes qui 
d'ailleurs fournissent regulierement a l'OSCE la 
plupart des renseignements necessaires a la pu-
blication. L'OSCE fait a cet endroit ses remercie-
ments reiteres a tous ceux qul, par leur concours 
pratique et leurs conseils utiles, participant a la 
reussite de la serie ·Prix agricoles». 
Aux utilisateurs de cette serie l'OSCE avait annon-
ce une description detaillee des criteres determi-
nants des prix, une meilleure comparabilite et 
!'extension des series de prix existantes ainsi que 
!'insertion de nouveaux produits. Nous pouvons 
presenter maintenant (a partir du n° 1/1971) les 
premiers resultats de ces efforts: 
- dans le supplement au fascicule 1171, le lecteur 
trouvera un catalogue des criteres determinants 
des prix pour chacun des produits publies dans 
la presente serie. Aussi longtemps que ces 
criteres presentent de pays a pays des diffe-
rences parfois importantes, nous nous devons 
de les faire ressortir dans la mesure du pos-
sible. 
Dans cette premiere publication du catalogue, 
les indications relatives aux differents pays 
sont exprimees dans la langue originale. Lors 
de la prochaine publication (1/72), !'ensemble 
du catalogue sera disponible dans les 4 langues 
de la Communaute. · 
Pour assurer que les criteres de prix refletent 
l_a sit~ation la plus recente, ii est envisage de 
5 
eingetretene - und uns bekannt gewordene -
Anderungen hingewiesen werden. 
In den Tabellen selbst werden in der Vorspalte 
grundsatzlich nur noch 2 Preiskriterien aufge-
tuhrt werden : 
1. Produktdefinition (in Kurzfassung); 
2. Handelsstufe und Frachtlage. 
Die Erweiterung und Verbesserung einer Preis-
reihe konnte erstmalig fi.ir die Eierpreise erfol-
gen; fi.ir diese liegen jetzt 5 Reihen vor, die 
jedoch noch nicht alle von samtlichen Landern 
ausgefi.illt warden konnen. Es handelt sich hier 
um den Beginn einer ersten Etappe, in der auf 
der Grundlage des z.Zt. in alien Landern bereits 
Vorhandenen bzw. Moglichen tur alle Agrar-
produkte Erweiterungen und Verbesserungen 
der Preisreihen vorgenommen warden sollen. 
Das SAEG hofft, diese erste Phase bis spa-
testens Ende 1972 abzuschlieBen. Danach 
warden die einzelnen Produkte in einem 
zweiten Durchlauf untersucht werden: im 
Hinblick auf das von der Agrarpolitik und 
Agrarokonomie Wunschenswerte soll versucht 
werden, von den nationalen Dienststellen die 
Erstellung neuer Statistiken zu erreichen. 
Vor jeder Interpretation der Zahlen sollten die 
Erlauterungen sehr sorgfaltig beachtet werden, 
aus denen die wichtigsten zwischen den Landern 
bestehenden Unterschiede hervorgehen. Selbst 
die fi.ir sich betrachteten nationalen Praise sind 
teilweise mit Vorsicht zu interpretieren, da sie auf 
den zeitllchen Vergleich abgestellt sind (2). 
AuBer den Preisen fi.ir Agrarprodukte erscheint in 
dieser Reihe zweimal jahrlich der EWG-lndex der 
landwirtschaftlichen Erzeugerpreise und zwar in 
Nr. 5 tor das Kalenderjahr und in Nr. 10 tor das 
Wirtschaftsjahr (fi.ir Beschreibung und Methodik 
siehe Nr. 5/1965 dieser Reihe). Der Index wurde 
auf 1963 = 100 umbasiert, wobei das Wagungs-
schema jedoch vorlaufig noch unverandert ge-
( 2) So stellt das Statistische Bundesamt In selnen Veroffentll-
chungen iiber .Praise und Preisindices fiir die Land- und 
Forstwirtschalt" den absoluten Preisen folgenden Hinweis 
voran: 
6 
.. Die Statistik der Erzeugerpreise und der Einkaufspreise liir 
die Landwlrtschaft ist wie die gesamte amtliche Preisstatistik 
In erster Linie auf den Nachweis von Preisveriinderungen 
abgestellt. Deshalb sind ihre wichtigsten Ergebnisse Preis-
indices und PreismeBzahlen und nicht etwa Durchschnitts· 
preise in absoluter Hohe. Soweit dennoch in diesem Heft 
absolute Praise veroffentlicht werden, konnen sie daher Im 
allgemeinen nur als grobe Anhaitspunkte angesehen warden. 
Wirkllch zuverliissige Angaben iiber das absolute Preisniveau 
wiirden andere Erhebungsverfahren und vor allem eine viel 
grOBere Anzahl von Einzelprelsen (einzelner Berichtsstellen) 
voraussetzen. • 
publier le catalogue une fois par an dans la 
presente serie (toujours ans le 1er numero). 
En cours d'annee, ii sera cependant fait etat 
des modifications qui au ont pu survenir et 
dont nous aurons connais ance. 
Dans les tableaux memes, la colonne reservee 
aux explications concern nt les prix ne com-
portera plus en principe ue deux criteres de 
prix: 
1. Definition du produit ( ous une forme suc-
cincte); 
2. Stade de commercialis tion et point de Ii-· 
vraison. 
Pour la premiere fois, un serie de prix a pu 
etre etendue et amelioree. c'est celle relative 
aux prix des ceufs; pour ceux-ci on dispose 
desormais de 5 series qui, toutefois, n'ont pas 
encore pu etre toutes rem lies par l'ensemble 
des pays. II s'agit la du d but d'une premiere 
etape au cours de laquell , sur ta base de ce 
qui existe deja ou de ce ui est actuellement 
possible dans tousles pay , on se propose de 
developper et d'ameliorer es series de prix de 
tous les produits agricol s. L'OSCE espere 
pouvoir mener a bien cette premiere etape d'ici 
la fin de 1972 au plus tard. Ef.suite, les differents 
produits seront examines dans un deuxieme 
temps: dans la perspectiv de ce qui est sou-
haitable sur le plan de la ~olitique et de l'eco-
nomie agricoles, on s'effo cera. d'obtenir des 
services nationaux l'etabli sement de statis-
tiques nouvelles. 
Avant toute interpretation des onnees, ii convient 
de prendre tres attentivemen connaissance des 
explications qui font ressortir les differences les 
plus importantes qui existe t entre tes pays. 
Meme les prix nationaux consi eras en soi, doivent 
parfois etre interpretes avec pru~ence, car ils 
visent a permettre la compara son dans le temps 
(2). 
( 2) Ainsi, dans ses publications sur les •Prix et indices de prix 
pour !'agriculture et la sylviculture• .. Preise und Preisindices 
fiir die Land- und Forstwirtschaft"), le .. Statistische Bundes-
amt" fail preceder les prix en val ur absolue de l'avis ci-
apres: •La statistique sur les prix A la production et les prix 
d'achat dans !'agriculture vise esse tiellement, comme !'en-
semble de la statistique officielle s r les prix, A mettre en 
evidence les variations de prix. C'es pourquoi, ses resultats 
les plus importants sont des indices t rapports de prix et non 
pas par example des prix moyens e valeur absolue. Dans la 
mesure ou des prix en valeur abs lue figurent neanmoins 
dans le present fascicule, ils ne peuv nt done etre consideres 
que comma des donnees de refere ce approximatives. Des 
donnees vraiment sores concernant niveau absolu des prix · 
supposeraient d'autres methodes 'enqul!te et surtout un 
nombre beaucoup plus important e prix particuliers (des 
points d"enqul!te).• 
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ZEITRAUM I P~RIODE 
0M-1oos I s-1000M FF-1oos I s-100FF ut-1oos I s-1oout R-1oos I s-100R Fb-1oos I s-100Fb 1:-1oos I s-100.1: 
Kurse/Taux 0g August/AoOt 
Kurse/Taux0g KJ 
Kurse/Taux 0g WJ 
Kurse/Taux 0g WJ 
Kurse/Taux 0g Mirz/Mara 
Kurse/Taux 0g KJ 
Kurse/Taux 0g WJ 
Kurse/Taux 0g November 
Kurse/Taux 0g KJ 
Kurse/Taux 0g WJ 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1958 
12/8/1957 
1951 
1957 
1957/58 
29/12/1958 
1958/59 
1/1/1959 
1960 
81311961 
7/311961 
1961 
1961 
1960/61 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
18111/1967 
1967 
1967 
1967/68 
1968 
11/8/1969 
Kurse/Taux 0g August/ AoOt 1969 
27/10/1969 
Kurse/Taux0g Oktober/Octobre 1969 
Kurse/Taux 0g KJ 1969 
Kurse/Taux 0g WJ 1969no 
1970 
420,000 
400,000 
403,226 
403,507 
413,5342 
400,000 
368,000 
394,516 
393,652 
376,992 
368,000 
l 
23,1095 
25,0000 
24,600 
24,76272 
24,1818 
25,0000 
27,3224 
25,3475 
25,39025 
26,5258 
27,3224 
1 
350,000 
I 
420,000 
395,1813 
3n,2329 
411,9452 
420,000 
457,1559 
413,7De 
555,418 
553,512 
I 
517,684 
548,487 
555,418 
1 
28,5714 
I 
23,8085 
25,3061 
26,5088 
24,2751 
23,1095 
21,8744 
20,2550 
11,0044 
18,67372 
I 
19,30934 
18,2320 
11,0044 
J 
12500,00 
NB: 0gWJ = Gewogener Durchschnltt Wlrtschaftsjahr Jull.Junl/Moyenne pond6r~e ann6e de campagne Julllet.Juln. 
Frankrelch: Der Elnfachhelt halber wurden die Kurse nlcht In .anclens francs" ausgedrOckt. 
France: Pour simplifier les calculs, les taux n'ont pas 616 exprtm6s en anclens francs. 
0,180000 380,000 
382,000 
365,484 
365,205 
374,230 
362,000 
ltallen: Vor dem 30.3.1960 war der von der ltallenlschen Natlonalbank gemeldete Kurs 624,358 Ure fiir elnen US Dollar. Aus praktischen GrOnden 
wurde jedoch stets der Kurs 625 Ure fOr 1 USS angewandt. 
llalle: Avant le 30-3-1960 le cours d6clar6 par la Banque d'llalie 6tait de 624,358 Lire pour 1 dollar US, mals pour des raisons praliques on a toujours 
retenu le taux de 625 llres pour 1 dollar. 
H,3151 
27,8243 
27,36098 
27,38188 
26,7215 
27,8243 
5000,00· 2,0000 35,7143 
41,86117 
38,29367 
38,43165 
39,38359 
41,8617 
280,000 
240,000 
261,1397 
274,4651 
253,9129 
240,000 
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WEICHWEIZEN 
FRUMENTO TENERO 
l 
1. Produkldeftnltlon 
OllflnJUon du produtt I h c ll u I . 2. Hanclelsstull und FtllChttage ~g ohneMWSt ! JI 2 .. Stade de commerclaliUtk>n 11 point . 1 ~ ;~ de llvralsan a 0WI 0Kj 
1970 }7,70 36,68 
1. Durchschnittsqualitat, 1--- OM 
deutsche StandardmaBe 1971 
j 2. ERZEUGERPREISE, lrel 02 
J 
nlichste Vertadestation 1970 RE 10,000 10,022 
-
UC 
1971 
Vonnonat 
Verlnderung In% gegenQber ( moll prtc6dent 
Vartatlon en"' per rapport eu ( glalcllem Vorjallmmonat 
mime moll de l'enn61 pr6c6denla 
1. Oualit6 moyenne. standard 1970 
-
Fir ,3,3' '6,9't 
de qualit6 lrancais (d6cret 1971 P.S. 75) 11 
~ 2. PRIX A LA PRODUCTION, 1970 7,900 8,451 lranco organlsme stockeur RE e 
-... UC 1971 
Vormonat 
Yorendarungln%gegenOber ( motsp-
Variation en% per rapport eu ( glalchem Vorjllhnlsmonat 
mime mots de rannn prtctdenla 
1970 6 591 6 853 
1. Oualit~ media 1--- Lit 
buona-mercantile 1971 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 21 
.! I.co partenza azienda 1970 RE 10,5'6 10,965 
! - UC 1971 
Vormonat 
Vorlnderung ln%-Ober ( moll p-
Variation en"' per rapport eu ( glelcl1em VOljllllresmonat 
mime moll de l'ennh prtctden1a 
1970 ,,,,,0 36,30 
1. Doorsneekwaliteit - FI 
17% vocht 1971 
2. TELERSPRIJZEN, 31 i al boerderlj 1970 RE 9,503 10,028 - UC 1971 
Vormonat 
Vorindenlngln%gegenilber ( moll~ 
Variation en"' per rapport eu ( glllchem Vorjallramonal 
mime mo11 de rannn prtctc1en1a 
1970 '86,0 501,7 
1. Qualit6 salna. loyale, 
-
Fb 
" 
marchpnde - normes CEE 1971 
I 2. PRIX A LA PRODUCTION, 41 d6part lerme 1970 RE 9,720 10,0Y, 
l - UC 
I 
1971 
Vonnonat Vor~ln%_.ol>lr ( molap-
Variation en"' per ._i eu ( glelchem Vorjlhrasmonat 
-moll de r.,.,.. prtc:6denta 
1970 '66 '81 
1. Qualit6 moyenne, 1--- Flbg 
standard luxembourgeols 1971 
i 2. PRIX A LA PRODUCTION, so d6part lerme 1970 RE 9,320 9,620 - UC 
.3 1971 
( Yormonat 
Vr.lndonmg In %gegenilber mora.,-
Varlatlonen%per-'eu ( glelchemV~ 
mime molade r.,.,.. prtc6denla 
J F M 
36,2, 36,39 36,91 
37,51 38,07 38,28 
9,902 9,9't3 10,085 
10,249 10,402 10,'59 
• 1,8 • 1,5 • 0,6 
• 3,5 • ,,6 • 3, 7 
,6,00 ,7,29 '8,01 
,9,87 50, 13 
81282 8,51' 816" 
8,979 9,026 
• o,, . • 0,5 
• 8,, • 6,0 
6 610 6 858 6 923 
10,576 10,973 U,077 
}7,25 37,,o 38,30 
37,55 
10,290 lo,m 10,580 
10,373 
• 1,1 
• 0,8 
486,} '9't,8 504,} 
510,5 510,8 501,2 
9, 726 9,896 10,086 
10,210 10,215 10,02, 
+ 1, 9 I 0, l • 1, 9 
• 5,0 • 3,2 • 0,6 
'66 '66 '66 
'81 '81 481 
9,320 9,320 9,320 
9,620 9,620 9,620 
o,o o,o o,o 
• 3,2 • },2 • 3,2 
N.B. Die Bellage zum Hell 1 --ontll4lt"'"" delallllertl ~ung ""'pl'llsbestlmmend Mertunale. 
Praise - Prix I 100 kg 
A M J J 
}7,59 38,37 38,29 37,67 
10,270 10,,8, 10,,62 10,292 
50,58 51,57 50,59 50,75 
9,107 9,ZB5 9,108 9,137 
7 059 7 159 6 951 HlO 
ll,29' 11,45' 11,122 10,128 
38,80 
10,718 
522,7 538,l 5n,9 511,8 
10,,5' 10,762 10,278 10,236 
'66 '66 '66 '81 
9,320 9,320 9,320 9,620 
9,620 
0,0 
+ 3,2 
La ouppltmenl .. Clhler ..-1 de la~ ... contlent la description d611ll!M del ~ - des prlx. 
Quellenverzelchnll llehe lotzte Selle - Sources volr deml6re pego. 
A a· 
l'o,6, 35,16 
9,"6, 9,607 
,6,31 ,7,35 
8,338 8,525 
6 531 6 802 
10,,50 10,883 
35,30 35,85 
9,751 9,903 
479,9 489,} 
9,598 9,786 
'81 481 
9,620 9,620 
BLE TENORE 
ZACHTE TARWE 
sans TVA 
0 N 0 
35,78 36,29 36,83 
9,776 9,915 10,063 
,8,25 ,8,68 ,9,68 
8,687' 8,765 8,939 
6 917 7 078 7 136 
11,067. 11,325 11.m 
36,05 36,60 37,15 
9,959 10,UO 10,262, 
'91,0 496,7 501,0 
9,820 9,9~ 10,020 
481 '81 '81 
9,620 9,620 9,620 
13 
GERSTE ORGE 
ErzeugerprtlH - Prix C. la production 
RE-UC/ 00 kg RE-UC lOC 
f1 twic~lun~ d r P eisc ge lnas' nel ens ehe der vol tio de~ p1 x s1 ivo t le in1~ico ion 
~-13.o---ll---+--+--+-~l---+--+--+--l---+--+----.l~:±:=-1.,.,-r±-.rt:-;t;irl:-:ir.;+.::-=::rh;r.:br:::t:t:"T;;;t--t---lt:..-i;;;;;;;tt;o-.t;;r~.--;:;t;:;;;r;:lr;JX<lrr;-:;tn.""r.1;;-.---i--r---i-i----t-i---r--r---r--r---r-r---r-r--13,o ~ 
,. ngopen uDe M cirkrprre uno Mocioll orer 1 es inannes er i"S n Ou< 11..s ci-. on .. e 
~- 11.5 ~-1---~--~-~~~-~~l~A~L~l~~~+-~-+~-+~--+~--+~-4~-+~+----if---+~+-~+---i~-+~+-~+--t~-t-~+-~t---t~-t-~t-~t----t~-t-~t----jr---t~-t-~t----1~-r-~-r-~r---,~--r~-r-~r---r~--r~-y--11,5 ~ 
• • • • • • I EDEl).ANI 
•'-••.-• I ELGIC UE I ELGIE 
-- 11.0~1--~-"""~~-""'!~--...__!j!,!IU~X~E~lk~a~o~·1~R~G;__-J-__ .j__.j_~.J---l----l--+----ll---+-+-~--+--+--+~-+--l---+~+-~1---+-+---i--+-+---i--t--+---+--t-~t--t--t-~r--t~-t---j;---t~t---1--t-r-t1p -
9,5_ 
9,0 __ 
8,0 --
7,5 -
7,0 __ 
8,5 __ 
8,0 __ 
5,5 __ 
5,0 __ 
GERSTE 
ORZO 
l 
1. Produkldlllnlllon 
Dtllnl!lQn du produtt I j ! et I ' 2. Hlndllsatu1t und Frachttaga ' Jg ohne MWSI ] .I ' Stadt c1t cornmemlllsatlon 11 point ~ l ~~ dtlMllson ): 5 ewi 0Kj 
19'10 }3,22 3',36 
1. Futtergerste ,..._ DM 
Durchschnlttsqualitiit, 1971 deutsche StandardmaBe 
I 02 2.ERZEUGERPREISE, lrel 1970 RE 8,812 9,115 niichste Ver1adestatlon 1-- UC 1971 
( Vonnonat 
VtrlndtnlnOlll.'11.gtgtnDbtr mola~nt 
Variation Ill 'II. par npport au ( glelclltm Vorjahramonat 
mlmtmoladtl"""""' p~ 
1 Orge de mouture, 1970 37,50 
,1,57 
-----
Fir 
moyenne des qualitlls 1971 
commerclallslles 11 
~ 2. PRIX A LA PRODUCTION, 1970 6,837 7,,8, lranco organlsme stockeur RE ~ - UC 1971 
vonnonat 
Vtrlndtnlng In 'II. gtgtnQbtr ( moll..-
Variation Ill 'II. par npport au ( gltlchtm VorjahrtamOnal 
mlmt moladt .. .,,,,.. p .. c»dtntt 
1970 5 791 5 957 
1. Orzo vestito 
-----
Ut 
qualitl media, 1971 buona- mercantile 21 
.!! 
2 PREZZI ALLA PRODUZIONE, 1970 RE 9,266 9,531 
I I.co partenza azlenda - UC 1971 
( Vonnonat 
Vorlndtrung ln'llo-Qbtr moll p-
v.-111'11.par._rtau ( g1e1c:i-voricu-ai 
mlmt moll dt r""""' prtddtnlt 
1970 
FI 30,05 32,90 1. Ooorsneekwaliteit -----
17 % vocht 1971 
2 TELERSPRIJZEN, 31 I al boerderlj 1970 RE 8,)11 9,088 - UC 1971 
Vonnonat 
Vtrlrtdtrungln'llo-Qbtr ( molap.-ont 
Vartallon 111 'II. par npport au ( gltlchtm voricu-ai 
mlmt moll dt .. .,,,,.. lllW:8denlt 
1970 '31,2 "8,\ 
1. Qualitll salne, loyale, - Fb 
marchande - nonnes CEE 1971 
i 41 2. PRIX A LA PRODUCTION, 1970 8,62' 8,968 
' 
dllpart lenne 
-
RE 
I UC 1971 ( Vonnonat 
Vtrlncltnlng In 'II. QIOlllObtr moll pr-.t 
Vartallon tn'llo parnpportau ( gltlchtmVoricv-monat 
mlmtmoladtl"ann6t~ 
1970 ,12,0 ,12,0 
1. Qualitll moyenne, - Flbg 
standard luxembourgeols 1971 
I 2. PRIX A LA PRODUCTION, 50 dllpart lerme 1970 RE 8,2,0 8,2~0 I - UC 1971 
( •~m~-
Vr.lncltrung In 'II. gtOtnObtr moll.,-
Vartallontn'llo per npport., ( g1t1c1.n Voricv-monat , 
-mo1ac1trann6t-
J F M 
32,91 33,0~ 33,50 
33,fill 33,64 33,62 
8,992 9,027 9,153 
9,100 9,191 9, 185 
+ 1,2 + 0,1 • 0, 1 
+ 2, 1 + 1,8 + 0,4 
38,87 39,,0 39,66 
,5,18 43,fill 
6,'l'JI 1.0~ 7,1,1 
8,1~ 7,850 
+ 1,, • 3,5 
+ 16,2 + 10, 1 
5813 5 800 5 910 
9,301 9,280 9,~56 
32,55 32,80 33,35 
33,llJ 
8,992 9,061 9,213 
9,337 
+ 1,2 
+ 3,8 
~30,0 ,30,8 ,32,l 
m,s "51,3 429,3 
8,600 8,616 8,m 
9, 150 9,025 8,586 
+ 2,1 • 1,4 • 4,9 
+ 6,4 + 4, 1 • 0,6 
'i2,o \12,0 '12,0 
'12,0 ~i2,0 '12,0 
8,2~0 8,2~0 8,2,0 
8,240 8,240 8,2,0 
0,0 o,o 0,0 
o,o 0,0 o,o 
N.B. Dlt llelllQI zum Htft 1--tn111111tlnt dtltll-~ung dtr p-mmtndtn Mertunllt. 
Prelse - Prix I 100 kg 
A M J J 
~.30 35,0l 35,05 33,37 
9,m 9,566 9,577 9,117 
,2,55 "·16 ,3,86 ,o,~ 
7,661 7,951 7,897 7,263 
5 980 6113 5675 5 750 
~.568 9,781 9,080 9,200 
33,85 
9,351 
,55,9 '70,7 '69,3 '67,5 
9,llB 9,\1\ 9,386 9,350 
'12,0 ,12,0 '12,0 '12,0 
412,0 
8,2,0 a,2,0 8,2~0 8,2~0 
8,240 
0,0 
.0,0 
Lt llJPPl6mtnt au calt* n" 1 dt It ...-i- l6rlt conlltn1 It dttcrlpllon d611111M dtt ~ cMltrmlnantel dtt pflx. 
Ouellenvtrzalchnla lleht lttzlt Sellt - Soun:a volr domltrt pogo. · 
A 8 0 
31,82 32,37 32,76 
8,6~ 8,m 8,951 
,1,70 ,2,78 'MZ 
7,508 7,702 7,908 
5 919 6 055 6 126 
9,,70 9,688 9,802 
32,55 33,00 33,20 
8,992 9,116 9,171 
'~o.o ~50,0 ~55,0 
8,880 9,000 8,900 
,12,0 ,12,0 ,12,0 
8,2,0 8,2~0 8,2~0 
H 
32,95 
9,003 
,3,70 
7,868 
6 192 
9,907 
33,10 
9,1,3 
m,, 
8,826 
'12,0 
8,2,0 
ORGE 
GERST 
sans TVA 
D 
n,21 
9,07' 
"·56 
8,023 
6 230 
9, 968 
33.~0 
9,227 
"8,l 
8,962 
,12,0 
8,240 
15 
HAFER AVOINE 
Erzeugrrprelse - Prix a la production 
RE-UC/IOO kg . RE-UC 100kg 
E1 twic klung d r P eis1 ge nos! nel ens ehe der vol tio des pr x s ivo t le inhcol ion! -12.o--li----+---!---l--..+--1-----11----l---+--l--.+---1-4'.----1~-+-i-:::,-+-+--+-+---+-.+-~•~-+--'-l---+-'-'+-'-+--'-+-..:...+--'-:+----1--+-'---'t---+-+--+-+---+-+---11---+--1---+-+--+-+-12,o --
;dngoben ube MJrkt~rte und Mo:loli ater c'es nor hes et les n odclites ci-contrle 
- 115~1----l~-l.~--!--...J__.1-_1-----1i....-__J_--!-_...J__l---l...-l----!--.l---+-..+---l-.+----ll---l--l---+-+---+-+---+~+---l--+--1---+-+--+-+---+-+---l~-+--t---+-+--+-+---+--+-11~ --
~ EWG: Oi1 Sg:ung st pro ortionc zur huugu g jec s Ja res 
I' CEE : Lap ndlirot on est IProport onnellt C. lo roduc ion dt cha ue an i1. !i!i%!i!ii!i! 
- 11.0~1--.:,;,i~~~-l...-...J_-.l--+----ll----l---!---l--l---l...-+---+-.l---+-..+---l-+----ll---l--l---+-+--+-+---+-+---l~-+--l---+-+---+-+---l-+---ll---+--t--+-+---+-+---+--+-11,0 --
.••..... I EUTS HUND 
-+--~ IRANC E 
~10.5--11--~-~-!!..!!!-!..!l!~•!....!<l~A~L~IA~-1---1--__J--+--+-.+---11---+-l---+-l---+-+---+-+---l-+---!l---+--l---+-+--+-+---l-+---1~-t--l---f--+---+-+-·--+-+---ll---t-~t--t--+---+-+-10~ --
• • • •' • • t EDER ANC 
•·-·-~• E:.0LGIC UE !ELGIE 
~10.o--J1--......... -i.--..Ljl.l·..iu.·--~·~-·c..u-~~-li......-1-.-.+--+-~-1----1--+-~1---+-1---+~+--+-+---+-+---1--+--1---+-t--+-+---+-+---1-+--1---+-+--+-+---+-+---+--t--1---+-+--+--t--t~10~ --
_._ 
- 9.5 9~--
1,0--
·~--
a,o--
7~ 
- 7.0 7,0--
- 11.5 ·~--
1,0--
s~--
- 5.0 5,0--
- 4.5 4~--
HAFER 
AVENA 
l 
1. PlllGJlddl!lnltlon 
OOlnltlon du prodult J r I . 2. Handolsslufe und Frachtlage . i! ohneMWSt ] .I . Stade clo COllllMfclallsatlon et point J l clolMotson 31: ;§ ewi eKj 
1970 31,"8 32,8' 
1. Ourchschnittsqualitit, 
..__ DU 
deutsche StandardmaBe 1971 
I 2. ERZEUGERPREISE, frei 02 nAchste Vertadestation 1970 11£ 8,350 8,970 - UC 1971 
(VonDClftll 
Vorlndlnin01n%-Ober -~ 
Vorlatlon., % par<-' Ill ( gi.ichomVarJahramOllll 
1111momo11c1or"""'~ 
1970 '6,77 41,46 
-
Fir 
1. Moyenne des qualith 1971 commercialisl!es 11 
I 2. PRIX A LA PRODUCTION 1970 6,70' 1,41'6 ..__ 11£ 
... 1971 UC 
( ........... 
Vortndorungln,.,~bw -pr-.i 
Varlatlon.,%Pot<-'., ( ~Yarjohr-1&1 
mtmemo1ac1or..,... ~ 
1970 5 569 s 755 
1. Quaiitl media, 
-
UI 
buona-mercantile 1971 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 21 
I I.co partenza azienda 1970 11£ 
8,910 9,208 
- UC 
1971 
Vormonol 
VorlndonlnO In% -- ( moi. pr-.i 
v111a11on .. %porropportou f glolcl.a~ 
mtme-c1or_. .,.-
1970 ZB,00 30,55 
1. Ooorsneekwaliteit 
-
FI 
16% vocht 1971 
2 TELERSPRIJZEN, 31 I 1970 7,7'5 8,,39 al boerderij 11£ - UC 1971 
Vorlndonln01n%-- ( :::'°""'~ 
Vlfllillon.,%!*ropporl., ( .......,.,.v..,.,.,_ 
--·,--
1970 410,3 ''6·' 
1. Quaiit6 saine, loyale, 
..__ Fb 
marchande - normes CEE 1971 
I 2. PRIX A LA PRODUCTION, 41 d6part ferme 1970 8,206 8,728 . 
-
RE 
i UC 1971 f v...-
Vorlndorung In,., _.obor ( moll pr6c6donl 
Vorlallon., % por ropporl., f glelchem Vorjlllr9lm0nal 
mtmemo1ac1or.,,,,..~c1on11 
1970 595,0 595,0 
1. Qualit6 moyenne, 
-
Flbg 
standard luxembourgeols 1971 
I 2. PRIX A LA PRODUCTION, 50 d6part ferme 1970 RE 7,900 7,900 -- UC 1971 
( vormonm 
v..-_1n,.,_.obor molap-
v_.,,.,por,_.i., ( ~v...,.,,_ 
-mo1oc1or.,,,,.....-
J , .. 
31,39 32,00 32,52 
33,12 32,99 32, 76 
8,577 8,7,3 8,_885 
9,049 9,014 8,951 
• 1,2 • 0,, • 0, 7 
• s,s • 3,1 • 0, 7 
39,07 39,20 39,59 
U,91 ,3, 74 
7,031o 7,058 7,lZB 
8,266 7,875 
• 1,1 • ,,1 
+ 17,S • 11,6 
5 616 5 593 5 678 
8,986 8,9't9 9,085 
29,70 30,,5 '1,70 
l0,30 
8,20' 8,'12 8,757 
8,310 
• 2,1 
• 2,0 
'"·6 '17,1 '22,3 
"9,2 "2,S 416,0 
8,292 l,Y.2 l,,'6 
B,~J B,BSO 8,320 
• 2,4 • l,S • 6,0 
• 8,3 + 6, l • 1,S 
595,0 595,0 595,0 
595,0 595,0 595,0 
7,900 7,900 7,900 
7,900 7,900 7,900 
o,o 0,0 o,o 
o,o 0,0 o,o 
N.B. Die llelt.oo zum Holl 1-Rolho llllhlll llnl--~uno c1or .,.._--. 
Praise - Prix I 100 kg 
A .. J J 
"·"' "'·"' 
Y,,69 ,.,,'1 
9,109 9,'83 9,,78 9,,02 
'D,75 ,3,09 ,2,87 ,1,7' 
7.lfl 7,758 7,718 7,515 
5 69Z 569Z 5608 5 607 
9,107 9,107 8,973 8,971 
32,55 
8,992 . 
'39,0 . ,56,3 '60,0 
11780 . 9,126 9,200 
595,0 595,0 595,0 595,0 
J'li,0 
7,900 7,900 7,900 7,900 
7,!llO 
0,0 
0,0 
IA IUPl'I'"*"., -rf 1 c1o la.,.._._.. conllonl la -.-it1on _.._ cla--- - cla prbL 
Ouollannochwlla lloho letzte Soito - sources volr demltro page. 
A I 0 
31,80 '1,77 32,35 
8,689 8,680 8,8'9, 
'D,77 ,2,95 ,3,89 
7,31o0 7,7" 7,902 
57'5 5 819 5 978 
9,192 9,'10 9,565 
30,15 30,25 30,30 
8,329 8,356 8,370 
,ZB,8 
"'·2 "2,5 
1,576 1,88' 1,850 
395,0 395,0 395,0 
7,900 7,900 7,900 
AYOINE 
HAVER 
sans TVA 
II D 
32,65 32,7, 
8,9ZL 1,945, 
r,i,,,8 ,5,,3 
8,0ll 8,179 
5 989 601' 
9,582. 9,622 
30,80 30,95 
8,508 ' 8,550 / 
'37,5 ,38,5 
1,750 1,770 
395,0 395,0 
7,900 7,900 
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HARTWEIZEN 
FRUMENTO DURO 
1 . .._ 
l D6ftnlUon du JllOduJI J I JI 
Prelse - Prix I 100 kg 
! 2. Handlluluf9 und Frlellllage 
. sans TVA 
S-decomm.clallullont1po1nt I . delivrallon 
• 1:1 lllWI 0Kj J F .. A .. 
1970 72,,5 73,lll 72,57 7,,86 7',65 7,,,, 7,,88 
1. Moyenne des qualit6s I-- fir 
commercialis6es 1971 75,H 75,51 
2. PRIX A LA PRODUCTION, 11 
I franco organlsme stockeur 1970 RE U,209 13,m U,066 U,298 n,"o n,:511, n,,82 
-,., 1971 UC 13,529 13,5!6 
Vorlncllrung ln'llo gogenOblr ( :::'°'*~ - 0,9 + 0,5 
v-on 'llo por roppor1., ( glolcl*D y..,..,_ 
+ 3,5 + 2,2 
-mo11c1er-sn-
1970 8 021 8 109 am 8 177 8 1,1 8 189 8 427 
1. Oualita media, - UI 
buona-mercantile 1971 
2. PRE.al ALLA PRODUZIONE, 
21 
.9 I.co partenza azlenda 1970 RE 12,8,, 12,m 12,92, U,083 n,026 U,102 13,"83 
I ---- UC 1971 
V9flncllnlnQ In ... DIO"'llblr ( ;:::;..,..,. 
v.-...... per ropporl.. ( gleld*ft VorJlllllllnOllAI 
--c1er.,,,.~ 
N.8. a.11t1i.;ozumlllll1-Rtllleonllllll _____ ..,..___ 
Leouppl6metll .. -ri'1 c1e1a...-.--.. ~-....-~-- ...... 
Ouollonverz1lchnl1 si1ht ltutt Stilt - Sources volr dtml6rt page. 
J J 
7,,1, 76,09 
1',168 U,700 
1 831 1 8,8 
12,5Jl 12,557 
A • 
7',00 7',72 
n,1,, u,m 
1 863 8 002 
12,581 12,lll3 
BLE DUA 
DURUM TARWE 
ohne MWSt 
0 N D 
76,6' 75,,7 75,79 
U,799 1',588 1',6'6 
em UlO 8 389 
13,027 13,211) 13,m 
19 

MAIS 
GRANOTURCO 
1. l'lodulddallnltloft I j ~ 
• Dtllnitlon du produll ! I 1! Prelse - Prix I 100 kg ... 2'1 ' 2. Handelsslvle und Frechllege . ohneMWSt ~ Stado de commerclalisatian 11 point .! l! de llYralson ~ l ~3 limJ 0Kj J F .. A .. 
1970 ,2,,1 ,2,89 ,2,18 ,2,n ,2,98 "·92 "·65 
....__ Fir 
1. Moyenne des qualitl!s 
1971 ,,,'8 ,3,,2 commercialisl!es 11 
P. 
2. PRIX A LA PRODUCTION, 1970 7,7'2 7,722 7,59' 7,700 7,7'8 8,088 8,039 franco organisme stockeur RE 
I! -
... 1971 UC 7,810 J,818 
Vorlndonmg In,._ gogenfabor 
( Yormonal 
mobp- + 1,0 '0,1 
Varl&Uonwi,.,parroppotlmJ ( glak:hem VorjlhtlSmonat 
memamo1oc1orenn61..-- + 2,8 , l,S 
1970 5 929 6 002 5 871 5 882 5 ~7 6 078 6 0:56 
-
lit 
1. •lbrido• e •nostrano• 1971 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 21 
.! I.co partenza azienda 1970 RE 9,,86 9,603 9,39' 9,,11 9,5'7 9,725 9,658 
J - UC 1971 
Vormonal V~ln,._~ ( mobpr6c6dent 
Vitiation WI,._ par ropport mJ ( glelcllem YorjlhtlSmonat 
rnemomo1oc1orenn61 pt6ddente 
N.B. Die Beilago 1\1111Holl1-RolhoWll!llll ..,_ domllller1o~ dor p-mmondon Merl<mlle. 
Le suppl6"*11 .. - "' 1 do .. pr6senl8 - c:antlenl la doscrtption -lift dos caract6rlstlqua -- dos prla. 
Quellonvornlchnls llehe Jotzta Selle - Sources volr demltro page. 
J J 
"·'2 ,,,60 
7,980 7,850 
62}7 6 l7Z 
9,979 9,875 
A 8 0 
''•'O ''·" ,2,'8 
7,81, 7,821 7,630 
6 176 6 082 5 797 
9,882 9,7'1 9,275 
N 
,2,18 
7,59' 
5 851 
9,:562 
MAIS 
MAIS 
sans TVA 
0 
,2,9' 
7,7'1 
s 949 
9,SlB 
21 

REIS 
RISO 
1. Pllldulttde!lnlllon 
1 Definition du plllduH I i ! cm H 
~ 2. Handelsstuft und Frtchttogo .I 
j ~~ ohne MWSI 
Slid• dt commarclallsation II point 2 ... 
do llvralson 1 l i 'E 0Kj 3: ::> 0W) 
1970 61,ZO 65,79 
1. •Rond•, moyenne des 
-
Ffr 
qualites commercialisiles 1971 
2. PRIX A LA PRODUCTION, 11 
f franco organisme stockeur 1970 RE 11,019 11,845 
! -
... 1971 UC 
Yonnonat 
Ytrlndtrungln.,goganOber 'mobprK6dent 
Yarla!lon tn .. par llPPOtl IU ( glllchem Yorjallt8Smonll 
mime moil do rann6e ptktdtnl8 
1970 7 747 1 866 
-
Ut 
1. ·Comune• 1971 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 21 1970 12,,95 lZ,586 
.! I.co partenza azienda RE 
J - UC 1971 
vonnonat 
Ytrlnderung ln .. ~ber ( moil p*='dent 
Variation tn .. par llPPOtl 1U ( glelchem Yorjlllt8Slllona 
mema mo11do rann6e ~ 
J F M 
57,97 57,97 59,61 
66,lll 66,lll 
10,437 10,437 10,nz 
12,027 12,027 
+ Z,3 0,0 
+ 15, + 15,Z 
7 75Z 7 808 7 863 
12,103 12,493 IZ,581 
N.B. Ol4I Bellagt nan lloll 1--tnlhlll tine~ Darlltllung clerp_,,,,.,._n-. 
Prelse - Prix I 100 kg 
A M J J 
57,7Z 58,7Z 59,3Z 58,71 
10,m I0,57Z 10,680 10,570 
7 ~8 8 05' 8 Z95 8 338 
IZ,717 IZ,886 U,27Z 13,3~1 
Le auppl6menl IU cahler ii° 1 do la prn.rta l6rla contltnt la doscltpllon d6tail* des coracl6rllllqUI clOlermlnanlat da Pflx. 
au.ntnWrzelchnls sl1h1 letzle Sette - Sources volr deml6re page. 
A 8 0 
6Z,Z6 60,ZO 67,18 
11,ZIO 10,839 IZ,095 
8 257 8 107 75~1 
13,211 12,971 12,066 
.. 
RIZ 
RIJST 
sans TVA 
N D 
65,31 65,31 
11,759 11,759 
1 578 1m 
12, 125 12,m 
23 
WEICHWEIZEN BLE TENORE 
Gro8hmid•lsprel11 - Prix de gros 
RE -UC 100 kc RE.UC I 100kg 
-14.0 ) ngc ben iib1 r M orklbrte unc Mc doli iite 
tvo utio~ d1 s p ix s 1ivo~t I, s in ~ico ion 
des mar lies et es 11odc lite ci· ont e 
E twi klu1 g d~r P eis gemos ne ~eni tehe nde1 
14,0 
- 1as---11---1----+--+----l--+---+--+----11---1----+----1--+----1-+--+-+--+-+--+-+--+-+--+--1---+--1----+----11---+----1-+----1-+---1-+---+-+---+-+---+-+--+-+--+-+--+-.,3~ ~-
. · · · · · · · · · 2f EWC : Oit W"agung ist proDortion I zur ruug1 ng j• H Ja tires ~:~ ~:~:~:~:~ ~=~:~ ~ CEI : La ondera ion 11 propo1 ionntl t 0 la rodu tion t cha~ut 01 nit, 
- 13·o-1--~:~-:~:·~:-:~-:~-:~:-y···--1-E-U-T4ic_H_l-+LN_D_+--+--+--l--__;l---+-+----l--+-+---+--+--l---+-+--1---+-+----l--+-+---+--+-t---+--+--t---+--+--l---+-+--l---t--+----l--t--+---+--+-+--..,3•0 --
llAN• E 
- 12.5---ll--_...~ ... ~-4AU.f._-1---1-----1---4--1--4.----11---l--1---1--1---+-4---4--l----1--+--1---l--+--+-4---4--l----1--+--1---l--.J..--4--l----l---i----il---1--+--+-.J---4--l----l-4.--,z~ --
~EDEi LAN ...... 
• .... , -• ELGl•~UE ELGll 
M A M J J A 5 0 N D J F M A M J J A S 0 N D J M A M J A 5 0 N D 
WEICHWEIZEN 
FRUMENTO TENERO 
1. PIOduttdldlnlll 
l Dtllnltlon du plOdult J I 
j I! 
n Prelse - Prix I 100 kg . 2. lfandeblluf9 und FllChllage . ohneMWSt ! .. . Stade de commerctallsatlon 11 point J l ~~ di llvrllson ~5 0WJ 01<1 J F .. 
" 
.. 
1970 ,0,05 l9,lZ '8,90 l9,90 l9,\0 ,0,55 \Z,10 
1. lnlandswelzen, 
-
DU 
EWG-Standardqualltat 1971 ,1,10 ,1,ll 
I 2. GROSSHANDELSABGABE- 05 PREISE, 1970 RE I0,6Z' 10,7'' I0,6Z8 I0,90Z 10,765 11,079 11,50} Parltat Dortmund ...._ 1971 UC 11,ZJO I II ,28' 
' Vormonat Verlnclerung In ... gegenOblt m ll p-.it • J,Z • 0,5 
- ., 'lo per ropport., ( glelcllem VorjalnsrnOnal 
meme mo11 de ronn61 ....,._ • 5,7 + 3,5 
1. Quante moyenne, standard 1970 51,07 53,22 50,ZZ 51,51 5Z,Zl 5',80 55,79 ...._ Fir 
de qualite francais 1971 5,,32 5,,58 (d6cret P.S. 75) 11 
i 2. PRIX DE GROS, 1970 9,m 9,582 9,D'Z 9,Z?, 9,,0, 9,866 IO,D'5 depart organisme stockeur - RE 
... 1971 UC 9, lal 9.821 
'Vormonat 
Vorlnclorung In 'lo g9glllQber moll.,- + 0,4 • 0,5 
Vartallon.,'loperlllJPOll., ( 9'*1*nVorJlhnmnona!. 
me .. motader..,.. inctc1en1e • 8,2 • 6,0 
1970 6 621 6 89' 6 625 1 OOO 1 025 7 085 7 16} 1. Nazlonate, buono mercantile. 
-
UI 
Kgn/78, 1971 7 200 1 319 
corpi estranei 2 % 22 
2. PREZZI ALL'INGROSSO 1970 10,59' 11,029 10,600 11,200. 11,2,0 ll,JJ6 11,'61 
.I base Milano RE 1 - UC 
1971 11,520 11, 710 
Vormcwd 
Vorlndenlngln'logegenotier ' molop-.it • 1,1 + 1, l 
Vartallon.,'loperrapport., ( glelcllemV~ 
mememo11c1or....-~ • 8,7 + 4,6 
1. Voor broodbloem, 1970 l7,80 l9,25 l9,00 l9,25 }9,85 . ,1,45 ,2,15 
18 % vocht, 75 Kg/hi, - R 
EEG-Kwalitelt 1971 l9,10 38,50 
2. GROOTHANDELSVER- 31 I KOOPPRIJZEN, 1970 RE 10,m 10,8,, 10,m 10,8,, 11,008 11,,50 11,64' franco Fabriek ...._ UC 1971 10,801 10,635 
'Vormonat 
Vorlndlnlng In 'lo gegonQber moll prtc6dlnl • 0,1 - 1,5 
Vart&Uon.,'loperropport., ( "'8ICl*nVorjlhrwlmonal 
memerna1ac1oronn61- - • O,l - 1,9 
1970 528,1 5'},2 528,} 5J6,8 5'5,5 56,,6 580,1 
1. Saine, loyale, marchande, 
,___ Fb 
normes CEE 1971 5'5,5 5J5,8 520,2 
" 
41 i 2. PRIX DE GROS DE VENTE, dl!part nl!goce 1970 RE I0,56Z 10,m 10,566 I0,7J6 10,910 11,292 11,602 
I 1-- UC 1971 10,710 10,716 10,m 
Verlnclorungln'logogenllber ';::""'"'.,._. - I,} • 0,1 - 1,8 
Vart-..,'loperrapport., ( glllclllmV~ 
-mo11c1or....-prt<»c1onte • o,z - 0,2 - 3,5 
....__ Rbg 
I ....__ RE UC 
( •umc...-
v...-ung In ... gegenQblr moll prtc6dlnl 
Vlllalloll.,'loperropport., ( glllcl.aV~ 
.,._mo11c1or..,.....-.. 
H.B. DlellellagoZUlllHoft, _Relhlenthlll--Dlt-..ngdor..---
1.a~- .. -"' 1 clola~--laclolcllpllOn ~ -~ ---"""" 
Oulllemorzalcllnls llalle lllzle Selle - Soun:a volr darnl6ro page. 
J J 
l9,60 
-
10,8zo 
-
5',81 5',97 
9,868 9,897 
7 175 6m 
11,,80. 10,UO· 
,0,95 
-
11,m 
-
55},5 55},0 
11,070 11,060 
" 
8 
J6,85 38,05 
10,068 IO,l96 
50,76 51,80 
9,1'9 9,}26 
6\U 6 725 
10,261 10,760. 
J6,90 '7,25 
10,19} 10,290 
512,0 5ll,, 
10,2'0 10,628 
BLE TENORE 
ZACHTE TARWE 
sans TVA 
0 N D 
38,70 38,65 }9,8} 
10,57' 10,560 10,88} 
5Z,70 5l,n 5',n 
9,'88 9,566 9,7'6 
6 925 ·7 125 7 125 
11,080, 11,400 11,400 
l7,60 38,}5 }9,05 
10,387 10,59' 10,787 
m,o 5'7,2 5'J,O 
10,660 10,7'' 10,860 
25 
GERSTE ORGE 
GroBhandelspl'91H - Prix de gros 
RE -UC 100 kg RE-UC 10( 
E twic klu"9 d r P eisc ge nos ne pens ehe ~der vobtio de pt x s iva t le in ~ica ion 
---13.0 
,l ngoben ii be M orkbrte und Mc clali ilter ~es 'llor hes et es n ode litei ci-c ont e , .. ,o 
--12.s 
: : : : : : : : t~ ewe : Di• Magung St pro ortionc I zur E ruug~ g jecles Jo rH ;;,s 
........ 
~:~: :~:~:~:~: :~:~ ~ CEE : La pP,nderat on est propor ionnel ea lo roduc tion c~ cha UI arnia. 
--12~ ~l--..:.:.j:.:.:O:.:.j,.:.:_-l-~-+-~+-~+-~l----l~-+~--+~+--+~+--+~+---t~+---l,__-+-~l---+~+--+~+---t~+---1~-+~l---+~+--+~+---f~-t---11---+~t---t-~-t--t~-t--;~-r-~1----t-~;2~ 
---- I EUT!lcHL' ND 
--11,5 
--11.0 
RAN< E 
• • • • • • EDEliANI 
•·-••-•I ELGIC~E IELGIE 
1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 J f M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D M A M J A s 0 N D 
GERSTE 
ORZO 
l 
1.~ 
Dtllnlllon du JlfOdull I !~ J c.!! H I . 2. -=uto uncl Fl'ldlllage . r~ ohneMWSt ! .I . s- do commercllllslllon et point ! l i! di llvralsall ii: 5 0Wj 0Kj 
1970 37,72 }7,17 
1. Auslandsfuttergerste, - DU 
Qualltiten unterschledlich 1971 
] 2. GROSSHANDELS- 05 ABGABEPREISE, 1970 RE 10,006 10,156 I Parltilen varlierend - UC 1971 v--
Vorlndlnlngln,,'11.gegonQber ( mals~nt 
-M'll.PllllPPOlllU ( glotdmn Vorjllnsmonal 
m1memo11c1or..,.,.. pr6c6denta 
1. Orge de mouture. 1970 43,,l 45,83 
-
Fir 
moyenne des qualitlls 1971 commerclall~es 11 
~ 2. PRIX DE GROS, 1970 7,Q)5 8,251 dllpart organisms stockeur RE 
!! -
... 
UC 
1971 
Vormonat 
Vwlndlrung In% gegoniiblr ( moll p-nt 
Vlrlatlon M 'II. Pll llPPO'l IU ( glelcllem VorjlhramOnat 
mlmemoladll"..,.,.. P"°'donta 
-
UI 
.! RE 
11 - UC 
= 
v--
Ve<lndlrung ln%~blr ( moll p-.nl 
VortallonM'llo PI' -rt IU ( gleldmnVorjllvamOnal 
mlmlmolldll"onn6e ...-,ie 
1. Zomergerst (inlands), 1970 31,55 3',60 
doorsneekwaliteit, - FI 
65/66 Kg/hi 1971 
31 
l! 2.GROOTHANDELS· 1970 9,268 9,558 VERKOOPPRIJZEN, RE j boordvrij Rotterdam - UC 1971 v--
VortndlrUng"' %g-Ober ( cnotap-1 
VorlallonM'll.Pll-rtlU ( gleldmnVorJlhnomOnll 
mime molado r.,,.,.. prtddento 
1970 475,5 191,8 
1. Orge d'lltll, saine, loyale, 
......_ Fb 
marchande, normes CEE 1971 9 41 i 2. PRIX DE GROS DE VENTE, 1970 9,510 9,836 dllpart nllgoce RE 
I - UC 1971 
i ,v--
Vo..-ungln'llo~ber moll pr6c6denl 
VorlallonM'llo por llPPOlllU (gllldlllllV~ 
memo mo11 di ronn6e prtc6dontl 
1970 ,96,9 510,0 
-
Flbg 
1. Deuxl~me qualitll 1971 
I!' 2. PRIX DE GROS DE VENTE, 50 j dllpart nllgoce 1970 RE 9,938 10,200 E 
-
11 UC 
" 
1971 _, 
' ..... ,,_ v..-..ng1n%_.ober mo11..,-i 
_ _,'11.porllPPOflou ( gllldlllllV~ 
mememo11dlr..,.,.....-....... 
J F .. 
37,05 36,55 37,15 
37,05 36,9) 
10,123 9,'1!6 10,150 
10,m. 10,082 
• 1,8 • 0,4 
o,o • 1,0 
42,82 43,25 ,3,61 
49,52 47,94 
7,709 7,787 7,852 
8, 916 8,631 
• 1,3. • 3,2 
.15,6 .10,8 
33,55 33,70 3',55 
34,70 33,95 
9,268 9,309 9,5'4 
9,586 . 9,378 
• O,? • 2,2 
+ J,I + 0, 1 
175,0 175,0 177,9 
182,5 \76,3 45,,3 
9,500 9,500 9,558 
9,650, 9,526, 9,086 
• 2,5 • 1,3 • 4,6 
• 1,6 • 0,3 • 4, 9 
501,8 50\,8 501,8 
m,3 514,3 528,6 
10,096 10,096 10,096 
10,286 10,286 10,m 
• 0,9 0,0 • 2,8 
• 1,9 • 1, 9 
• '· 7 
N.8. Die 8eli.go 111111Helt1-Relhellllhlll-dlllllllorla~ung dlr p-.runendln u.tunalo. 
Praise - Prtx I 100 kg 
A .. J J 
39,10 39,05 39,15 37,95 
10,683 10,669 10,697 10,369 
46,50 l~,11 ,7,81 4',29 
8,'72 8,662 8,608 7,971 
36,65 38,20 37,00 32,30 
10,124 10,5~2 10,221 8,923 
199,7 515,6 51,,5 
-
9,99\ 10,312 10,290 . 
501,8 524,0 519,2 501,8 
10,096 10,480 10,381 10,096 
La suppltmont 1U -rt' 1 di la~ - -la~ d6tlllllM dis~ dOlarmlnanlllS dis prta. 
Quettonverzolchnb llehe tetzto Soito - Soun:a volr demltro page. 
A 8 0 
35,55 35,90 }6,20 
9,713 9,809 9,891 
,6,D' 47,12 "8,26 
8,289 8,"81 8,689 
33,80 34,05 33,10 
9,3}7 9,106 9,227 
186,7 ,9\,2 190,1 
9,7l4 9,8SI 9,808 
500,0 509,6 509,6 
10,000 10,192 10,192 
ORGE 
GERST 
sans TVA 
N D 
35,95 36,,o 
9,822 9,•)l.5 
"8,D' 18,90 
8,619 8,801 
33,80 3','5 
9,3}7 9,517 
486,3 495,0 
9,726 9,900 
511,4 519,2 
10,288 10,}81 
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HAFER 
AVENA 
1. Produ--
l O.ftnlUOn du produtt I j ! I u ' 2. Handelsslui. und FrachUago ' ohneMWSt ] • ' Stade di cammen:Jallsa!lon 11 point ~ l ~~ di llVTalsan it:§ lilWI 0Kj 
1970 36,12 36,:lll 
1. Auslandsfutterhafer, 
-
DM Qualitliten unterschledllch 1971 
I 2. GROSSHANDELS- 05 ABGABEPREISE, 1970 RE 9,661 9,910 Parltaten varllerend - UC 1971 
Ylllndet\lllO ln,,!I. Q_.ober 
( ........... 
mo1a.,-n1 
Yartatlon en !lo par l'IPPOll 111 ( glelchem YorjahmmOnll 
memo mo11c1e rannde P*6dente 
1970 ll,Z7 44,69 
-
Fir 
1. Moyenne des qualites 1971 
commercialisees 11 
~ 2. PRIX DE GROS 1970 7,521 8,046 RE 
! - UC ... 1971 
Ylflnderung In !l.~blr 
( Yormonll 
molap-.it 
Yarletlon "'!lo par rapport Ill ( glelcllem Yorjlllresmonat 
mlma moll di rannde prt .. dcntl 
1970 5 636 5 758 
1. Avena nazionale. 
-
Ut 
51/53 kg. umlditA 15 %, 1971 lmpuritA3% 22 
.. 
2. PREZZI ALL'INGROSSO, 1970 RE 9,018 9,213 
I ·base Milano - UC 
1971 
( Yormonal 
Yorlndlnlng ln!l. gegenQblr mollp-nt 
Yarla!lon "''lo par flPPOfl Ill ( glelcllem YorjahmmOnll 
m1m1 mo1a c1e rannde ,,,..._ 
1. lnlandshaver. 1970 Jl,10 33,05 
doorsneekwaliteit, - FI 
50/51 Kg/hi. 17 % vocht 1971 
2. GROOTHANDELS· 31 
J VERKOOPPRIJZEN, 
1970 RE 8,671 9,130 
boordvrlj Rotterdam - UC 
1971 
( Yormonat 
Vorlnderung ln!l. gegenQblr moll p.-nt 
Varlallon "''lo par rapporl Ill ( gle!cllem YorjllltlSmOnal 
mlmo mo1ac1er111Me"" -11 
1970 150,4 176,7 
1. Saine, loyale, marchande, 
.__ Fb 
normes CEE 1971 
!I 41 i 2 PRIX DE GROS DE VENTE, depart negoce 1970 RE 9,008 9,53" 
} - UC 1971 i Yormonat 
V111nc11tungln'logogen0bor ( mcllp-
Varlallon lft'lo Pit nipport Ill ( gteldlem VOljllltmmOnal 
memomctadlrann6oprt=danllt 
1970 178,I igi,,o 
-
Flbg 
1. Deuxl6me qualite 1971 
E!' 2. PRIX DE Gqos DE VENTE, 50 j depart negoce 1970 RE 9,568 9,880 s - UC 
.3 1971 
v--..no ln!l.OIOlftOber ( ::;:_. 
Varlallan llJ 'lo Pit nipport., ( ~ Vorjllnsmonal 
m1memc1adlrann61...--
J F M 
36,00 36,15 36,35 
36,15 35,10 
9,836 9,an 9,932 
9,877 / 9,500 
• 3,J • 2,9 
• 0,1 
- 2,9 
12,11 12,21 12,63 
48,!!i 46, 18 
7,582 7,605 7,675 
8,813 8,422 
• 1,0 
- 4,4 
116,2 .10, 1 
5600 5600 5 700 
6 175 6 zso 
8,960 8,960. 9,120. 
9,BBO 10,000 
• 0,4 • 1,2 
• 10,3 tll,6 
31,65 32,35 33,15 
Jl,70 29, )\) 
8,74} 8,936 9,210 
B,757. 8,204 
- 1,7 - 6,3 
t 0,2 - 8,2 
159,6 "62,1 "66,7 
171,2 167,2 440, i 
9,192 9,212 9,33" 
9,181" 9,3"1. 8,81" 
- 2,0 
- 1,5 - 5, 1 
• 3,2 • 1,1 - 5,6 
171,2 185,6 485,6 
501,8 500,0 509,5 
9,121 9,712 9,71Z 
10,096 10,000 10,roo 
- 0,9 - 1,0 t 1,9 
t 7,1 • 3,0 t 4,9 
N.B. DI• Bellago zum Hell 1 cllm« Ralhl ontlllll elne dllllllllmll~ung""' pnolsblstlmmendlll-
Prelse - Prix I 100 kg 
A M J J 
:ia,oo :lll,35 :lll,10 36,75 
10,:583 10,178 10,110 10,0ll 
IJ,79 "6,IJ 15,91 11,78 
7,881 8,305 M,266 8,062 
5 700 5 700 5 700 5 600 
9,120 9,120 9,120 8,960 
35,10 36,15 36,35 30,15 
9,696 10,069 10,011 8,412 
"84,8 
- - -
9,696 
- - -
185,6 501,8 509,6 195,2 
9,71Z 10,096 10,192 9,901 
u -'6ment 111 - If' 1 di II,,,__*" conlllnl II clacrlpllon dt!llllM dis~ d6llnnlnanta dis pr1x. 
Ouotlanvorzelchnll lllhl lotzll 51111 - Sources volr dornltrw page. 
A 
' 
0 
35,50 35,85 35,50 
9,699 9,795 9,699 
IJ,Bl 15,99 "6,93 
7,888 8,280 8,449 
5 51} 5 770 5 963 
8,821 9,2JZ 9,5"1 
Jl,90 33,05 32,10 
8,812 9,130 8,867 
172,1 191,2 187,5 
9,112 9,m 9,750 
485,6 195,2 195,2 
9,712 9,904 9.~ 
N 
AVOINE 
HAVER 
sans TVA 
D 
35,00 35,00 
9,563 9,56} 
17,52 18,17 
8,556 8,727 
6 100 6 150 
9,760 9,840 
31,80 JZ,25 
8,785 8,909 
"82,7 "8J,7 
9,651 9,671 
501,8 509,6 
10,096 10,192 
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MAIS 
GRANOTURCO 
1. Procllktdeftnltlon 
l OOlnltlon du prodult I 
je 
! if I . 2. Handelsslu!e und FrachUage ' ~~ ohneMWSI ] .!I ' Stade de commercialisation II point ~ l 1~ dell'mlsOn 3: 5 lilWj 0Kj 
1. Auslandsmals, 1970 
,0,77 38,57 
-
DM 
Qualitilten unterschledlich 1971 
] 2. GROSSHANDELS- 05 ABGABEPREISE, 1970 RE 10,815 10,5311 
J Paritilten variferend >----- UC 1971 
Vormonat 
Vorlndonlngln'!l.gegenDber ( molsp-
Vartallon _,'!I. par rapport 1U ( glolchem VorJahresmonal 
m6ma molsde l'ann6e pr6c6denle 
1970 ,5,8' 46,43 
1. Moyenne des qualiles - Fir 
commercialisees 1971 
11 
I 
2. PRIX DE GROS, 1970 8,358 8,359 depart organlsme stockeur RE ....__ 
UC 
... 1971 
Vonnonat 
VorlndlrUngln'!l.gegenDbor ( molap-.nt 
Varlllllon _,'!I. par nippo<t 1U ( g!olchem Vorjahnlsmonat 
m6mo moll de l'annn prt~danto 
1970 5 806 5 951 1. Nazionale comune, >----- Ut 
giallo/colorlto, 1971 
umlditil 15 %, lmpuritil 2 % 22 
2. PREZZI ALL'INGROSSO, 1970 RE 9,290 9,522 
.!I base Milano 
--I UC 1971 
Vonnonat 
VorlndtrUng In '!I. gegenQber ( mols Prectdent 
Vartallon _,'!I. par rapport 1U ( glalchem Vorjahresmonot 
m6mt mola di l'ann6t pr6c6dtnlt 
1970 35,90 35,75 
1. Noord-Amertcaanse 
-
FI 
maalmals 1971 Ill/IV 31 ) 2. GROOTHANDELS- 1970 RE 9,917 9,876 VERKOOPPRIJZEN - UC 1971 
( Vormonat 
Vorlndtnmg In"' gegenQbor moll prtc6dent 
Vartallon.,.,,par._iou ( gloldltmV~ . 
m6ma moll dll'annte"" -
1970 52,,9 526,4 
-
Fb 
1. Mais US-YC Ill 1971 
" 
70 i 2. PRIX DE GROS DE VENTE 1970 RE 10,,98 10,528 
i - UC 1971 Vormonat 
Vorlndtrung In"' _.obor ( moll prtc6dent 
Vartallon _,'!I. par rapport 1U ( gltlclltrn VorjlhteSmonal 
• mtmo mo1a di rannte -
1970 5'9,3 552,9 
-
Flbg 
1. Mais US-YC-111 1971 
i 2. PRIX OE GROS OE VENTE, 50 d6part n6goce 1970 RE 10,986 11,058 I - UC 
.3 1971 
( "'"'"''"" 
Vr.lndlnlng ln"'_.obor molapt-.t 
_ _,.,,.,."""°"., ( glolcl*DVorjahrsnonll 
--dlrannte~ 
J F M 
,1,10 ,1,35 ,1,30 
38,55 38,£6 
11,230 11,298 11,28, 
10,m 10,5£1) 
• 2,, t 0,3 
- 6,2 - 6,5 
45,22 45,81 '6,02 
47,01 47,05 
8,142 8,2,8 8,286 
8,46' 8,471 
t 0,9 • 0,1 
• 4,0 t 2, 1 
5 937 5 't>O 5 900 
6 025 6 031 
9,499 9,520 9,"0 
9,640 9,£60 
+ 0,8 • 0, 1 
• 1,5 t 1,4 
36,20 36,20 36,70 
34, 90 34, JO 
10,000 10,000 10,138 
9,6'1 9,586 
• 0,6 
- 0,6 
- 3,6 - 4, 1 
526,8 528,4 5'2,2 
511, 1 522,8 
10,536 10,568 10,m 
10,354 10,456 
• 0, 1 t 1,0 
- 1, 1 - 1, 1 
5'3,3 576,9 567,3 
561,9 566, 7 528,6 
10,866 11,538 11,346 
11,238 11,334 10,512 
- 1,0 t 0,9 • 6, 7 
t 3,4 
- 1,8 - 6,8 
N.B. Oii Bolllgozumtltlt1 ___ tlntdoltllllartallarlltllungclorp..-mmandtn-. 
Praise - Prix I 100 Kg 
A M J J 
39,25 38,90 38,80 37,50 
lom 10 628 10,601 10 2'6 
'6,'1> 47,69 47,36 "6,64 
8,455 8,~6 8,527 8,397 
5 895 6 038 6 213 6 185 
9,432 9,661 9,9'1 9,8'1> 
31,50 31,,0 36,50 36,10 
10,359 10,m 10,083 9,972 
5'3,6 538,4 5'1,4 534,4 
10,872 10,768 10,828 10,688 
500,0 552,9 567,3 552,9 
10,000 11,058 11,346 11,058 
Lt ouppl6mont ... _,, 1 di la in-a --- la doserlpllon cMltlllte dos caracltltsllqlm - dos pttx. 
Ouollonnachwels """" - Stitt - Sources"""-.. page. 
A 8 0 
36,22 37,50 36,50 
9 8'1> 10,2'6 9 973 
47,03 47,07 ,6,01 
8,467 8,475 8,284 
6 138 5 725 5 650 
9,821 9,160 9,0,0 
34,80 35,20 33,90 
9,613 9,m 9,365 
51',5 505,2 510,, 
10,290 10,104 10,208 
52,,0 562,5 557,7 
10,480 11,250 11,15' 
N 
36,80 
10 05~ 
45,81 
8,2,8 
5800 
9,280 
34,00 
9,392 
514,4 
10,288 
562,5 
11,250 
MAIS 
MAIS 
sans TVA 
D 
37,65 
10 287 
'6,57 
8,385 
5 975 
9,560 
34,70 
9,586 
517,1 
10,342 
567,3 
11,346 
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SPEISEKARTOFFELN 
PATATE USO ALIMENTARE 
1. Produlttdeflnlllon 
l OOlnlllon du produtt J i ! I II 2. Handelsslute und Frochtlage . ohne MWSt ] .I Slide do commercialisation II point . it do llvralson ~ l 3l § ewi "Kl 
19"10 22,81 18,00 
1. Gelbflelschlge, lange und 
-
DM 
runde, lestkochende Sorten 1971 
I 2. ERZEUGERPREISE, 03 lrel Verladestatlon 1970 RE 5,990 1,918 - UC 1971 
Vlflndlnflo II\% gegenOber 
( Vonnonll 
-...-
var1111on .. %port-'111 (glllcl.n~ 
--dor..,...,.__ 
1970 1,1,,50 15,75 
1. Blntje norme 1, - Fir 
±40mm 1971 
2. PRIX DE GROS DE VENTE, 11 
I ~part M.l.N. Rungls 1970 RE 8,m 8,237 - UC ... 1971 
Vorlndlrung In% gogonOber 
( .......... 
-...-
Vitiation., %por '-' 111 ( glllc:l.nV~ 
......,.mo11dor-~ 
1970 1,1,911 " 353 
-
Ut 
1. Comunl, tonde e lunghe 1971 
2. PREZZI AU.A PRODUZIONE, 21 
I.co partenza azlenda 1970 RE 7, 197 6,965 
.I 
I - UC 1971 
Vonnonat 
v..-ung In %gegen0bor ( moll p.-ont 
Vlllllllon.,%pot,_rllll ( glelchemVorjlhresmonll 
-moladll"IMM~ 
1970 26,73 22,50 
1. Blntje ± 35 mm - FI 
2. GROOTHANDELS- 1971 
VERKOOPPRIJZEN 30 
J 
(Beursprljzen). 19?0 RE 7,381 6,215 
al bedrljl ,......._ UC 
1971 
Vonnonll 
Vortndlnlngln%OIOlft()blr ( molaprtc6dent 
Varlltlon.,%port-'lll ( glllc:l.nV..,,..,_ 
......,.mo11dor..,..-. 
1970 27\,6 256,9 
-
Fb 
1. Blntje et autres vari6tes 1971 
I moins lmportantes 41 2. PRIX A LA PRODUCTION 1970 RE 5,192 5,138 
I lranco marche 
,......._ 
UC 
1971 
Vormonat 
Vorlndlrung ln%OIOlftOblr ( mola prtc6dent 
Varllllon.,%port-'lll ( ~VOfjl!Vamonll 
-mo1ac11r.,,,,..~11 
1970 2\0 2\0 
1. Bintje 
-
Flbg 
2. PRIX A LA PRODUCTION, 1971 
I lranco caVfl du 50 consommateur 1970 RE 1,800 1,800 - UC 1971 
( .~ .. ~-
Vr.lncllrung ln%OIOOft(lbof mo1apr-.i 
Varllllon"l%1*t-'lll ( gllld*D~ 
--•r--
J F .. 
21,"6 21,25 25,28 
1,88 6,38 
6,683 6,626 6,907 
2,153 1, 143 
+ 2,5 • 19,0 
·61,8 • 13,1 
11,50 10,50 10,00 
ll,50 25,SO 
7,172 7,292 7,202 
5,\91 \,591 
+10,9 ·16,\ 
·26,5 -31,0 
H}9 \607 I 9"6 
7,102 1,m 7.911 
28,89 21,31 27,55 
9,70 
7,981 6,715 7,610 
2,680 
- },O 
- 66,1 
357,8 m,2 '61,9 
113,1 92,50 108,9 
7,156 6,314 7,238 
z,m 1,850 2, 118 
- Z,7 -18,2 + 11, 1 
• 68,I 
-lll,8 - 69,9 
- - -
- - -
- - -
- - -
N.B. DllBllllgezumHlll1 ____ dot1111*18~cler~-
POMMES DE TERRE DE CONSOMMATION 
CONSUMTIEAARDAPPELEN 
Prelse - Prix I 100 Kg 
sans TVA 
A .. J J A 8 0 N D 
2(,,88 25,50 . 25.~ 11," 11,71 11,60 8,20 1,69 
7,3'1 6,907 . 6,978 3,915 },208 },169 2,210 2,101 
12,00 115,00 62,00 62,00 3',50 29,00 28,50 27,50 27,50 
7,562 20, 105 ll,163 11,16} 6,0}l 5,221 s.m 1,951 1,951 
5608 5 700 3125 
" llO 3 833 "O!ll 3183 38\0 3 IOO 
8,973 9,120 5,9!0 6,880 6,133 6,5"\ 6,053 6,m 6,080 
32,25 35,50 32,00 . 
-
12,19 ll,56 10,75 10,0~ 
8,909 9,807 8,810 - - },367 3,193 2,970 2,762 
459,l 375,0 190,3 "6,6 188,9 115,\ m,2 121,9 ll6,I 
9,182 7,500 3,806 6,923 3,n8 2,308 2,611 2,1'8 2,328 
- - - - -
210 210 210 
-
. 
- - - - -
1,800 1,800 1,8~ 
-
-
La """"6ment ... _ .. 1 de la~ --·~-*des carlCl6rlltlque - des prtx. 
Quellenvorzelchnls lllhl lotlll Seill - Soutca volr dernltre -· 
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WEICHWEIZENMEHL 
FARINA DI FRUMENTO TENERO 
1. Pnxluk!deftnltlon I r l D6flnltlon du pnxluft I Prelse - Prix I 100 Kg ' 2. Handelsstu!lunclFracllllagl . i! ohneMWSt ! .I . Stade de commercJallsalfon II point J l di llvralson ;d llWJ 0Kj J F .. A .. J J 
1970 81,55 60,93 61,89 61,57 80,92 60,TI 80,73 80, 71 60,&3 
-
DM 
1. T. 550 1971 61,,8 61,39 
] 2. ERZEUGERPREISE, 04 frel Emplangsstatlon 1970 RE 16,327 16,618 16,910 16,822 16,8,5 18,804 18,593 18,587 18,566 J ~ UC 1971 16, 798 16, 113 
( Yormanat 
Y~ln,'!l.gegenQber mo11..- • 0,2 • 0,2 
Varlallon 111 '!I. par rapport IU ( glelcllemV~ 
• O, J • 0,3 
memamo11der..,,,.. ......-
1970 79,00 80,'6 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 
-
Fir 
1. Panlflable, type 55 1971 82,50 82,50 
2. PRIX DE GROS, 11 
I franco utilisateur 1970 14,403 1,,,86 14,223 14,nl 14,tt3 14,nl 14,nl 14,223 14,m RE - UC .. 1971 14,85, 14,85, 
( Yormanat 
YltlndlrUngln'!l.gegciOber moll.,-nt 0,0 0,0 
Vw!1'Xl111'!1.parrepporteu ( glotchemV~ 
mem. mo11 c1e r.,,,,.. pitc6den1I + '·' + '·' 
1970 9671 9823 9700 9775 9800 9800 9800 9800 9300 
-
UI 
1. Tlpo 0 
1971 9900 9!110 (cenerl 0,60 - glutlne 10-11) 
22 
2. PREZZI ALL'INGROSSO 1970 15,m 15,717 15,520 15,6'0 15,680 15,681 15,680 15,680 15,680 
.! f.co Milano RE 
I - UC 1971 15,B'O 15 8\0 
' Yormanat VlflndenlnOln'!I.~ mollp-.t o,o 0,0 
Varlallon 111'!1. par rapport au ( glotchem V~ 
' mememolldll'llV16I.,...._ • 2,1 + 1,3 
-
R 
I - RE UC 
Vormanat 
Verlndenlngln'!I.-- ( mollp-.t 
Vllllllon 111 '!I. par repport au ( glelchlm Vcxjallr9sm0nll 
mem.mo11c1er1MM"" --
1970 858 858 858 858 858 858 858 858 858 
-
Fb 
1. Farine panlliable, type 00 1971 816 816 8JI 831 
!!! 2. PRIX A LA PRODUCTION, 44 I franco utilisateur 1970 RE 17, 160 17,160 17,160 17,18( 17,180 17,160 17, 160 17,160 17,m 
-I UC 1971 16,320 16,32( 16,620 16,620 ( Yormanat 
• ,,9 0,0 + 1,8 0,0 V1rlndlrUngln'!l.OIOlll()blr moll.,_ 
Varlallon111'!1.parrepporteu ( glotchem~ 
meme mollde rlMM prtc»denle • ,,9 • ,,9 • 3, 1 • 3, 1 
-
Flbg 
I!' j RE I - UC 
.3 
' ....... _ 
V1!'lndlnlng 111'!1.oegenObor mollpltc6dlnt 
Varlallon111'!1.parrepport1U ( glllcllenlVClljl!MWIDOllal 
mememo11c1erenn6e ......-
N.B. Dl8Belllgl111111Hell1 dlller llelhl llllhlll elnl-Dlrm!lung dlf p~ -
La ll.IPPl6"*11eu-Ii"1 de Ja ...-.W *1e conllent Ja~ cMtalll6e dis ClllCl6r1stlque cl6lermlnanln dis prta. 
Ouellerwerzelchnls llaho letzta Sefte - Sources volr demltre page. 
FARINE DE BLE TENORE 
MEEL VAN ZACHTE TARWE 
unt TVA 
A • 0 N D 
60,58 60,40 60,37 61,ZB 61,~ 
16,5'.>2 18,503 16,,95 16,7'' 16,760 
82,50 82,50 82,50 12,50 82,50 
14,85, 1,,854 14,85, 1,,85' 1,,85' 
9300 9900 9900 9900 99)0 
15,680 15,8'0 15,8'0 15,8'0 15,B'D 
858 858 858 858 858 
17, 160 17, 180 17, 16! 17, 160 17, 160 
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ZUCKER 
·zucCHERO 
l 
1. Proclu-ftnlllon 
D6ftnltlon du procluR I "' ! ~ h I ' 2. Hande!sstuf• und FrachUage ' H ohne MWSI ~ .I ' Stade de commerclaflsaUon et point ~ i 2 ... de llvralson i ·~ .., 3: ::> 0Wj 0Kj 
1970 91,81 83,51 
1. Grundsorte - DM 
2. FABRIK· 
1971 
I VERKAUFSPREISE, 04 abfabrik 1970 RE 24,369 24,413 - UC 1971 
( Vormonat 
Verlnderung 111,'!I. goganQber mota p-nt 
Variation an '!lo par rapport 111 ( glalchem Vorjahnosmonat 
m6me molS de l'anMe prtcddantl 
1970 107,39 108,29 
-
Fir 
1. Crlstallis6 n' 3 1971 
2. PRIX DE GROS, 11 
I depart usine 1970 RE 19,579 19,497 - UC 
... 1971 
( Vonnonat 
Vorlndarung ln'!l.gogonQber mota pt6cGdenl 
VarlJltlon an '!lo par nppoll 111 ( gtetdlem Vorjahnosmonat 
mime mols de 1'111Me pr6.,.denta 
1970 19868 19978 
-
UI 
1. ·Cristallino• 1971 
2. PREZZI ALL'INGROSSO, 22 
I.co partenza produttore mo 31, 789 31,9&5 
.I RE 
I! - UC 1971 
Vonnonol · 
Vortnclerung In '!lo goganuber ( mota pttctdent 
Vortallon an '!lo par rapport au ( gleldlem Vortahnosmonal 
mime molS do l"&llllft pr6c6dento 
1970 82, 10 82,10 
-
FI 
1. Witte .Melis" 1971 
2. PRODUCENTENPRIJZEN, 31 
~ al labriek 1970 22 ,680 22,680 RE i ,._.__ UC 
z 1971 
Vonnonat 
Vorlnderung in '!lo gogonOber ( molS pr6c6dent 
Vorlallon an '!lo par nppoll 111 ( gletchem VOfjallrasmonll 
meme moll do r111Me llr6"'denta 
1970 1120 1120 
-
Fb 
1. ·Cristallise• 1971 
" 2. PRIX A LA PRODUCTION, 
44 i depart usine 1970 RE 22 ,400 22,400 
l 
,._.__ 
UC 
.. 
1971 
I ( Vonnonat 
Vorlnclerungln'!lo_.ober molSp-
Vartallon an '!lo par nppoll 111 ( gtolchem VOfjallrasmonll 
mime moll do l'llnnM ..--
-----
Flbg 
j 
RE i 
-----
UC M 
~ 
... 
Yonnonat 
Vo!'lndorJl"llln'!logaganQber ( mollp-
Vartallon OI) '!lo par nppoll 111 ( gtolchem Vorjalvesmonal 
· mlmemolsdol'llnnM pr6c6danl8 
J F M 
88,80 88,32 88,22 
92,01 
24,262 24,131 24,104 
25, 156 
0,0 
+3, 1 
107,39 107,39 107,39 
109,54 109,54 
19,335 19,335 19,335 
19, 122 19, 722 
0,0 0,0 
• 2,0 • 2,0 
19867 19667 19867 
21 095 21 095 
31, 787 31, 787 31, 787 
33, 752 33, 752 
- 1,0 0,0 
• 6,2 +6,2 
82,10 82,10 82, lC 
82,10 82, 10 84,\0 
22 ,680 22 ,680 22 ,680 
22,680 22,6!1J 23,315 
0,0 0,0 • 2,8 
o,o 0,0 • 2,8 
1120 1120 1120 
22 ,400 22 ,400 22 ,400 
H.B. Die Benage zum Holl 1 cllosorRolho onth!Jlolne ~ Darltallung derprolsllesllmmendan Mettunafa. 
Praise - Prix I 100 Kg 
A M J J 
88,17 88,30 88,45 88,48 
24,090 24,126 24, 167 24,169 
107,39 107,39 107,39 1C7,39 
19,335 19,335 19,335 19,335 
19867 19872 19872 l'Jl72 
31, 787 31, 795 31, 795 31,795 
82, 10 82, 10 82, 10 82, 10 
22 ,680 22 ,680 22 ,680 22 ,680 
1120 1120 1120 1120 
22 ,400 22,400 22 ,400 22 ,400 
Lo ouppl6ment Ill cahler rt' 1 do la pr'"8ntll dtle cantlonl ta desctlpl!on d6talll• dol ClrlCt6rlstlqua --dol pr1x. 
Ouellonverzolchnls slehe lelZte Solla - Sources volr deml6re page. 
A 8· 0 
90, 11 89,78 CJZ,21 
24,E20 24,5'° 25,1~ 
109,54 109,54 109,~ 
19, 7l2 19, 7l2 19,722 
l'Jl72 l'Jl72 ICJl72 
31,795 31,795 31,795 
82, 10 82, 10 82, 10 
22 ,680 22 ,680 22 ,680 
1120 1120 1120 
22 ,400 22 ,400 22 ,400 
-
SUCRE 
SUIKER 
sans TVA 
N D 
91,97 92,03 
25,128 25,H5 
109,~ 109,~ 
19,722 19,722 
l'Jl72 21195 
31,795 33,912 
82, 10 82' 10 
22 ,680 22 ,680 
1120 1120 
22 ,400 22 ,400 
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KAKAOBOHNEN 
CACAO IN GRANI 
1. ProcNlddellnlllo 
l Dtftnlllon du ptOdult J J I! ii Praise - Prix I 100 Kg . I. Handelsstufund Frochllago . ohneMWSI ] Stade de commetClallsall 11 polnl .I . i!3 
delvralaon ~ l i-c l!IWJ ii::> 0l(j J F .. A .. J J 
19'ro 317,9 261,2 294,4 266,5 250,2 255,1 233,3 226,4 m,8 
1. •Forastero•, 
-
DM 
Feuchtlgkeit 7-8 % 1971 228,5 211,9 204,5 
I 2. EINFUHRPREISE, 02 cif Hamburg . 1970 RE 84,325 71,366 80,m 72,814 71,1°' 59,686 63, 732 51,850 67, 705 - UC 1971 62,432 57,896 55,m 
Yonnonat 
Vorlncllrung In 'JI. gegenllbw ( mob p-ni • 7,5 • 7,3 • 3,5 
Variation en 'JI. par rapporl IU ( glelchem Vorjahrmmonat 
mime mola de l"IM6e lric6dlnta -22,4 • 20,5 -21,4 
1970 450,00 l90,50 458,00 m,oo 398,00 378,00 342 ,00 341,00 351,00 
-
Fir 
1. •C6te d"lvolre•, ferment& 1971 345,00 317,00 
2. PRIX DE GROS, 11 
f depart entrep(>t 1970 RE 83,857 70,}07 82, IOO 75,258 71,658 68,057 61,575 81,395 64,996 
-
I! UC ... 1971 62, 115 57,074 
( Yonnonat 
Y..-W.Oln'JI.~ molsp-..i • 7,3 • 8, I 
VartatlOn en 'JI. par'-' IU ( glelchom YorjalnsmOnal 
........ mob de ....... prjddenta -24,4 -24,2 
1970 83192 nm 79700 74800 74000 mco 71800 68300 68800 
-
lJI 
70JC() 1 6£000 I 1. •Ghana• (Accra) 1971 
2. PREZZI ALL'INGROSSO, 22 ' 
I 
I.co vagone Milano 1970 RE m,101 117,82 127,521 119,681 118,400 I 118,560
1114,880 109,280 110,080 
.!I 
I - UC 1971 llZ,480 106,\00 
-v..-un; ln'Jl.-Ober ( mo1a pr-.i + 0,9 • 5,4 
Variation en 'JI. par'-' 1U j glelcllem Yorjahlesmonal 
mtme mols de r.,,,,.. PfK'denta • 11,8 -11, I 
1970 286,90 24),0 Z?0,6} 247,56 247,99 24},51 222.~ 216,}6 DZ?,}7 
-
FI 
1. Verschillende typen 1971 
2. GROOTHANDELSPRIJZEN, 34 I al pakhuls 197l' RE 79,254 67,6W 74,760 68,l87 68,506 67,268 61,597 59,768 62,809 -- UC 1971 
( Vonnonat 
Vtrlncllrung In 'JI. gegeniiber moll...-.,,. 
v-.. en 'JI.,_'-' ou ( glelCllem YorjahramOnal 
mime mola de l"ann61 Jric6denta 
1970 4 79l 4154 4620 4 550 4656 4 114 4 088 H50 }710 
-
Fb 
1. ·Ghana• 1971 !t! 2. PRIX DE GROS DE VENTE, 45 l depart entrep(>t Anvers 1970 RE 95,860 8},080 92,400 91,000 9l,120 . 82,280 81,760 77,000 74,200 
J - UC 1971 
l ( Vonnonat 
Verlnderung In 'JI. gogenOber mo11...-.m 
Variation en 'JI. I*'-' IU ( gleldiem YorjalnsmOnal 
m1memo11der.,,,,.. prK6denta 
-
Flbg 
I - RE UC 
.3 
( ·~ .. ~-
Vr.lncllrungln'JI.~ mo1s.,-
Yartatlon en 'JI. I*'-' 1U ( glelc:honl Yorjahlelmonat 
mtmemolldll"IM6e ~19 
N.B. Die Belloge zum Hell 1 dleoer Reihe llllhlll--Dltltallung dorprelsblsllmmenden Mertunale. 
Le IUPPitment IU cahler rf 1 de la~ - contlenl la dacll;>llon dttalll6e dlS ~ d6lermlnanlea dis pria. 
Ouellenverulchnla slahl - Seit. - Sources volr demltre page. 
A .. 
281,5 285,8 
76,913 78,032 
427,00 401,00 
76,879 72,198 
77000 79700 
m,200 127,52( 
~69,18 272,19 
74,}59 75,191 
H78 42~ 
77,560 85,960 
CACAO EN FEVES 
CACAOBONEN 
sans TVA 
0 II D 
273,8 262,5 247,l 
74, 754 71,721 67,514 
410,00 }112,00 m,oo 
73,818 68,m 66,976 
75000 70800 69700 
120,000 IU,280 lll,520 
255, 7 227,4 238, i 
10, 635 62,818 65, 939 
4102 l 976 4 004 
82,040 79,52 80,080 
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PFLANZENOL 
OUO VEGETALE 
1.~ 
l D6tlnlllon du PIOl*lll J I JI 
Praise - Prix I 100 Liter - lltrn ') 
. a. Hlndlllltuflundf~ . ohneMWSt ] I . Sia dit coma.rdllllllio 11 point l dllmiDI ~I l1lWJ C'IKj J , .. A ~ J J 
1970 108,4 121,7 113,S 110, 7 114,4 115,3 115,3 115,3 120,8 
-
DU 
1. SpelseOI 1971 132, l 129,9 139,1 
I 2. GROSSHANDELS- 02 ABGABEPREISE 1910 28, 754 3',251 31,011 30,246 31,257 31,503 31,503 31,503 33,0!5 RE - UC 1971 36,251 35,491 38,005 
' ...... """' v.-upg 1n "° gogonQ11er mo1a prtc6dlnl • O, l • 2,1 • l,1 
Vlrlallon .. "-per npparl 1U ( glelci.n VOIJllnomonll 
t16,9 +11,3 +21,6 mtmemoladl .. .,,,. ~ 
1970 275 286 m 280 283 283 286 286 Z88 
-
Fir 
1. Hulla d'arachida 1971 J12 311i 
2. PRIX DE GROS, 11 
I randu grosslsta 1970 RE 50,138 51,493 49,812 5o,m 50,!l!i2 50,952 51,493 51,493 51,853 
- UC .. 1971 56,m ~6,8~ 
( Vonnonat 
Vorlnd8tung In"-~ moll..- • 6,8 • 1,3 
V-.. "-PltnppartlU ( glolelllmV~ 
1111memo11c11r.,....  .12,6 t12,9 
1970 28124 30~2 29280 29921 30104 30104 30104 30561 M61 
-
Ut 1. Ollo d'arachlde allmentara 
33'J'i7 36815 1971 
2. PREZZI ALL'INGROSSO, 22 -
I.co partenza ralfinarla 1970 45,948 48,867 46,848 47,874 U,166 48,166 48,166 "8,898 48,898 
.! RE 
'II 
-
UC 
" 1971 ~.315 59,UOU 
Yonnonol 
V..-... ln"-QellltlObor ' moll...- • 4,2 • 8,6 
v..-.. "-pornppartlU f glllct.mV~ 
....,,,.mo11c11r.,,,.~ • 15,9 • 23,3 
1970 142,0 151,4 144, 7 142,3 140,9 145,5 151,9 149,0 150,l 
1. Gerallinearde 
-
FI 
grondnotenolla 1971 182,5 181,4 113,2 
2. GROOTHANDELS· 34 
I PRIJZEN, 1970 RE 39,227 41,823 39,538 38,882 38,500 39, 757 41,506 40, 713 41,464 af labrlak - UC 41,8"5 1971 50,414 50,110 
( Vonnonat 
V..-..Oln"-QellltlObor motap- • 4,2 • 0,6 • 4,5 
Varllllon .. "- por nppart 1U ( Qlelcbem VotjllnlmOnal 
....,,,.mo11c11r.,.... .... -..11 • 26,1 • 27,5 t22,9 
-· 
1970 2246 2501 2100 2450 2450 2450 2450 2505 2510 
-
Fb 
1. Hulla d'arachlde rallinea 1971 ,. 
2. PRIX A LA PRODUCTION, « I lranco achateur 1970 ",920 50,002 42,000 49,000 49,000 49,000 49,000 SO, 100 50,200 RE 
-I 1971 UC Vonnonat 
Vorlndonlng ln"-_.ober ( molaprtc6dlnl 
v..-.. "-pornppar!IU ( llilld*DV~ 
m1memo1ac11r ..... ..-c1en11 
-
Flbg 
I - RE UC ( ........... 
v..-uno ln"-gogll!Obor moll...-
v..-.. "-pornppart., ( ~v~ 
m1-mo1ac11r""'*~ 
N.8. Dil llellago zum Heft 1-Retho enlhlll olne d111111*11 ~ dlrp-...-Met1<mlla. 
le aippl6- IU -If 1 de la lrioenle *le contllnl II~_. clll ~ - clll ptlx. 
'l Spalllscha Gewtcht bit dlt Um'8Chnung I Potcll ap6clflqut mmw pour la conversion: 115 g • 1 L 
Outllemmulchnll l1lhe lelzll 8tlll - Sources volr -rt page. 
A 
125,4 
34,262 
289 
52,033 
3'1561 
48,898 
148,9 
41,133 
2530 
50,600 
HUILE VEGETALE 
PLANTAARDIGE OLIE 
sans TVA 
8 0 N D 
130,8 130,8 1'2,7 rn,1 
35, 738 35, 738 36,257 36,011 
290 291 291 292 
52,213 52,'93 52,393 52,573 
311561 30378 31751 32m 
"8,898 48,605 50,802 52,118 
145,9 156, I 166,5 175, 1 
40,304 43,122 45,994 4e,37C 
2390 2600 2710 2865 
47,800 52 ,OOO 54,200 57,300 
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MARGARINE MARGARINE 
1. ProcMddoftnlllon ~ ! l O.!inlllon du produH ! f c Praise - Prix I 100 Kg 1 
! 2. Handolsstuft und Frachllagt ~ ~ ohne MWSt sans TVA Stade de commercialisation et point ~ 2 1 i .c dellvralson .~ 0 ... 3: lfNI 0Kj J F M A M J J A s 0 N 0 
1970 177 186 176 176 176 180 180 181 191 194 194 194 19'1 19'1 
1. Spitzensorte - OM 
2. WERKSVERKAUFS- 1971 101 215 215 
1 PREISE 02 
.c frei Empfangsstation mo RE 46,951 50,820 48, 087 48,087 48,087 49, 180 49, 180 49,45 52, 186 53,()(5 53,0~ 53,0~ S},005 S},OOS ~ - UC ! 1971 56,5)1 58,M 58, 743 
Vonnonat 
Vtrlnderung In '!lo gogenObor ( rnols pr6c6dent • 6, 1 • 3,8. 0,0 
VarlatlOn on '!lo par rapport au ( gtelehem Vor)ahresmonat 
+17,6 +22,2 • 22,2 
memo moll dt l'ann6e pr6c6dente 
1970 314 Y.7 300 336 336 345 !i6 Ee r 356 356 }56 }56 }56 
-
Fir 
1. Ordinaire 1971 378 378 
2. PRIX DE GROS, 11 
~ rendu grossiste 1970 57,248 62,47S 54,013 60,495 60,495 62, 115 64,096 64,096 64,096 64,096 64,09! 64,096 64,096 64,096 RE 
I! 
-... 1971 UC 68,051 68,057 
Vonnonat 
Vtrlnderung In '!lo gogen0btr ( mollp-nt • 6,2 0,0 
Vartatlon tn '!lo par rapport 111 ( glolchem Vorjahnlsmonat 
+26,0 +12,5 
memo moll d• l'ann6t prtc6denta 
1970 40600 42858 4~00 4~00 4~00 4~00 4~00 moo 44000 44000 44400 46000 46000 46000 
-
Ut 
1. Per consumo diretto 1971 46400 41500 
2. PREZZI ALL'INGROSSO, 22 
I.co partenza produttore 1970 RE 64,960 68,S?} 64,800 64,800 64,800 64,800 64,800 66,240 70,400 70,400 71,040 7},600 H,600 7},600 ~ 
I - UC 1971 74,240 76,000 
Vonnonat 
Vorlndenlngln'!lo-Ober ( mollp-nt • 0,9 • 2,4 
Vitiation tn '!lo par rapport 111 ( gletchem Vor)ohresmonat 
memernolsdtl'ann6o ~ • 14,6 +ll,3 
,___ R 
l RE . I ,___ UC 
Vormonat 
Vorlndenlngln'!lo_.ober ( mollp-.it 
Vitiation tn '!lo par rapport OU ( glelchem Vorjlhrmmonal 
memomo11<1er1nnM~ 
1970 2602 2848 2450 2525 2800 2800 2800 2800 3000 3000 3000 3000 3000 3000 
-
Fb 
1. Qualite standard 1971 
!I 2. PRIX A LA PRODUCTION, 44 J franco detaillant 1970 52,040 56,960 49,000 50,500 56,000 56,000 56,000 56,000 60,000 60,000 60,00( 60,000 60,000 60,00C . 
-
RE 
I UC 1971 i Vormonat 
VtrlnderUnOln'!lo_.aber < mollp-
Vartallon tn '!lo par rapport OU ( glelc:hem VO<jalnsmonll 
meme molsde renn6t p-..io 
f-- Flbg 
e j f-- RE UC 
vormonat 
Vrincllnlng In '!lo_.ober ( molsp-
Vltlllllon _,'!lo por rapport OU ( gtolchlm VOljahresmonat 
m1memo1sc1tr1nnM lric'dtnta 
-N.B. Die Bellage zum lltll 1-Reihe tnlllllt etne dliau-DIBtllllung dtr pl'llsbestlmmendtn Mortunala. 
le auppltnwll OU cahler rt' 1 dt ta pn.1111 rr6rte contlenl ta description dtlaltta des Cltlldl6t!s!fqu c#t8rmlnanla des prlx. 
OuettC11111trZ01chnls Jleht letzta Selta - Sources vcrlr domltrt page. 
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Tierische Produkte 
Produits animaux 
SCHLACHTRINDER BOVINS DE BOUCHERIE 
Gut• Qualitct - Baaae qualltf 
RE.UC 100k1 
115 
110 
105 
E twi klu1 g d~r P eis gernos ne Jeni lehende 
) ngc ben iibt r M arklprle unc Mc dali ate 
........ 
.. .... .. ~ EW( : Die Wagung ist pro ortion I zur ruug1 ng je es Jo res 
.. .... .. 
........ 
.. .... .. 
.. .... .. 
~ CEI : La 'ondera 'on H propor ionnel • a la rodu lion • cha~u· a "''· 
. . . . . . . . 
·--- 1>EUT~ CHLJ ND 
RANI E 
vo11ilio" dt s p ix s ~iva ot 11 s in ~ico ion 
~es mar Ires el es 1~od1 lile ci· onl e 
RE-UC H 
115 
110 
105 
--100 --11----1-~...-~-l'l-".Ll-'ll---+--+--+--1---+--+---ll---4--+-+--+-+--+-+--+-+--+-+--+-1---+---11---4---11---4---1-+---1-+--+-+--+-+--+-+--+-+--+-+--+-+--+- 100 
• • • • • • ~EDEi LANI 
• -·· - • ELCI ~UE I ELCll 
-- 90 
-- 85 
-- 60 
. 
. . 
.. 
•• 
•' 
... 
95 
90 
•' ··· . 
... • ·. 
85 
80 
75 
70 
85 
80 
55 -
50 -
45 -
40 -
SCHLACHTRINDER (gute Qualltlt) 
BOVINI DA MACELLO (buona qualita) 
1. Produlcldeftnlllon I 
BOVINS DE BOUCHERIE (bonne quallte) 
SLACHTRUNDEREN (goede kwaliteit) 
l °'1lnlllon4U ptOduft ! I 
j ! 
H Praise - Prix I 100 Kg Lebendgewlcht - Po Ids vii 
' 2. lllndelsstule und FrachUage ' 2' ~ ohneMWSt sans TVA ] ~ Stadt ii. c:ommcclallsatlon 111 point J l ~~ di 1lvrllson ;i:§ ewJ lilKj J F M A M J J A s 0 N D 
1970 275, 1 269,7 272,4 271,3 273,3 269,2 269,4 257,4 270,5 273, 7 270,4 265,3 267,1 265,9 
-
OM 
1. Bullen Klasse B 1971 266,8 265,0 266,3 
l 2. LEBENDVIEHMARKTE, 04 Prelse lrel Markt 1970 72,972 n,689 74,~6 74, 126 74,672 73,552 73,607 73,060 73,907 74, 781 73,880 72 ,486 72,978 72,650 
J 
RE 
- UC 1971 72,896 72,I04 72, lfll 
Vonnonat 
VtrlncltrunO In Yo gegenQblr ( molap-.it • 0,3 - 0, 1 • 0,5 
Variation en Yo par rapport au ( gltlclltm VorJahresmona! 
- 2,3 - 2,6 mime mo1aii. l"ann61 prjc6dentl - 2,1 
1970 411,0 ,23,0 ~6,0 417,0 ~3.0 ~3.0 435,0 m,o m,o 419,0 Ul,0 '16,0 m,o '25,0 
1. Bceuls •R• - Fir 
2. MARCHES DE BETAIL 1971 
435,0 
11 
I 
SUR PIED, 
1970 74,934 76,159 76,699 75,078 78,159 76,159 78,319 76, 159 76,159 75,438 75, 799 7,,8911 75,799 "/6,519 prlx rendu march6 RE 
- UC 
... 1971 78,319 
Vonnonat 
Vtrlncllrung In Yo gegenQbtr 'molap-.it • 2,4 
Variation en Yo par rapport au ( gl11chtmVOljahr9lmOnal 
• 2,1 
mime mola di l"ann61 prtc»ii.n11 
1970 48 028 49 llll 48 617 48 456 49 128 49 OOO 49 078 49 008 48 739 49 183 49 639 49 994 '9 672 49 644 
1. Buol 1a qualitA 
-
Ut 
2. MERCATI DI BESTIAME 1971 
VIVO, 21 
prezzi I.co stalla o 1970 RE 76,845 78,688 77, 767 77,530 76,61!i 76,400 76,525 76,413 77,982 76,693 79,422 79 990 79,,75 79430 9 mercato 
-J UC 1971 
( vonnonat 
YtrlncltrunO In Yo gegenQbtr mola prtc»dtnt 
Variation en Yo par rappofl au ( gltlclltm VOljahr9lmOnal 
mime mola ii. rann61 prtc6denll 
1970 
- 256,5 255,4 256,5 260,5 263,7 270,5 261,0 259,9 261,0 248, 7 243,7 244,8 2'9,3 
1. Slachtkoelen. doorsnee - FI 
1ste kwaliteit, 57/60 % uit- 1971 252,6 
slachtlng 31 
I 2. LOKALE VEEMARKTEN 1970 RE - 70,856 70,552 70,856 71,961 72,845 74, 724 72,099 71, 796 72,099 68, 702 67,320 67,624 68,867 - UC 1971 69, 779 
( Vonnonat 
Vtrlndtnlng In Yo gegenQbtr mola p-.it • 1,3 
Variation en Yo par rapport au ( g1elclltm VorjahnlmOnll 
mime mola di rann61 prjc6- - 1,1 
1970 3724 m6 3630 3600 3837 4000 4250 3975 4033 4138 3630 3338 3263 3260 
-
Fb 
1. Gtlnisses, rendement 55 o/o, 1971 3'63 3450 3510 ,. 2. MARCHES DE BETAIL 41 i SUR PIED, 1970 74,480 7',920 72,601 72 ,OOO 76, 740 80,000 85,000 79,500 80,660 82. 760 72,GOO 66, 760 65,260 65,200 prix lranco march6 RE 
-} UC 1971 69,260 69,009 70,200 i Vonnonat 
Vtrlndtnlng In Yo gegenQbtr ( mola p- • 6,2 - 0,4 • 1, l 
Variation en Yo per rapport au ( gltlclltm VOljllnlmOnal 
m11111 mo1a di r11MM prjc6dtntt - ,,6 - 4,2 - 8,5 
1970 3384 3'61 3347 3335 3378 3444 3589 3593 3499 3474 3459 3'10 
"'7 3528 
1. Taureaux classe extra, - Flbg 
rendement 55 % 1971 3546 3531 
I!' 2. PRIX A LA PRODUCTION, 50 j dtlpart lerme 1970 RE 67,680 69,220 66,940 66, 700 67,560 68,880 71, 780 71,860 69,980 69,480 69, 180 68,200 66,9'0 70,560 I - UC 
.3 1971 10, 920 10, 620 
Vt..-unQln'Jo_.ilbtr ( =~ • 0,5 -0,4 
Variation en Yo per nppoft au ( gltlchtm VOljllnlmOnal 
m61111mo1adlr....,.. lrio6donla • 5,9 • 5,9 
N.B. Die Btlllgt zum Hell I d-lltlht enthlll tint dllalllltrll Datallllung der prtlsbtsllmmendtn lolt<lcmllt. 
Le auppltment au cahltr 11" 1 di la~ *11 conllanl la cllscrtptlon clltal* era...-- -.nlnanlll era prlx. 
Quellenverzelchnls aiehe latzte Seltl - sources volr demJ6rw p1g1. 
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SCHLACHTRINDER BOVINS DE BOUCHERIE 
Mlttelgute Qualltat - Qualite moyenn• 
RE-UC 100k1 
E twi klur g d r P eis gemas nepen!lehe~de vo µtio 1 du p ix svivo~t 11 s in~ico ion 11s--11---+.-.+---11---+.-+---11---+.-.+-----11---+---,l--~-+=-+-.,..,1-..:.-:11--+--+-:-:-+..+.,,..-l--~-+~+--+.-:-t--'-+---!---.ct..-c:-+~+--+---!-+--+-t--+---ll--+--t-t--t--1---t--t-t-
'ngcl!Jen iib1 r N prkl orte unc Mc ldali ate ~es mar lies et es rpod• lite ci- ont e 
110--ll--...+,..,..,..~,-,.-11---+-+---11---+-+---ll---+-l--+--t-t--+--ll---+--+-+--+-l---t--+-+--+-t--t--1-+--+-r--t----1--r--t-t--r--ii-----r--t--r--r-r--i--t-i-
: -:-:-:-: ·:·:-: ~ EWC : Die Wagung ist proportion I a:ur I ruug1 ~g je H Ja11res 
: ?? \{j ~ CEI ' Lo 1~ndera on nl propo1 ;onnel e a la rodu 1;on 1 o cha ue a1 nie. 
105_1----+--+---l--l---+--+---l--l----+--+--l---+---l-+---l-+---l-+--+-+--+-+--+-+--+-+--+-t--+-t--t--t--t----1t---t----1--r----t--r----t--r----t-T--r-T--r-
.... _ ... _ I EUTI CHLi ND 
---- I llANI E 
100~i-~-~-!!!..!!-'""*'m~-~~l~~A~L~IJ~-+--+--+--+--l---l---+--f---1f---+-+---4--+-t--+--+--l---+-+----11---+-+--i--+-t--i--t--t--f--t--t--f-+--f---t-t----j...._-t--t--t--t--t-
• • e • • • ~EDEi LANI 
•-••Imo• ELGI UE I ELGIE 
RE-UC 100kg 
11s--
110--
10s--
100--
~ ~--
90 90--
85 85--
80 80--
75--
70--
80 __ 
55 
so 
45 __ 
40 
35 
SCHLACHTRINDER (mlttlere Qualltlt) 
BOVINI DA MACELLO (qualita media) 
1. Produktdeflnltlon 
BOVINS DE BOUCHERIE (quallt6 moyenne) 
SLACHTRUNDEREN (gemiddelde kwaliteit) 
~ ! i !Mflnltlon du prodult ! J i Prelse - Prix I 100 Kg Lebendgewlcht - Poids vii ' 2. Handllsstula und Frachtteg1 :!" ohna MWSt sans TVA ] Stade di commerclallsetlon II point .I 2 ~ l .c dlllvralson . ;i: 0Wj GIKj J F .. A .. J J A s 0 N D 
1970 215,5 210,5 205, 7 203,2 m,1 210,5 219,2 222,9 221,1 220,2 210,9 202, 7 198,} 196,6 
>-- DM 
1. Kuhe Klasse B 1971 200,4 202,6 210,4 
J 2. LEBENDVIEHMARKTE, 04 Preise frei Markt 1970 57, 163 57,514 56,202 55,519 58,m 57,415 59,891 60,9trl 60,410 60, 164 57,623 55,383 ~.180 5}, 716 I RE >-- UC ~ 1971 ~.754 55,355 57,486 
( Vonnonat 
V1rlnderung In% gogenQblr mols p-nt • 1,9 • 1,1 • 3,8 
Variation 1n % par rapport au ( glelchlm Vor)lllrasmonat 
mtmo mols di rannn prtctdento - 2,6 - 0,3 • I, 1 
1970 296,0 }05,5 292,0 295,0 299,0 303,0 324,0 319,0 319,0 314,0 308,0 298,0 297,0 298,0 
1. Vaches •N• >-- Fir 
2. MARCHES DE BETAIL 1971 
310,0 
11 
I 
SUR PIED, 1970 53,967 55,00} 52,573 53, 113 53,833 54,553 58,334 57,m 57,m 56,534 55,m 5},65} 5},47' 5},65} prlx rendu march6 RE >--
.. UC 55,m 
V1rlnderung In 'llo gogenublr 
( Vormonat 
molsp-nt 
• 4,0 
Vart.rlon 111 'llo par rapport au ( glolcllem Vorjallrasmonll 
mtmo mol1 di f'annn prtctdent1 + 6,2 
1970 41, 706 40,813 41 467 41 056 40 m 40 512 41 208 41 994 41 380 40 817 40 361 40 444 "° 042 40 m 
1. Vacche 1 a quatit~ >-- Ut 
2. MERCATI DI BESTIAME 1971 
VIVO, 21 
.!! 
prezzi I.co stalla o 1970 RE 66, 730 65,310 66,347 . 65,690 64,675 64,819 65,933 67, 190 66,208 65,307 64,578 64,710 64,067 64, 195 
.. mercato 
- UC 
" 1971 
( Vormonat 
Vtrlndlrung In 'llo gogenOblr mol1 prtctcllnt 
Vartlllon 11'1 'llo par rapport IU ( gfefc:lllm Vorjallrasmonat 
mtmo moil di rannn prtctdenll 
1970 . 224,5 m,4 224,0 228,8 232,1 238,0 229,9 m,8 232,e 219,2 210,6 210,0 216,5 
1. Slachtkoeien, doorsnee - A 
2e kwaliteit, 54157 % uit· m1 m,4 
slachting 31 
I 2. LOKALE VEEMARKTEN 1970 RE . 62,017 61,m 61,878 63,204 64, 116 65,748 63,508 63,204 64,254 60,552 58, 177 58,011 59,807 - UC 1971 61,m 
( Vormonat 
Verlndlrung In 'llo gogenOblr moil Pftc*lent + 2, 1 
Vartetlon 111 % par rapport ou ( glotcflll'll Vorjehrasmonat 0,0 
mtme moil di rann111 ~11 
1970 3176 3241 2970 2787 2925 3040 3413 3488 3617 3600 3470 3288 3250 '120 
1. Vaches rendement 55 % >-- Fb 
1971 } lOO 3238 34'40 
I 2. MARCHES DE BETAIL 41 SUR PIED, prlx franco march6 1970 RE 63,520 64,9'o0 59,400 55, 740 58,500 60,800 68,260 69, 760 72 ,340 72,0!lO 69,400 65, 760 65,000 62,400 
i >-- UC 1971 64,000. 64, 7f:O 68,000 ( Vormonat 
V1rlndlrungln%gogen0ber moil~ • 2,6 + 1,2 + 6,2 
Varlallon 111%par111PP01t 1U ( glllcllem Vorjlhrlsmonat 
men.mo11c11rannMprtctdenll • 7,7 +16,2 t17,6 
1970 2637 2709 2628 2610 2631 ms 2806 2847 2775 2736 2713 2677 2713 2715 
1. Vaches classe A, 
...._ Abg 
rendement 53 % 1971 zn1 2719 
I!' 2. PRIX A LA PRODUCTION, 50 j 1970 52, 740 ~,180 52,560 52.200 52 ,620 52 '700 56,120 56,940 55,500 54, 720 54,261 53,SliO 54,2£j) 54,500 d6part ferme RE I >--
M 1971 UC 54,340 54,500 
.3 
( vormonat 
Yr.lndlrung In %-Ober moll s>rtc*11n1 
• 0,3 • 0,4 
Varlallon 111 % per fllPPOlt IU ( glllchll'll YOfjlhrasmonat • 3,4 • 4,6 
memo moll di rann111 prtctdenll 
N.B. Dle lleltago zum Holl I dl111r Reihe ll'llh1tt elnodltalfl-D1nllallung dlrprotsbesttmmenden Mlrl<mala. 
LI IUPPM mini IU - n" I di ta in- - conllant ta dlsc~llon d6tall161 des caracl4rlsllques d61atmlnentn dis prtx. 
Queflanvarzelchnil slehe fllz!I Seit• - Sources volr doml6ra page. 
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SCHLACHTSCHWEINE PORCINS DE BOUCHERIE 
Lebendgewlcht von 50. 100 kg - Polds vii 50 ot 100 kg 
RE-UC 100 k1 RE.UC/ 100k1 
E '1wi klur g d~r P eis1 gemos ne )eni tehende >vo "tia~ du p1ix SJiva~t IES in~ica ion 
115 I ngc ben iib1 r Mark arte unc Mc dali ote les mar lies et es r ode life! ci- ont e 115 --
110 --i--:r:-:-::-t-:-::-+~-E-W-t-l:D_i_orKa-gu-n1g-is-tp-roro-rt-io1n~l-zu-rrr-u-ug;~-,g-je-+-11-J~o-ro-1-t---+-+--+-+--+-+--+-+--t--i---t----it---t----t--t----t--t----t--+----t--+--+--t---+--t---+-+--+-+--+--+--t--i-- 110 --
105 
........ 
: : : : : : : : 'ZI CEt : La ondiiro ion es propor ionnel I a la ~rodu tion • cho~u· 0 nil, 
........ 
EUT CHLi ND 
RAN E 
105 --
- 100--l--"'t'--...... --µ~.&L.1"'4---l----t--+--+--+----tl--+---l-+--+-+--+-+--+-+---+-l---+-l---+---ll---+---t--+---t-+---l-+---l-+--+-+--+-+--+-+--+-+---+-l---+-l--100 --
~EDEi LANI 
• -··•• I ELGI ~UE ELGIE 
95 95 --
- 90 90 --
85 85 --, !' -
,l ~\ 
~- - - ,.l~ \ .. ao·-+-+---+-+--+-t---+----it---+-----lr---+--,+--+--+-+-r.A.--+14--f--+,~,~~ .... -+{j~!"--'~~~.,,~.-+-+--+---+-t--+--+--+~,-+--+----lr--+---+--+--+-+-+--+---+-t--+--+---+-
' 
t"'J .. -""""" • "-~,.·L111ooi1-.. \ I> "' ' ..... 11~ I ' • . 
1' .... .:,: __ _:::.: I ·, _. ..... i.•/ ' ' 
80 --
:::::·;! .:~ .. ::::: ·:::::::: ·!:.:::: :·:.·:·:: :::::::: ::::::::: :.:::::: :::<:·:: ::::::· ::;··:: ::::::: ;:::::: .:.:::: ::::::: ::.:.> :::il:: :·:.:·:: ::::::: ::·:::: ::::·:: :;:::: :::·::: :· .. :: :;::::. :·:::: :::·::: :·:·::: ::::::: :::·::: :·::::: ::::::· .::·::· 
45---t~:.":::~::.r:.~::y:::ry·H:::~:::~ .. ~::".::~(~:"·:.~ ... ~::~·.y:.·~ .. :~.:y::":::~::~!:"i:yi::~:~.!:~.:.~i:.~.:~:;:":::~;.~:::~:::~·:~:::~:::~::~.:.~:::~:.~:.:~:.:~::~:;:~·::*;!~:::~>:*:.~:·:~.:.~:~::~:::+.::~::.~::+.·:~·:·~::+.:~.::~:.+.·::~::.~::.~:.~::~:.:r::~:::7<~.1~11 :~i:~::~::.~::~::7:::~:~:·.7:.:~:.~:::+::~.:~.:·~::~::~:::~;:;~:~:··~:::~:+:::~;::~::~::~:::~:--t---+-+--+-+--+-+--+-+--+--+--+--40---t,....._~.....,.~~~""'-+....,.."'i'-~T-.....,,......~ ........ ~~""'-.i.-.. ..... -i. ........ #-'-t-.....,"""'°'~.,.,.,~~.,.....+.i-i~,_,...,...,..,.~,.,.,.~~~~~~~~~~;-r;-~~+;-~-;--+--t----t--+--+-+--+-t--t--+--t--
:;:;:::: ;:;:;:;: :::::::: ·::;:;:;. :::::::: ::::.:::: ;:;<::: :::;::;: ·::::::· :··:::·:· .::·::: ··:::·· ::::::: ::::::: :.:>:: ::::~; :~~: :::::: :::::: :::::: :;:::: :::·::: :::;::: .;.;::. ·:·:.:: ::::::: .::·:: :.·11 f~:· .:.;::: :.::::: :;::::: ::::: .. ·::.:·: 
~ 35---tr"-'-+~-+-''"'--'-1r"--'--'-t~'-'f-~"'f-'~,......._.........,~-'+'~"+""'-'-t~'+"-....,~-t""......,.~.,.....-""'t"~.,..... ...... ~t--i-~t--i--i----t----ii---t----i'"'"'-'-t-'-"-'-l~-+-"-'-l~~'-'-t--t---+--t---+-+--+-+--+-+--t--+--t--
1951 1962 1963 1964 1965 1966 1961 1961 1969 1970 J M A M J J A 5 0 N D F M A M J J A S 0 N D 
45--
40--
35--
M A M J J A s 0 N D 
SCHWEINE (Lebendgewlcht 75-100 kg) 
SUINI (peso vivo 75-100 kg) 
1. Produkldalln!Uon 
PORCS (polds vlf 75-100 kg) 
Varkens (levendgewicht 75-100 kg) 
~ h l DOftnlUOn du produh .I I H Praise - Prix I 100 Kg Lebendgewicht - Poids vii ] 2. Handelsstule und Frachtlage !!' ~ ohne MWSt sans TVA Stade era commerctallsaUon II point .! . ~~ dallvralson ~ ~ 3: :5 llWj 0Kj J F M A M J J A s 0 N D 
1970 280,Z Z6l,9 286,, Z86,7 285,9 Z66,5 Z60,8 Z5Z,5 Z60,, Z65,3 m,1 Z50,3 m,1 m,6 
,...._ DM 
1. Klasse d, 80-99 kg 1971 ZZ6,0 Z28,1 229, 7 
I 2. LEBENDVIEHMARKTE, 04 Preise lrei Markt 1970 7' 13Z5 71,557 78,Z51 78,m 78,115 n,m 71,Z57 68,<Jl9 71,1,8 7Z,186 71,885 68,388 63,1'2 63,825 RE - UC 1971 61,7'9 62,322 62, 7ffi 
Verlnderung In.% gegenUber 
( Vormonll 
molsp-nl - 3,3 • 0,9 • 0, 1 
Variation en 'llo par rappon au ( glaichlm Vorjahresmonat 
- 21,1 -20,, -19, 7 mema mois de l'ann6e prtc6dont1 
1970 361,8 3'5,3 378,6 363,0 369,0 3'5,8 "'·5 3'3,5 N,, 3'0,3 339,6 325,9 318,8 }21,5 
-
Fir 
1. Classe ·B· 1971 m,5 
2. PRIX AUX ABATTOIRS, 11 
~ rendu 1970 65,963 62,169 68,165 65,356 66,,36 6',060 62,025 61,815 61,617 61,Z69 61,1'3 58,676 57,3<JI 57,88' 
-
RE 
£ 1971 UC 5a,m 
Vorlndlrung in 'llo gegonQbar 
( Vormonll 
mois prtc6denl • 1,6 
Variation_, 'llo par rappon 1U ( glaichlm Vorjahresmonat 
-13,8 
m4ma mots do l'ltlMe prtctdanta 
1970 5' 51' 52 597 53330 53 <Jl6 57 '75 57 600 56 191 55533 51 6'3 52'00 52 16' '9 730 '5 505 45 ffi9 1. Suini magroni 80-100 kg 
-
Lit 
2. MERCATI DI BESTIAME 1971 
VIVO, 21 -
prezzi I.co stalla o 1970 RE 87,222 8,, 155 85,328 86,378 91,960 92,160 89,906 88,853 82,629 83,8'0 83,,62. 79,568. 7Z,808, 12,m 
.! mercato J - UC 1971 
( vormonat 
Verlndlrung in'llo-Ober mois prtc6denl 
Vartallon .. "" par rappon IU ~ glalcllem Vorjahnismonat 
memo mois era l'ann6e lrictdanta 
1970 2,0,Z 226,5 252,0 2",5 252,8 m,8 231,7 225,8 213,7 215,3 215,3 212,2 207,0 206,3 
1. Slachtvarkens 80-90 kg, 
-
FI 
gemlddelde kwaliteit, 1971 206,J 
78 % uitslachting 31 
J 
2. AANKOOP BIJ DE 1970 RE 66,}5' 62,569 69,613 67,5'1 69,83' 65,691 6,,006 62,376 59,0:S:S 59,,15 59,,75, 58,619 57,182 56,<Jl9. PRODUCENTEN 
-
1971 UC )6, 98> 
Vormonat 
Vorindorung in 'llo gegenuber ( mois prtctdanl 0,0 
Vartallon on 'llo par r_.i au ( glaidlem Vorjahnismonat 
memo moil do l'ann6e prtctdanta -18, 1 
1970 }81} 35}7 
' OOO 3900 } 900 3606 l 575 l 590 } '50 lll8 }}10 lZ6l lZlB l2'0 
1. Pores de viande ,....__ Fb 
2. MARCHES DE BETAIL 1971 ll50 J 188 J 005 
" 
41 0 SUR PIED I prix lranco marche 1970 RE 76,Z60 10,1,0 80,000 78,000 78,000 7Z,120 71,500 71,800 69,000 66,616 66,800 65,Z60 6,,760 6,,800 
! 
...,___ 
UC 
!I 1971 67,000 6J, 7ffi 61,300 i Vonnonal 
Verlnclorung in'llo ~ ( mots Pf**'8nl + 3,, - 4,8 - l,9 
Vartallon on 'llo par l'llPPOl11U ( glek:hom Vorjahreemonat 
m6mo moll do r.,,.,.. prtc6clanta - 16,l -18,l -21,, 
1970 l862 3603 } C)l.8 3803 3 192 3 686 3 583 3557 3570 3576 3536 3756 '615 3 302 1. Pores classe AA, 
-
Flbg 
poids inferieur ~ 100 kg, 
1971 3 211 J 193 rendement 78 % 
I!' 50 j 2. PRIX A LA PRODUCTION, 1970 RE 77,Z'O 72,0W 78,960 76,060 75,8'0 7l,7ZO 71,660 71,1,0 71,,00 71,520 70,7ZO 75,IZO. 7Z,30Q 66,0lill ! depart ferme ,...._ UC 
.3 1971 05,)40 63,8ffi 
' Vormonat Vo,ilndorung in 'llo gogonQbar mota p- - 0,8 - 2,6 
Variation Oil 'llo par rappon au ( glolcl1om Vorjahresmonal 
me ma moll do l'annM lric6denla 
-17,0 -16,0 
N.B. Dio Beltago zum 111111 clleser RoJhe enlll!ll llno dllallll-DantaUung der prelsblslimmandan Mertunala. 
Lo 1upp16ment au c:ahler rf 1 do la prtsenta Mrte conllMll la clesctlpUon INtall!ft des caracl6rlstlqua cl6tarmtnantas dos pnx. 
Ouellenvarzeichnls sleho lltzte Saito - Sources voir demltro page. 
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SCHLACHTSCHWEINE PORCINS DE BOUCHERIE 
lebendgewicht von 100-125 kg - Poids vii 100 et 125 kg 
RE. uc, 100 kg RE-UC 10 
E twi1 klur g d r P eist ge ITTOS ne ens ehehde1 Cvol~tio de< pr x s ivo t le~ in 'ico ion: 
--110 J ngoben iibe Mbrkt1>rte und Mol:lo/i ate1 lies tnar lies et k!s ' ode /ite: ci-1 ant e 110 -
-- 105~1---+~-+~-+-~t---+~-+~-+-~l----+~-+--it---+---t~+--+~-+--+~-+--+~+--+~+--+~+--+~1----+~1----+~t---+----ll---+---tt--+---t~+---t~+---t~-+--+~+--+~+--+-105 -
!S EW( : Oit Qgung st pro ortion I zur I ruuguhg je1 les Jo res 
2J CEI : La p ndfrat on est proper ·onntl e 0 lo rodu lion c cha u• 01 nie. 
-- 100--'l--~ ...... ...i.. ...... -1--~1---1-~-1-~+-~l----+~--1----11--..+----1~-+--+~+----l~+---+~+--l-~-l--l-~+--l-~l---l-~l---l-~l---+----ll---+----ll---+----l~-+----l~-+----1~+---+~+--l-~+--1--100 -
,..._....,_ I EUTS,..HL' ND 
---- IRANCE 
-- 95--t~~~utL--..JLjl.AJLUlj~-+~+-~+---tl---+~-+---t~+--+~-l---+~+---+~+--+~+--+~~-1-~1----+---tl--+---ti---.+---t~-l---t~-l--+~-I---+~+---+~+---+~+--+~+--+~+--+- 95 -
• • • • • • • 1iEDEI ANI 
••••••• I ELGI UE I ELGIE 
SCHWEINE (Lebendgewlcht 100-125 kg) 
SUINI (peso vivo 100-125 kg) 
1. Procluktdollnlllan ~ j ~ l 0.llnJtJon du prodult ! cf I ! 2. Handolsstufl und FrechU&g9 1~ ohne MWSt .I Stade do cornmerclal!satlon II point ' 2 .. dlllvra!son ! l i~ lilWI 0Kj 
1970 280,7 262,, 
-
DM 
1. Klasse C, 100-119 kg 1971 
1 2. LEBENDVIEHMARKTE, 04 lrei Markt 1970 7,,,58 71,~94 l RE - UC 1971 
Vannonat V~!n%gegen0ber ( mo1alri<*lent 
Vatlltlon en% par rapport au ( glaichemVorjahmmonat 
m6ml mo1a di ......... pr6c:td8nt• 
1970 3'7,8 no,6 
-
Fir 
1. Classe ·C• 1971 
2. PRIX AUX ABATTOIRS, 11 
~ rendu 1970 6J,,ll 59,52} RE 
I! 
-.. UC 1971 
Vertncterung In% gegonQber ( vonnonat moll~ 
Variation.,% par npport 1U ( glelcllem Vorjahmmonal 
meme moll do rannn prtddenlll 
1. Sulni grassi 100-125 kg 1970 51 m '9 893 
-
Ut 
2. MERCATI DI BESTIAME 1971 
VIVO, 21 
' prezzi I.co stalla o 1970 RE 81,Bll 79,829 
.! mercato 
J - UC 1971 
Vonnolllll 
verlnciorung !n%-Ober ( moil ....-i 
Vartal!on., % par qppoll IU ( g!o!Cllllm Vorjahnlsmonal 
11161111 mo1a do, ........ prtddente 
970 215,6 226,9 
1. Slachtvarkens 110-125 kg, - FI 
80 % uitslachting 971 
2. AANKOOP BIJ DE 31 ) PRODUCENTEN 1970 RE 7,815 62,680 - UC 1971 
Vonnanat 
Verlnderung In% OIG8ftOber ' mo1a .,-i 
Vlllallan .... I* npport IU ( ~ Vorjllnlmonal 
me .. mo11 do r..,.,.. prK6don111 
~970 3 5'o6 };25 
t. Pores demi-gras --
Fb 
~971 ~ 2. MARCHES DE BETAIL 41 i SUR PIED, 1970 70,920 66,500 prlx lranco march6 RE 
J - UC 1971 i v..-
V1rlndlrungln%oegonllber ( motap-
Varlllloft., % I* npport IU ( glolcbem Vorjahmmonal 
me.. motadl rennee prtddln111 
-
F!bg 
i - RE UC 
.3 
vonnanat v~ ln%oegonllber ( mo1a,,-
Varlllloft., ,._I* npport IU ( gtelchem Vorjl!QSmonal 
__ do ...... -
Prelse -
J F M 
287,6 287,5 286,8 
226,6 228,5 229,8 
78,579 78,552 78,}61 
61,913 62,m 62, 787 
-'·' 
• 0,8 • 0,1 
- 21,2 -20,5 ·19,9 
J65,8 3'9,0 355,3 
311,5 
65,860 62,8}5 6J,970 
56,08, 
• 1,8 
-1,,8 
5' 250 53 275 56 600 
· 36,800 85,2'0 90,560 
259,2 251,5 259,2 
203,8 
71,602 69,175 71,602 
56,298 
• 0,3 
·21,, 
3800 3 775 37'5 
HOO 2 931 2 8'5 
76,000 75,500 71,900 
62,000. 58, 620 56,!llO 
• 1,1 - 5,5 - 2, 9 
- 18,, -22,, -2,,0 
N.B. Dia Bella;ezwn Hell 1--llllhlll elnl dlllallu.!llD&rllllllung derprwlsbat!mrnman MertunaJe. 
PORCS (polds vlf 100-125 kg) 
VARKENS (levendgewicht 100-125 kg) 
Prix I 100 kg Lebendgewlcht - Po Ids vii 
sans TVA 
A M J J A I 8 0 N D 
266,7 260,J 251,6 260,1 265,6 26,,1 251,9 2}2,5 23',6 
72,869 71,120 68,7'' 71,066 72,568 72,158 68,825 6J,525 6',098 
3,2,0 no,, 329,2 328,0 }25,0 JZJ,2 no,o J03,6 }06,0 
61,575 59,,87 59,270 59,05' 58,51' 58,190 55,U' 5',661 55,09} 
51 ,00 '8 800 '6 233 "7" '6 m '9 600 50 150 ,7 500 ,6 600 
82,2'0 78,080 ?J,973 71,573 7,,,53 79,}60 80,210 76,000 7,,560 
213,8 23',6 m,6 210,8 213,1 m,1 208,5 202,3 203,1 
67,3'8 61,807 62,0'I 58,232 58,867 58,867 57,597 55,881 56,105 
3131 3356 3 J'O 3200 H50 3090 3031 3013 '065 
68,620 67,120 66,800 61,000 61,000 61,800 60,620 60,620, 61,JOO 
Le IUIJPl6menl 1U - rl" 1 di la prtm1la ..... contlant tl clacrlpllon -1161 des~ dOlormlnanlos des Prix. 
Ouo!!envorzelchnl1 sleha reuta Solla - Sources volr dornl&ro page. 
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MASTHAHNCHEN 
POLLI 
1. Proclukldeflnltlon 
l 06flnlllon du procluH I j ! ! c "i i-J 
! 2. ttandolsstult uncl FrtehUago .I d ohneMWSt Stadt da commercialisation 11 point 1 i ~~ daUvralson 0 ... ~5 0Wj llKj 
1. Jungmastgeliugel, 1970 178,0 17,,0 
OualitiitA - DM 
(Lebendgewlcht 1971 
) 1100-1400 g) 02 
I 2. ERZEUGERPREISE. 1970 RE 47,216 ,7,~l ab Hof - UC ! 1971 
Vormonat 
Vtrlnderun0111.%gtgtn0btr ( molap-.il 
Variation on% par rBPPort au t. glelchem Vorjahresmonat 
mema moll c1a l"ann6e prtc6donta 
1970 330,0 323,0 
1. Poulets morts, - Fir 
1ere qualite 1971 
2. PRIX DE GROS DE VENTE, 11 
I depart Halles Centrales 1970 RE 60, 166 58,1~ 
-... 1971 UC 
Vormonat 
Vtrlnderungln'!l.gegenObtr ( mobp-
Variation on% par rapport au f glelchem Vorjahtesmonat 
mlma mob da l"ann6e prtctdtnte 
1970 37 ,845 J8,026 
1. Polli 1a qualitil, - Ut 
peso vivo 1971 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 21 
.! I.co partenza azienda 1970 RE 60,552 60,842 j -
1971 
UC 
( Vonnonal 
Vtrindetung In% gtgtnObtr mob prtcedent 
Varletion on% par rapDOll au f glolchem Vorjahtesmonat 
mama moll de rannn prtc:tdenta 
1970 152,9 1)1,9 
1. Slachtkuikens, - FI 
levendgewicht 1971 
2. INKOOPPRIJZEN 31 i van slachterijen 1970 RE 42,238 41,%1 - UC 1971 
( Vonnonat 
Vtrlndetung In% -Obt< moll prtcedont 
. Variation on% par rapport au ( glolchem Vorjal1nmmonot 
mema moll de rannn prtc6dente 
1970 2463 2'19 
1. Poulets ii rOtir, - Fb 
poids vii 1971 
I 2. PRIX A LA PRODUCTION, 41 lranco marche 1970 49,260 ,8,380 ~ RE 
l UC 
f 
1971 
( Vonnonat 
VorlnclenlnOln'!l.geganUbt< mobprtcedent 
Variation on% par rappo<l au f glolchem Vorjlhresmonat 
-moll do rannn prtc:edanta 
1970 3618 3'73 
1. Poulets 
....._ Flbg 
poids vii, rendement 70 % 1971 
i 2. PRIX DE GROS DE VENTE, 50 lranco detaillant 1970 RE 72 ,360 69,,60 ! ~1971 UC 
.3 
Vonnonat 
Vo..-ung In% gegon0btr ( mob p.-it 
Variation on% per rapport au ( glolchem Vorjahnismonal 
- mo11 de rann11a prtcec1ente 
J F M 
m,o 172,0 174,0 
162,0 168,0 110,0 
47,m 48,9!l> 47,541 
44,262 45, 'll2 46,448 
- 3,6 + 3, I + 1,2 
- 6,9 - 2,3 - 2,3 
258,0 300,0 360,0 
m,o 329,0 
46,451 54,013 64,815 
51,132 59,234 
• 12,3 • 15,8 
• 10, 1 • 9, 7 
30,850 38.135 41.143 
49,360 61,018 65,829 
152,9 153,8 154,8 
m,2 
42,238 42,486 42, 762 
40, 110 
0,0 
-5,1 
2100 2550 3200 
2700 2563 2100 
42,000 51,000 64,000 
~.ooo 51,260 54,000 
+ 14,4 - S,1 + S,3 
• 28,6 • o,s -15,6 
37(2 3500 3500 
ms 3615 3&lt0 
74,040 70,000 70,000 
.. 
H,~ 73,500 72,BOO 
• 11,0 - 1,9 - 1,0 
• 1,2 • 5,0 ' ~.o 
N.B. Die Bollago Zllln Halt 1 dieser Rtlha onthilt olno dllallU.W Datslollung der prolsbesllmmenden Mertunala. 
Pr else - Prix I 100 Kg 
A I M J J 
176,0 176,0 176,0 m,o 
48,087 48,087 48,087 47,541 
363,0 453,0 410,0 390,0 
65,356 81,560 73,818 70,217 
40,842 41,625 37,478 39.472 
65,347 68,600 59,965 63,155 
155,8 155,8 155,8 155,8 
43,039. 43,039 43,039 43,039 
2810 2550 2488 2600 
56,200 51,000 49, 760 52,000 
3500 3500 JSCO 3500 
3640 
70,000 70,000 70,000 70,000 
72,IOO 
0,0 
+4,0 
Lo auppl6mant au cahler rt' 1 do le~*"' contlenl le descrlpllon d6talll6e cla ~_,,_ doa prtx. 
Ouetlenverzeichnil s!ehe letzte Seit• - Sources volr demitre pag1. 
A s 
176,0 176,0 
48,087 48,087 
333,0 271,0 
59,!l.5 48, 792 
39.740 37.670 
83,584 60,272 
154,8 152,9 
42, 762 42,238 
2263 2240 
45,260 44,800 
3450 3433 
69,000 68,660 
POU LETS 
SLACHTKUIKENS 
sans TVA 
0 N D 
m,o 170,0 168,0 
47,541 Ioli,,~ ,5,~2 
m.o 236,0 253,0 
45, 731 ,2,4~ ,5,551 
37.5~ 35.403 36.368 
60,1'4 56,6,5 58,183 
H7,1 144,2 m.2 
40,635 39,834 40, 110 
1988 1875 2360 
39, 760 37,500 ,7,200 
3359 3359 3373 
67, 180 87, 180 67, ,60 
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MILCH 
LATTE 
t. Produlddeflnltion 
l IMflnlUon du produn ~ ! ~ J I H ll. Handalsslufe und Frachttage ' ohna MWSI ] .I ' Stade de commarclallsatlon 11 point ~ l 2! de Dvralson :li c llWj 0Kj ii::> 
1. Frische Vollmilch, 1970 38,0 31,3 
alle Verwendungsarten, ,...._ OM 
Durchschnitt aller 1971 
Qualitiitsmerkmale 04 1 2. ERZEUGER·DURCH· 1970 10,080 0,191 
J SCHNITTSERLOS, 
RE ,...._ 
UC frel Molkerel 1971 
vormonat 
VorlndeninO In, 'JI. gegenliber ( moll pr6c:6clenl 
Vll1atlon., 'JI. par llPPDlt IU ( glotcblm VClfjl!lmlrlOnat 
-molldl l'onn61pa1ddente 
1970 43,91 46, 12 
1. Lait entier frais, tous ,__ Fir 
usages, 34 g de mati6re 1971 grasse par litre 11 
I 2. PRIX A LA PRODUCTION, 1970 8,006 8,304 depart ferme 
-
RE 
UC ... 1971 
Verlndarung In 'JI. gegoniibor 
( Vormonat 
moil..,.....m 
VortaU:>n ., 'JI. par rapport IU ( glelcblm Vorjahresmonat 
...,,,.mo11c1oronn61 p,._ 
1970 7371 7!ll0 
1. Latte fresco per consumo 
-
UI 
alimentare diretto 1971 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 21 
I.co azienda 1970 RE 11, 794 12,6'0 
.!! 
-J 1971 UC 
vormonat 
Votlndltung In 'JI. gegonObot ( moll p-
Vll1atlon., 'JI. par llPPO'l IU f glek:llem Vorjahresmonat 
-moladl l'onn61 P*»dente 
1970 
,___ FI 
1. Melk (vers) met 3,7 % vet 1971 
2. PRODUCENTENPRIJZEN, 31 
I al boerderlj 1970 RE ..___ UC 1971 
( Vormonat 
Verlnderung In 'JI. gegoniibot moll lri<*IBnt 
I Variation., 'JI. par ropport au ( g!otchom Vorjahresmonat mtme moll di l'onn61 pa1ddento 
1970 430,0 426,1 
1. Lait (classe II), ..___ Fb 
matl6re grasse 3,3 % 1971 ,. 
43 
"' 2. PRIX A LA PRODUCTION, I dllpart ferme 1970 RE 8,600 8,522 ..___ 
J UC 1971 
i Vormonat 
Verlnderungln'Jl.geg-.Obot ( moilp_,.. 
Vll1atlon.,'Jl.perrappo<llU ( glelchomVorjahresmonat 
...,,,. mo11 c1o ronn61 prtc:6dente 
1970 507,4 500,0 
1. Lait entier, matillre grasse ,___ Flbg 
3,7% 1971 
I!' 2. PRIX A LA PRODUCTION, 50 
.§ depart ferme 1970 RE 10,148 10,000 ! ,...._ UC 
3 1971 
( vormonat 
Vo..-.ingtn'Jl._.obet mo1a..,...-
Vltlallan _,'JI. per ,_i IU ( glotclllm Vorjahresmonat 
mtmomolldoronn61-. 
J F .. 
38,0 37,5 37,4 
10,383 10,245 10,219 
H,00 '6,80 48,42 
51, 11 
8,462 8,426 8,358 
9,321 
• 1,4 
+10,l 
7675 7685 7673 
12,280 12,296 12,2n 
35,62 3',88 3',47 
9,840 9,635 9,522 
446,6 445,6 m,o 
445,6 450,5 
8,932 8,912 8,660 
8,912 9,010 
• 0,9 + 1,1 
• 0,2 + 1,1 
524,0 513,0 503,0 
10,480 10,260 10,060 
N.B. Oto Botilgl zum Holl t dleser Reihl ontl11ll otno dllallllor1o Dltlllllung dlr p-mmondon -· 
Prelsa - Prix I 100 Kg 
A .. J J 
36,6 36,l 35,l 35, 7 
10,000 9,863 9,590 9, 754 
44,85 U,64 43,64 43,85 
8,037 7,857 7,857 7,895 
7680 7680 7916 7935 
12,288 12,288 12,668 12,596 
m,5 406,8 408, 7 413,8 
8,310 8, 136 8,174 8,272 
498,0 495,0 478,0 490,0 
9,960 9,900 9,560 9,800 
LI suppttmom au ca1111t ,,. t di la p- l6tll contient la daoctlpUon dtlalll6e dos CltlClerlsllques d6lennllWlla dos prta. 
Quollonverzoichnls 1110111 letzte Selle - Sources volr domltro page. 
A s 0 
36,l 37,3 38,4 
9,863 10,191 10,492 
",84 "6.aa 48,32 
8,037 8,4\0 8, 100 
8012 8060 8129 
12,819 12,896 U,006 
414,6 420,4 425,3 
8,292 8,408 8,506 
488,0 493,0 503,0 
9, 760 9,860 10,060 
LAIT 
MELI< 
sans TVA 
N D 
38,8 38,9 
10,601 10,628 
49,84 51,04 
8,913 9,189 
8212 8261 
13, 139 13,218 
m,8 441,8 
8,8:16 8,8:16 
509,0 506,0 
10, 180 10, 120 
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BUTIER 
BUR RO 
1. Produkldeftnlllon 
l 0.ftnlllon du produH I ! j ~ H I 2. lllnclel=!ult und F,..htlagt . ~o ohne MWSI ! .!I i!; Stade de commerclalisallon et point ! l de ltvralson ~~ ii::> 1i!Wj 0Kj 
1970 65,,0 6,2,6 
1. Molkereibutter, - DM 
Markenware 1971 
] 2. ERZEUGERPREISE, 05 
J 
frei Emplangsstation 1970 RE m,m 75,571 
- UC 1971 
Vonnonat 
Vorlndorung lo.'!logogonuber ( molsp-ont 
Variation on '!lo par rapport 1U ( glolchem Vorjohresmonat 
mtmo mola do l'ennh p""6donto 
1970 955,0 1013,0 
1. Beurre pasteurise - Fir 
conditionne 1911 
2. PRIX DE GROS DE VENTE, 11 
I depart M.1.N. Rungis 1970 RE 17\, 1161l82. 385 - UC 
... 1911 
Vonnonat 
Vorlndorung In"" gogonuber ( molsp-nt 
Variation on '!lo par rapport au ( glatchom Vorjahresmonat 
mtmo mols do rannn prtc6donta 
1910 11, 615 m 830 
- LH 
1. Burro di centriluga 1971 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 21 
.!I 
I.co partenza latterie 1970 RE 18,,4,2 183,728 
11 - UC :: 1971 
Vonnonat 
Vorlndotung ln'!lo gogeniiber ( moll p-..1 
Variation on '!lo par rapport 1U ( glalchom Vorjahresmonat 
mtmo moil de l'ennh prtc6dento 
1970 605,0 615,8 
-
FI 
1. Verse boter 1971 
2. PRODUCENTENPRIJZEN, 30 
l al labriek 1970 RE 167,127 110,110 . 
" -I UC 1971 
( Vonnonat 
Vorlndorung In '!lo gogonuber moll ~ont 
Variation on '!lo par rapport au ( glalchom Vorjahresmonat 
mtmo moll do rannn prtc6donte 
1970 8 rn 8 85\ 
-
Fb 
1. Beurre de laiterie 1971 
" 2. PRIX A LA PRODUCTION, 
41 i depart laiteries 1970 RE 176,660 177,080 
i - UC 1971 
i ( Vormonat 
Vtrlndorungln'!logogoniibtr mollprtcilclent 
Variation on '!lo par rapport 1U ( glalchom Vorjahresmonat 
mtmomolldt l'ann6e p-
1970 9 165 9 165 
1. Beurre de laiterie, 
....__ Flbg 
marque ·Rose• 1971 
£!' 2. PRIX A LA PRODUCTION, 50 j depart laiteries 1910 RE 18},}00 18},}00 ! ....__ UC 
" 
1971 .. 
( vonnonat 
Vt'9ndonlng ln'!lo_.clbtr moll p.-nt 
Variation., '!lo per rapport 1U ( glalc:hern Vorjahresmonat 
mtmo moll dt l'annH prtc6donte 
J F M 
614,7 611,, 611,2 
176,118 175,219 175,191 
955,0 955,0 955,0 
10\6,0 lOIO,O 
171,9\2 171,9\2 171,912 
188,326 187,246 
• 0,3 • 0,6 
• 9,5 • 8,9 
Ill 158 lH OOO 11, 292 
18J,m 182,100 182,867 
602,0 602,0 602,0 
621,0 m,o 
166,298 166,296 166,298 
172,J7E 172,376 
o,o 0,0 
• J,7 +3, 7 
8 8'1 8 852 8 855 
8 718 8 763 8 775 
176,710 177,080 n11,1uo 
171,960 ~ 75,260 n 75,500 
• 1,5 • 0,2 • 0,1 
• 1,0 • 1,0 • 0,9 
9 165 9 165 9 165 
9 16) 9 165 9 16) 
18},}00 18},}00 18},}00 
183,300 183,300 183,lOO 
0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 
N.B. Dlt Benage zum Helt 1 dloser Rtlhe onlhlll olno dttallllme Daratollung der pretabestlmmondon Merltrnalo. 
Preise - Prix I 100 Kg 
A M J J 
6,0,8 610,8 6,0,9 611,5 
175,082 175,082 175,109 m.m 
990,0 m.o 995,0 100u 1w 
178,211 179,141 119,m 18U,01\ 
mm lll 08, 112 125 108 6,, 
181,97} 111,m 179,100 m.m 
602,0 61},0 621,0 621,0 
166,298 169,m 172,}76 172,}76 
8 815 8 8}\ 8 811 8 818 
176,~0 176,680 176,820 176,960 
9 165 9 165 9 165 9 165 
9 lt09 9 550 
18},}00 18},}00 18},}00 18},}00 
188, 100 191,000 
• 2, 7 • 1,5 
• 2, 7 • 4,2 
Le auppl6ment IU cohier if' 1 de la pr9sen!a Urie conttont la ~tton d6talll6e dos caraclerlsl1quo cl6ltrmlnantes dos prlX. 
Ouellenverzeichnis saehe letzte Seite - Sources volr demi•re page. 
A s 0 
611,1 61,,7 6",8 
175,161 175,871 176,175 
998,0 ou,o 102,,0 
179,68\ 182,'85 18\,'65 
110 750 116 m 119 500 
111,200 185,97} 191,200 
621,0 621,0 621,0 
172,}76 172,}76 172,}76 
8 85\ 8 861 8 865 
177,080 177,220 177,JOO 
9 165 9 165 9 165 
18},}00 18},}00 18},}00 
BEURRE 
BOTER 
sans TVA 
N D 
6",8 6,5,, 
176,175 176,'11 
1020,0 101,,0 
18},615 187,786 
120 958 122 200 
m,m 195,520 
621,0 624,0 
172,}76 112,}76 
8 871 8 817 
171,120 171,5\0 
9 165 9 165 
18},}00 18},}00 
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KASE 
FORMAGGIO 
1. Produkldeftnltlon l Dtftnltlon du procluH 
'l! 2. Hanclelsstula und Frachttaga 
.!I Slade de commerctallsatlon II point 
de Uvralson 
Praise - Prix I 100 Kg 
ohne MWSI 
380 386 
FRO MAGE 
KAAS 
sans TVA 
392 395 
1. Gouda 45 %, 5-6 Wochen, 1970 384 378 m m l69 l69 l69 m 311 375 >---- OM J---+--+--~--+---4---l----l,..---+----11----1---1----1---1----1 
I. Sorte 3~ 3~ 3~ 
p 2. GROSSHANDELS· 
.! VERKAUFSPREISE, IDl,859 103,279 103,005 101,913 100,820 100,820 IDD,820 101,639 102,186 102,,59 10},825 105,46' 107,ID' ~07,923 
107,923 107,923 107,923 
~RE 
UC 1 lrel Emplangsstation 
1971 
I 
.. 
I 
" f 
} 
f 
( 
Vormonat 
vor1nc1erung tn.'11.-0ber ._,mo11;.:;.:;,:;..P'tc6del~;.:,-,d,__-...-----+-o,_o__..._o,_o__..._o_,o_....__--11----+----,1---1---1----+--1----+---1 
Vltlallon an 'JI. par -rt IU ( g!olcllem Vorjalvamonat 
mime molada l'ann6a prt.,.dentl + 4,8 + 5, 9 + 7, I 
1970 487 537 \'JO '<JO '<JI 520 526 525 527 5'1 563 581 593 595 
-
Fir 
1. Saint Paulin 45 % 1971 5~ 5~ 
2. PRIX DE GROS DE VENTE, 11 
dl!part Rungis 1970 RE 88,7'l0 96,684 73,638 n,638 89,662 . 93,623 94,703 94,523 94,883 97·'°' IOl,l65 l°',606 106,766 107,126 
- UC 
1971 107,126 107,126 
Vormonat 
Varlnclarung In 'II. gagenObet ( moll p.-nt 0,0 0,0 
Vitiation an 'JI. par flPporl IU ( gle!dlem VorJllhtasmonll 
mime mols de l'ann6a p .... danta 
+21,4 +21,4 
1970 150 583 1£6 525 1'8 OOO 151 500 157 500 160 500 165 000 168 500 171 000 171 000 17' 000 175,000 170,500 173,800 
1. Grana vecchlo, 1a scelta, >---- Ut 
12 mesl di stag1onatura 1971 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 21 1----1--1------+----1 
1.co caseilicio 1970 RE 210,m 26',8IO 2l6,800 2'2,,oo 252,ooa 256,800 264,000 269,600 m,600 m,6DD 278,400 280,DOD 272,800 278,080 
>----UC 
1971 
Vomionat 
Varlndetung ln'Jl.-Ober ( mola ~ 
Vltlallonan'Jl.par-"IU Jf-gtolchem,...,..,;_.~VorjllVesmo-.-~---nal--.------t---+----1---1----11----+-----'.l----l---+----+--+----+---I 
\ mlmamoladel'ann6a "'**'8nta 
1970 m m no 330 330 332 ,,, 3'0 3'0 3'2 Y.3 Y.9 351 351 
1. Gouda, 2 weken, - A 
1e kwaliteit 1971 351 351 351 
2. PRODUCENTENPRIJZEN, 30 
al labrlek 1970 RE 91,4l6 93,646 91,160 91,160 91,160 91,717 92,5'1 93,923 93,923 94,475 94,751 96,409 96,961 96,961 
- UC 
1971 96,961 96,961 96,961 
+ 6,4 + 6,4 + 6,4 
1970 5 020 5 142 5 050 5 080 5 093 5 073 5 080 5 122 5 145 5 145 5 149 5 191 5 268 5311 
1. Gouda 48 %, 5 semaines au 
-
Fb 
moins, qualitl! extra 1971 5 245 5 200 5 221 5 288 
43 2. PRIX A LA PRODUCTION, 
dl!part lromagerles 1970 RE 100,401 102,840 101,000 101,600 101,860 101,6\D 101,600 102,,40 102.~o 102,900 102,CJID 103,820 !OS, l6D 106,zn 
- UC 1971 104,!IJO 104,000 104,420 105, 760 
( Vomionat 
Vorlndlltungln'Jl.gagenObor moll~ -1,2 ~.9 +0,4 +1,3 
Vltlallon an 'JI. par<-' IU ( gtolcllam Vorjollrmmonal 
mlmamolldel'ann6a p- +3, 9 +2,4 +2,5 +4,2 
N.B. Dlt Ballage zum Hell 1 diesor Rtlllo anlllAll tine datalll~ oa-Dung dor prtl-mmanden Metltmala. 
La auppl6mant au Clhlar n" 1 de la prtsenta l6rla conllant la dasctlpUon clttalll.., des ~tlstlq- -.ntnlnta dal prtx. 
Quellenvaneichnis siehe letzte Seit• - Sourves volr demitre page. 
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FRISCHE EIER 
UOVA FRESCHE 
Gesamtes Land 
1.~ 
l 06ftnltlon du proctuU I 11 I Jf . 2. Hlndelsslufe und Fl'IChllage . OhneMWSt ] .I i! ~ . S-de COllllMldll1sal ot point ~ l i '! dellwllson :i: 3 lllWI "Kl 
1970 
-
OM 
1. Handelsiibliche 1971 Ourchschnittsqualitit 04 I 2. ERZEUGERPREISE, - 1970 abHof RE - UC 1971 
vonnonat 
v.-uno 1n.,,,gegenllber ( mo1a ~ 
v.-.,.,,, par<-' Ill ( glelchem Vorjlhmmonll 
mlfM mo1a"" r1MM pm:6dente 
1970 16,27 15,69 
-
Fir 
1. Qualite marchande 1971 moyenne 11 
2. PRIX A LA PRODUCTION •. j 1970 2,966 2,825 - RE 
-UC 1971 
vormonat 
Vorlndlnlngln.,,,_.ober ( moll""""'°"' 
Vlllstlon.,"" par<-' Ill ( ~ Vorjlhr9Smonal 
mlfM mo11 c1er.,,,,.. lriQdln1a 
1970 1 988 
-
Ut 
1. Qualitll media mercantile, 1971 55-60 g 21 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 1970 3,181 
.I I.co partenza azienda 
-
RE 
I UC 
1971 
vormonat 
Vor..-ung ln""-6bir ( mollpr-.it 
v.-.,.,,, par t_.i 111 ( gleic:hem Vorjlhmmonll 
m6me mota"" rann61 P""*-ta 
1970 . 8,3' 
-
R 
1. Handelsiibliche 1971 Ourchschnittsqualitat 
31 
I 2. ERZEUGERPREISE, 1970 . 2,}i)lo abHof ..__ RE UC 1971 
( Varmonat 
Vorlndlnlng In"" gegenObor moll p-.it 
v.-.,.,,,por.._ieu ( gleic:hemV~ 
mlfMmollderannMM -la 
-
Fb 
9 
I RE 
I - UC Yormonat 
Vorlndlnlngln""_.obor ( mota...-.i 
v.-..... por.._ieu ( glelchemVorin-at 
mlfMmotac1er.,,,,.. lriQdlnla 
-
Fib; 
I - RE UC ( •-H--
Vr.lndlnlngln""_.obor ~ 
v.-..... ,,...._i., ( glolci-V~ 
m1 .. ma1ac1er.,,,,.. lric*elenla 
J 
15,} 
16,, 
,,180 
,,'81 
+ 12,3 
• 7,2 
18,8} 
},}90 
2 029 
},2'6 
9,5} 
8,85 
2,6" 
2,"5 
• 2,0 
• 7,1 
Prelse - Prix I 100 Stiick - pi6ces 
, 
.. A .. J J 
15,1 15,} 1',0 n,2 12,7 l},2 
,,126 ,,180 },825 },607 ,,,70 },607 
15,75 15,92 15,25 1',00 I},}} l},92 
2,8'6 2,866 2,7'6 2,521 2,,00 2,506 
Zl~ 2 186 1 956 1 7" 1 101 1 65, 
},}70 ,,,98 ,,l}O 2,790 2, 722 2,6'6 
9,6, 9,61 7,8} 6,87 6,}0 7,88 
2,66} 2,655 2,16} 1,898 1,7,0 2,177 
A I 
l},6 U,5 
},716 },689 
15,75 17,0B 
2,8'6 },075 
1 8" 2 230 
2,950 3,568 
7,88 7,'l't 
2,177 2,19} 
CEUFS FRAIS 
VERSE EIEREN 
Tout le pays 
Sans TVA 
0 N D 
13,3 n,3 n,6 
3,m 3,9l7 3,989 
17,92 10, 17 10,92 
3,226 3,631 3, 761 
2 057 2 211 2 318 
3,291 3,538 3,109 
8,~ 9,9} 8,68 
2,227 2,7,} 2,}98 
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FRISCHE EIER 
UOVA FRESCHE 
OberschuBgebiete 
1 
1.P~ 
Otllnltlon du prodult I ii I }1 . 2. llandlluM9undf~ . OhneMWSt ~ .! . S-dt commercllflslllon II point ~ l ai dtDvralson J:"' GIWl l2ll(j 
1970 
-
DM 
1. HandelsObliche 
1971 Durchschnittsqualitit 
I 24 2. ERZEUGERPREISE, 1970 ab Hof RE f--- UC 1971 
( Vormonat 
VorlndoNtlg ln.'!1. gegen6ber moll.,-
Vartallon on '!I. par nppo<t au ( gtelchlm VorjllnsmOMI 
m1memo1ac1trann6e~ 
1970 17,,5 17,18 
-
Fir 
1. Oualite marchande 1971 moyenne 11 
I 2. PRIX A LA PRODUCTION 1970 ,,181 3,093 f--- RE 
... 1971 UC 
( Vormonat 
Vorlncllrung In '!I. _,Qber mola ~ 
Varlatlonon'!l.potnppofllU ( ol*l*ftV~ 
m1memo1ac1trannMp-
1970 l 856 
1. Oualita media mercantile, 
,__ UI 
55-60 g 1971 
21 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 1970 2,910 
.! I.co partenza azienda ,__ RE I UC 
1971 
vormonat 
Vorlncllrung In '!I. gogonObor ' moll ..-nt 
Vartallon on '!I. pot _.i au ( gi.k:llem Vorjlhr9Smonat 
mimemoladtl'ann6e ~ 
,__ F1 
I ,__ RE UC 
( Vormonat 
Vorlndonlng In '!I. gooonObot mo11..,-i 
Vlllatlonon'!l.potnppofllU ( ol*l*ftV~ 
mtmomotodtr.,.,.. nr -
1970 126 
1. Qualite marchande - Fb 1971 ,. moyenne 41 i 2. PRIX A LA PRODUCTION, 1970 2,520 depart lerme RE 
l - UC 
i 1971 Yormonat 
Vorlndtrungln'!l.gooonObot ' moia..,-i 
Vartallonon'!l.potnppo<llU ( Ol*l*ftV~ 
memomo11c1er.,.,..  
,__ Flbg 
i - RE UC 
.3 , ........... 
Vr.lncllrunO In '!I. gogonOber mola pt"'6clonl 
Vlrlatlon ..,.., pot ._iau ( 01*1*ft v~ 
m1memo1ac1tr....,..-... 
J 
H,l 
15,6 
,,852 
,,262 
+ 16,, 
+ 10,6 
18,,1 
"315 
1 883 
,,on 
127 
2,540 
Preise - Prix I 100 S!Uck - pi6ces 
, 
.. A .. J J A 
H,O l,,z 12,6 11,9 10,9 11,6 12,, 
,,825 ,,880 
'·"' 
,,251 2,978 ,,169 3,388 
15,71 16,56 15,3' H,00 n,oo H,'9 17,56 
2,828 2,9112 2,762 2,521 2,3'1 2,591 ,,162 
1 952 2 075 18'1 1 581 l 585 lm 1 7" 
,,m ,,'20 2,930 2,530 2,536 2,438 2,822 
m 1" 110 9, 86 'lB 102 
2,660 2,660 2,200 1,860 1,720 l,'t>O 2,D'O 
CEUFS FRAIS 
VERSE EIEREN 
Regions excedentaires 
Sans TVA 
• 0 N D 
lZ,l 12,0 13,5 13,, 
'·"" 
3,279 3,689 3,661 
19,10 18,'6 20,17 20,18 
'·'" 
,,'2, 3,631 3,633 
2 003 1 8'9 2 013 2m 
3,205 2,958 3,317 3,435 
106 108 1'7 
2,lZO 2,160 2,CJ'oO 
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FRISCHE EIEA 
UOVA FRESCHE 
Lleferung an Packstellen 
1. Produktde!lnl!lon J i l otflnllion du produh j "' i . 2. Handelsstufe und Fl'ICll!lage !!' Ohne MWSt ! Stade de commerctatlsatlon ot polnl .! 2 ! l "' delMalson .. ewi 0Kj 3:: 
1970 8, 1 
.....__ DM 1. HandelsObliche 
Ourchschnittsqualitiit 1971 
I '04 2. ERZEUGERPREISE, 1970 2,311 ab Hof RE .....__ UC 1971 
Vonnonat 
Verlnderung In% gegenQber ( moil p-
Vetlallon en% par ropport eu ( glelchem Vorjlhnismonat 
m6me moll de rannn .,,...dent• 
-
Fir 
I .....__ RE 
IL UC 
vonnonat 
Verlnclerungln%gogen0bor ( mollp-.it 
VertatiOn en% par repport eu ( glalchem VorjaluwSmonal 
""""'moll de rannn pttcidente 
.....__ UI 
.! RE 
= 
-
UC 
Vonnonat 
Verlndenlng ln%gogen0ber ' moll ~I 
Vertallon en% par .._n eu ( glelchem VO<johnismonat 
m6me moll de l"enn6e ~dente 
-
FI 
I - RE UC 
Vonnonat 
Verlndlnlng In% gogenQber ( moil p-.it 
Verte!IOn en% par<-' eu ( gtelchlm Vorjlhreomonal 
""""'moilderenn6e ~te 
-
Fb 
" f RE 
l 
,___ 
UC 
f ( Vonnonat 
Verlndorung In"° _.ow moll p-..i 
Vertallon en% par<-' eu ( glelchenl Vorjlhreomonal 
m6memollderenn6o~ 
.....__ Flbg 
i RE I .....__ UC 
.3 
( vonnonat 
Vr.lnderung In% gogenQber moil P<tc*lenl 
Vetlallon en% par rOpport eu ( glelchem Vorjlhreomonal 
m6memoilderann6e~ 
J F 
9,9 10,1 
13,0 11,5 
2,705 2,760 
3,552 3,H2 
+ 19,3 " 11,5 
+ 31,3 • 13,9 
<EUFS FAAIS 
VERSE EIEREN 
Llvralson aux centres d'emballage. 
Prelse - Prix I 100 Stuck - p"ces 
Sans TVA 
M A M J J A 8 0 N D 
10,7 8,5 6,9 6,1 7,, 8,2 8,0 7,9 10, 7 10,9 
2,923 2,322 1,885 1,607 2,022 2,Z,O 2,186 2,158 2,923 2,978 
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FRISCHE EIER 
UOVA FRESCHE 
Gesamtes Land 
l 
1. l'lodulttdlllnl 
o.ftnlllOn du produH J u J ' 2. Hlndlllatule und Frachttage ' OhneMWSt ] .. ~:: ' 8-dl commerdallu!Jon II point ~ l dlllmlsoft ~~ flJWJ 01<1 
1970 10,05 
1. QualltAI A. I EG - DM Kategorle 4 1971 
I 2. GROSSHAN DELS- 04 VERKAUFSPREISE. 1970 RE 2, 7,6 AB PACKSTELLE (Abgabe· ,___ UC prelse an den Handel) 1971 
Ylflndlnlng In '!I. _.oi,er ( ::"'""'pr"'6denl 
Y11l1lla1i., '!I. PI' lllJPOll &1 ( glllchem y.,,,..,_ 
mtmema11c11r.,,,.~ 
,___ Fii 
I 
-
RE 
... UC 
( VOllllOllll 
Ylflndlnlng In '!I. gogenObor mall ...-nt 
Yllllllan., '!I. PI' lllJPOll., ( glllcMm YClljllltelmanal 
-ma1ac11r.,,,. ......-
1970 2 027 
1. Qualitil A. I CE - Ut 
Categorla 4 1971 
21 
2. PREZZI ALL'INGROSSO, 1970 3,2'3 
.!! I.co mercato RE 
I - UC 1971 
( YOllllOllll 
v..-uno ln'!I. gegonQber mats .,.-.i 
Yllllllan., '!lo Plf lllJPOll., ( glllcMm Y.,,,..,_ 
1111mema11c11r.,,,.~ 
-
FI 
i ,...__ RE UC 
YOllllOllll 
Ylflndonmgln'!l._.oblt ( mall.,._ 
Yllllllan., '!I. Plf lllJPOll &1 ( glelchem YOljllnlmanll 
memema11c11r.,,,.~ 
1970 143 126 
1. Qualit6 A, I CE - Fb Cat6gorle 4 1971 I 41 2. PRIX DE GROS DE VENTE, 1970 2,860 2,520 DEPART CENTRE RE 
I D'EMBALLAGE I-- UC 1971 ( YOllllClllll 
v..-un;ln"'_.obit matap-
Ylllltlan., '!I. PI" lllJPOll., ( glllchem YOljllnlmanll 
memema11<11r.,,,.~ 
-
Flbg 
I - RE UC 3 
( •umonm 
V-...ln"'OIQlllObor ma11pi-.a 
Ylllltlan., ... l*lllJPOll., ( glllcl*IY~ 
memema11c11r ....... -
• 
Praise - Prix I 100 StOck - pikes 
J F .. 
" 
.. J J 
" 
11,,5 11,75 12,35 9,80 ,,,5 7,30 9,05 9,75 
15,Jl 13,,1 
3,128 J,210 J,'7, 2,678 2,309 1,99' 2,,73 2,66, 
'· 100 3,66' 
+27,5 -12,, 
+33,6 +1',1 
2 139 2158 2 301 2 D'l 1 872 1 762 1 770 1 727 
J,m ,,,53 J,682 J,266 2,995 2,119 2,832 2, 763 
148 157 145 m 108 'JI 117 118 
177 150 16' 
2,'l60 J,110 2,900 2,160 2,160 l,'l60 2,Y,O 2,'60 
J,510 3,000 3,200 
• 22,9 -15,3 t 9,3 
• 19,9 • ,,5 +13,3 
I 
9,35 
2,555 
1 984 
3,17' 
m 
2,160 
CEUFS FAAIS 
VERSE EIEREN 
Tout le pays 
Sant TVA 
0 N D 
9,65 12,ii 12,00 
2,637 3,538 3,279 
2 099 2 202 2 2lll 
3,358 3,523 3,632 
12.2 162 14' 
2,\10 J,210 2,oBO 
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FRISCHE EIEA 
UOVA FRESCHE 
ZuschuBgeblete 
1. Plodu1lldellnll 
l Dlftnlllan du prodult I je j n . 2. Hanclelsslu!e und Frachtlage . OhneMWSt ] .I Slldl dt commerclallsallon 11 point 1 l h dt- 3:::> l1IWJ l/lKj 
1970 12,68 
1. aualitat A, l EG - DM Kategorle 4 1971 04 
I 2. GROSSHANDELS· 1970 3,,6' VERKAUFSPREISE, RE ab Packstelle (Abgabeprelse - UC an den Handel) 1971 
-v..-uno 1n % gogenOt>or ( mo1a pi-.i 
Vll1allon., % par 1-11U ( glalct.n Vorjahlesmonat 
""""'rnoladtl'am6e,,...._ 
1970 18,80 18,17 1. Qualit6 marchande 
-
Fir 
moyenne, muls calibr6s, 1971 57-58g 11 
I 2. PRIX DE GROS DE VENTE 1970 ,,,28 3,271 RE 
-... UC 1971 
vonnonat 
Vorlndlrung In% ~ber ( mob pttc6dent 
Vitiation.,% par<-' 1U ( glelchem Vorjlhramonat 
m6memobdtl'IM6e ~ 
1970 2 0,9 I CE - Ut 1. QualitflA, 1971 Catagoria 4 
21 
2. PREZZI ALL'INGROSSO, 1970 3,218 
.I I.co mercato RE 
I - UC 1971 
vonnonat 
V..-....0111%-- ~ -~ 
Vlllallon .,% par,._.., ( glllctlem VClljlhr9smonal 
-maladtl'am6e,,...._ 
-
FI 
I - RE UC 
Vonnonat 
v..-uno 1n %gogenOber ( mo1a ~ 
Vll1allon., % Pit<-' 1U ( glelchem VClljlhr9smonal 
m6rne mob dt l'IM6e lric'dente 
-
Fb 
I RE 
' -I UC Vonnonat 
Vor-..ngln%_.oblr ( mall~ 
Vll1allon., % .,.. 1-1.. ( glllctlem VorjllnsmOnal 
-molldtl'IM6o,,...._ 
1970 195 172 
-
Flbg 
1. Qualit6 A, l CE 1971 Cat6gorie 4 
I!' 50 
I 2. PRIX DE GROS DE VENTE, 1970 3,900 3,,i,o franco d6taillant RE - UC 1971 ( ..... ,,_ 
v..-ung1n%-- -~ 
Vartation.,%1*1-1 .. ( ~v~ 
-molldtl'--
J 
1,,38 
17,r.3 
3,929 
,,817 
+25,7 
+22,6 
19,15 
3,"8 
2168 
,,,69 
186 
185 
3,m 
3, 100 
• 3, 7 
• 0,5 
Prelse - Prix I 100 Stuck - pl&ces 
" 
.. A .. J J A 
"·'o 1',70 12,35 10,93 9,68 11,:SO 11,911 
15,93 
"93' ,,016 3,37' 2,CJ!6 2,6,5 3,087 3,273 
,,352 
• 9,6 
+10,6 
17,65 18,52 17,90 15,51 15,10 17,35 17,67 
3,178 3,,3' 3,223 2,792 2,719 3,m 3,181 
2139 2m 2 028 I 9'0 I 820 1 101 1 686 
,,,22 3,701 3,2,5 },ID' 2,912 2, 131 2,698 
172 177 163 162 161 168 163 
H6 
3,,i,o 3,5lo0 3,260 3,2IO 3,220 3,360 3,260 
--- --
3,920 
+ 5,9 
+H,O 
8 
11,83 
3,232 
18,77 
3,379 
2m 
3,366 
lW 
3,200 
<EUFS FAAIS 
VERSE EIEREN 
Rllgions dllfllcitaires 
Sans TVA 
0 N D 
11,75 H,73 H,03 
3,210 ,,025 3,833 
17,98 21,52 20,86 
3,231 3,875 3, 756 
2 132 2 227 2 323 
3,m IJ,563 3, 717 
m 185 192 
3,520 3, 100 3,8ti0 
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Weltmarktpreise 
Prix mondiaux 

WEL TMARKTPREISE 
GETREIDE UHD REIS CEREALES ET RIZ PRIX llONDIAUX 
.: t 
Pro....,ktvn• ii : l'tolt• - Prlo/100 •1 Ovoliti• Pr•i••rliut•tvnpn ll .I I.! Procfuit •• oetoih conc.mont , .. prl• ~ ~ . .: ~·! !ill ttuolit• 
• I ii if c ~-il i J F II A II J J A s 0 H D & .. ... -c .,,,, 
1969 RE/ 8,599 6, 728 8,660 5,5,8 6,630 8,700 6,733 5, 713 8,558 6,323 6,519 5,555 5,uz ANGEBOTSPREIS 11.c. W1i11n - 819 PRIX DE t.'OFFRE RE/ USA cif Rotterdam 30 1970 u.c. 6 511 6, 185 8,003 5,m 6,312 8,290 8,110 8,113 6,517 7,(25 7,18D 7,2'2 7,0lt\ Hordwintor 11 
1971 RE/ 6,813 6,829 u.c. 
1969 RE/ ,,BSO USO ,,875 ,,775 4,750 4,825 4, 725 4,825 4,600 4,825 4, 715 5,164 5,355 u.c. 
Weiun - 81i GROSSHANDELSPREIS 04 1970 RE/ 5,628 5,355 5,548 5,,84 5,437 5,248 5,000 5,219 5,546 6,066 6,264 6,m 6,175 USA PRIX DE GllOS u.c. 
Standard O.icogo 1. Torain 1971 RE/ 6, 175 6,148 u.c. 
1969 RE/ 7,185 7,600 7,5,5 7,388 7,125 7,110 7,115 7, 100 6,978 6,935 7 125 7210 5~ ANGEBOTSPREIS u.c. 
W1i11n - Bli PRIX DE L'OFFRE 30 1970 RE/ 7,417 1,m 7,3'5 7,376 7,279 7,3'8 7,358 7,254 7,257 7,586 7, 798 7,608 7,59' Konoda cif Rotterdam u.c. Monitoha 11 1971 RE/ 7,586 1,663 u.c. 
1969 RE/ 8,.\24 6,725 8,750 6,675 5,500 8,475 5,500 6,450 6,300 8,200 5,!m 6,311 6,28' Weiztn - Bli u.c. EXPORTPREIS Kana do PRIX A L'EXPORTATION 04 1970 RE/ 6,257 8,28' 6,28' 6,257 6,120 8,120 6, 120 8,120 8,175 8,m 6,421 6,448 6,557 u.c. Northem WiMipeg Monitoho I lnl RE/ 6,557 u.c. 6,551 
1969 RE/ 5,m 5,555 5,500 6,625 6,625 . . . . . . . e,331 ANGEBOTSPREIS u.c. Weizen - 819 
Argentina PRIX DE L 'OFF RE 30 1970 RE/ 6,309 8,309 . . . . . . . . . . . 
cif Rotterdam u.c. (Bahia·Blonca) 
1971 RE/ . . .... 
EINFUHRPREIS 1969 RE/ 8,068 e,m 8,453 e,268 8,248 6,280 5,zeo 6,143 61!i0 5 750 5 328 5 721 5 779 y.c. 
W1iuo - Bli cif europltische Hafen 1970 RE/ 6,40lt 5,951 6,04, 8,175 8,079 6,28' 8, 1'2 8,082 8,541 6,814 8,959 6,915 6,877 USA PRIX A L'IMPORTATION 02 u.c. 
R1dw;ntor II caf ports europCens 1971 REI 6, 948 6, 915 6, 910 u.c. 
EINFUHRPREIS 1969 
RE.' 8,570 8,550 8,580 6,508 8,450 5,.\25 8,350 8,400 . . . .... . . 
Weizen - Blri PRIX A L'IMPORTATION ~--- i---· 
,____ 
-- --
Type 431 70 1970 RL . . . . . . cif Rotterdam u.c. . . . . . . 
U.R.S.S. 1971 RE/ u.c. 
ANGEBOTSPREIS 1969 RE/ 4, 712 . . 4,66S 4,570 4,618 4, 718 4,683 4 525 4 735 4 89Z 5. l'R 4 ~Rl ... 
Gotst• - Or91 PRIX DE L'OFFRE 70 1970 RE/ . . . . . . . . . . . . USA II cif Rotterdam (kippogerst) u.c. . 
Two rowecl 1971 RE/ 
u.c. 
1969 RE.' 4,7\l . 4,!V.8 4,768 4,615 4,603 4,883 4,735 4,,95 4,865 4,973 . . ANGE BOTSPREIS .... 
Gerst• - Orgo PRIX DE L'OFFRE 30 970 REI 6,978 . . . . . . . . . 8,909 . 1,oi.1 USA Ill cif Rotterdam (maaltypo) .... c. RE/ 971 u.c. . . 
969 RE/ 4,418 4,675 4,700 4,375 4,375 . . 4,300 4,375 4,375 4,157 4,454 4,454 Gerst• - Or91 u.c. 
Konada GROSSHANDELSPREIS wo RE/ 5,055 4,617 4,617 4,563 4,563 4,817 4,809 4,891 S,164 5,628 5,683 5 710 5.70~ PRIX OE GROS 04 .... c. Kon. W11ten1 I WiMipeg 1. Termin 971 RE/ 6,011 VII .... c. 5, !156 
EINFUHRPREIS 1969 RE/ S,484 5,400 
ci I Nordseeholen .... . . . . . 
Gotste - Or91 PRIX A L'IMPORTATION 04 1970 RE/ 5,874 4,754 4, 754 5,027 5,191 5,248 5,49Z 5,601 . . 7,623 J,541 .... 
Argentina caf ports mer du Nord 1971 REI 7,650 u.c. 
1969 REI 5,281 . 5,608 5,235 5,325 5,248 5,010 4,963 4,800 5,233 5,473 . ANGEBOTSPREIS u.c. . 
Hofer - Avoine PRIX DE L'OFFRE 1970 RE/ 
~ ~ USA cif Rotterdam 30 .... . . . . . . . . . . . . 
11/40 lbs 1971 RE/ . . .... 
1969 RE/ 4,418 5,lliO 5,075 4,575 4,575 4,525 4,250 4,225 4,100 4,175 4,081 4,153 4, 180 u.c. 
Hofer - Avoine GROSSHAHOE LSPREIS 04 HE/ USA PRIX OE GROS 1970 u.~ 4,181 4,399 4, 153 4,180 4,426 4,508 4,426 4,454 4,945 5,484 5 383 5.m 5 601 
Whill nr. II Chicago 1. T trmin 1971 RE/ S,301 S,355 u.c. 
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WELTMARKTPREISE 
GETREIDE UHD REIS - CEREALES ET RIZ 
PRll llCINDIAUX 
:: t 
Pre .... ktun• 11 ~ PNI,. - P~ll/100 k1 Clvolillt ,,.,,.,, .. tnm .. .l 1"1 Proclult •t Ditell• conc•lftOnt IH ,..1. ::!! d J :! ~i1l ••liti u J I' II A II J J A I 0 M D B 
1960 RE/ 4,848 5,375 5,275 4,!1!5 4,075 4,!1!5 4,175 4,400 4,275 4,175 3,980 4.317 4 344 u.c. 
llalor - ........ GROSSHANDELSPREIS RE/ 4,508 4,508 4,481 4,481 4,481 5,492 5,519 Kanodo PRIX DE GROS 04 1070 u.c. 4,Cl't5 4,172 4, 727 5,127 5,810 5,519 
Kao.W11tetall lliaaipo1 1. r ... i. RE/ 5,(66 5,574 1071 u.c. 
ANGEBOTSPREIS 1969 
RE/ 4,885 4,965 5,255 5,040 
- - - - - -
4,750 4, 778 4,510 u.c. 
Ha!.r - AYOlno PRIX DE L'OFFRE 30 1970 RE/ 5,865 4,808 s,mo 5,210 5,541 8,2'8 1,081 1,138 1,384 
- ' 
-
7,238 Pio ta cif Rotterdam u.c. 
1971 RE/ 7,163 6,~I u.c. 
EINFUHRPREIS 1960 RE/ 5, 738 5,100 5,100 5,500 5,650 5, OOO" 5,815 5,800 4,800 4,175 5,851 5 847 5,847 u.c. 
Mais ;.. Mars cif Hordsoehalon 1970 RE/ 6, 749 l,UO 1,330 1,130 1,230 1,749 1,817 1,749 7,185 7,131 PRIX A L'IMPORTATIOH 04 u.c. 7,459 1,m 6 185 USA Yollow col ports mer du Hord RE/ 1971 u.c. 1,321 7,131 
1960 RE/ 4 748 41525 4575 4 550 4 750 5 125 5 mo 4975 4800 UlS HlO 4 ,,, 4.7'1 u.c. 
Mais - Mars GROSSHANDELSPREIS 04 1070 RE/ 5,'28 4,800 4,800 4,838 4,945 5,ms 5,191 s.m 5,683 5,084 5,120 5,738 5,929 USA PRIX DE GROS u.c. 
Mi .. d II Chicago 1. Tor.lo 1971 RE/ 6,131 5,956 y,c. 
1960 RE/ 8,363 5,1120 5,785 5,475 5,838 1,130 1,138 8,415 8, 798 8,805 7.040 8 056 7.038 ANGEBOTSPREIS ".c. 
Mais - Mars PRIX DE L'OFFRE 30 1970 RE/ 6,906 8,420 1,387 8,135 8,110 8,751 8,751 8,810 7, 141 7, 707 7,510 7,500 1,m cif Rotterdam u.c. Plata 
1971 RE/ 7,450 7,370 .... 
EIHFUHRPREIS 1969 RE/ 18,570 18,650 18,208 18,tn 17,803 18,003 18,690 18 om 18 !120 18 003 18 630 18 945 IU7A .... 
Reis - Ria cif norddeutsche Halon RE/ 16,125 16,071 Thailondt PRIX A L'IMPORTATION 02 1070 u.c. 16,24a 17.~!12 11,740 11,653 15,284 13,881 15,010 11,019 11,UI 18,831 18,875 
Lon;l<om cal ports Allemo"'e du Hord 1971 RE/ H,llO H,861 H,31' 
.... 
EINFUHRPREIS 1960 RE/ 18,465 19,465 18,960 18,110 18,475 18,3'5 18,313 18,363 18, 113 17,073 17,501 18,7(2; 10,011 u.c. 
Rois - Ria 
lrei deutsche Gronze RE/ PRIX A L'IMPORTATIOH 02 1070 u.c. 19,019 10.m 10,475 10,437 19,344 10,344 I0,511 10,m 18, 784 18,458 18,076 18,358 U,40't ltalitn lronco lrontiire allemande 
Rundbni 1971 RE/ 18,992 19,046 19,"3 u.c. 
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WELTM .... RICTPREISE 
ZUCKER - KAFFEE - TEE SUCRE - CAFE - THE 
PRIX MONDIAUX 
PNclukt und ·i ! il I: Prol•• - Pri.!100 k1 Qua Ii tit PNiHrlluteNnpn r1 • .:j I.! Prodult •t Ditoih conc•lftant I•• prl• .. 
lllU•liti =! ··i ~ ., i-@ t1 
• I ~" ~~ tui J , M A M J J A $ 0 H D d .. 
1~9 RE/ 7,693 6,725 7,350 8,,00 8,575 8,500 8,850 8,325 7,250 7,375 1,m 7,1°' 6,,75 Roh1ucbr GROSSHANPELSPREIS ".c. 
Woltltontr, 8 PRIX DE GROS 04 1970 RE/ 8,368 7,268 7,268 7,760 8,060 8,306 8,'70 8,,97 8,63' 8,852 8,93' 9,15} 9,208 Sucro lnt N ... Yon 11.c. 
Contr. mond. I I. Tormin 1971 RE/ JO,Wl u.c. 
l<ii9 RE/ 7,975 7,266 7,781 8,m 9,026 8,<ii3 8,912 8,279 7.377 6,91' 7,,31 7,7'8 7,379 u.c. 
Rohzucler 96 • LONDON COMMITTEE PRICE 60 1970 RE/ 7,866 8,232 8,7<ii 9,323 Sucre lorut96° ell UK u.c. 
1971 RE/ u.c. 
l<ii9 RE/ 9't,553 86,625 86,750 86,375 86,375 86,500 86,375 86,875 92,,50 99,750 05,"6 ~15,,37 119,809 u.c. 
Rohkofle ci f-Prei s norddeutsche Hafen RE/ 
Santos ·prix caf ports Allemoqne du Nord 02 1970 u.c. 126,356 125,m 12,,451 126,229 126,229 126,503 127,869 129,735 130,'6' 1~.m 29,6'5 20,355 19,262 
N.Y. Nr. 2 RE/ 116,251 103,554 10J,m 1971 u.c. 
1~9 RE/ 98 514 105 850 ' 100,57 'J'j,675 93,025 9't,350 89,025 81,625 90,850 97,050 lll,529 ~13,63' 109,126 Auk tion sdurch schn i ttsprei 1 u.c. 
Tee - The Prix moyen aux ench8res 02 1970 RE/ 109,17 110,792 108,ci, UXl,279 107,0'9 113,005 m,ci,2 113,362 104,235 103,m 1 1~;.m 110,,29 113,,72 London u.c. 
1971 RE/ Po8,864 103,3'' 103,152 u.c. 
WELTMARKTPREISE 
OLSAATEH UHD PFLAHZLICHE QLE 
PRIX MONDIAUX 
GRAISSES OLEAGIHEUSES ET HUILES VEGETALES 
.-: . . . 
Produkt und ii : PreiH - Pri.!100 k1 
Pr•iHrliiut•rungen ·- .. ·~r Ovolitiit • c Ptod1i1it •t Ditoilt conumont let pri• .. 
··i r1 • .l 'iquoliti lj ! •! !Hi J f M A M J J A s 0 H D l~ i ·;; Jo:> 
1ci,9 RE/ 10,367 10,688 10,785 10,743 10,715 10,715 10,"8 10,365 9,843 9,813 9,546 10,320 10 399 Sojohohnon i.1.c. 
Soja cif-Preis Hamburg 02 1970 RE/ 11,817 10,858 11,049 11,276 11,309 11,,70 11,825 12,'73 12,019 12,071 12,566 12,664 u2.221 pr ix caf Hambour9 1i1.c. USA 
golb II 1971 RE/ w,m 126,612 124,75 u.c. 
I<ii9 RE/ 20,442 20,008 21,6\1! 21,838 21 615 21 888 21 120 20,555 19.491 18.120 18 ... .... , 20 109 u.c. Erdnuuhnu cif.Prei 1 narddeutsche Hafen RE/ Grain• prix col ports Allemogne du Nord 02 1970 u.c. 22,631 21,9't5 21,866 21,246 22,1,2 22,530 22,191 22,3'2 22 6'8 21 199 22 8<ii 2,,197 26 49'j 
d"arachido RE/ l'ligeria 1971 u.c. 28,m 23,503 26,115 
l<ii9 RE/ 20,11, 20 618 19.765 19 610 19.m 18,158 18.788 19 6'3 19 725 20 058 19.601 22 IQQ 24 402 u.c. 
Kopr.1 cif-Preis norddeut1che Hafen 02 1970 RE/ 22,251 21,180 22,746 2,,090 23,'J'jl 22,202 21,503 21,716 19,ci,2 20 148 21,604 2}.000 22 907 Coprah prix cof ports Allemagne du Nord u.c. 
-Philippines 1971 RE/ l2, 154 21,J!itl 20,bbl u.c. 
Sojaol I<ii9 RE/ 19,50Q 18,100 18,525 17,575 16,750 17,075 17,,25 17 775 17.825 19.775 22-~'!I. :>1..120 2< <16 u.c. 
Huile de 1oja ci f-Prei 1 NordseehCifen 
04 1970 RE/ 28,!lll 25,519 26,28, 27,29'j 29,290 30,219 28,770 29,°'4 28,852 21,m 31,230 versch. Herkunft prix caf ports mer du Nord u.c. 29,973 33.115 
divers lieux 1971 RE/ 31,448 30, 628 d'origine u.c. 
l<ii9 RE/ 33,084 32,050 3',575 34,925 34,150 3',375 31,875 32,500 31,425 31,650 31,101 35,027 33,497 u.c. 
Erdnuuiil cif·Prei s Nordseehafea 04 RE/ 43,333 Huile d'orochide prix caf'port1 n1er du Nord 1970 u.c. 31,618 35,219 35,U? 3',590 35,792 38,251 38,142 38,251 39,ci,2 36,475 37 732 ,0,16' 
Nigeria 1971 RE/ ,~,841 53, 116 u.c. 
Ouollenverutchnls llehe Jetzte Selle - sources volr deml6re page. 
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WELTllARKTPREISE 
BUTTER - KASE - TIERISCHE FETTE 
e 
Pro .. lr.tun4 i·I I: Cluolitit Prt1IHrlau .. run1*' 'I 
Prodult et Ditall conumant IH prl• :! ~ d 
11 ~1 [:! .. , !ii i qualiN ciJ :1_ ~.UI cB 
GROSSHANDELSPREIS'l 1969 
RE/ 5M96 u.c. 
Cheddar lrei Grosshandol - London 1970 RE/ finut PRIX DE GROS 04 u.c. 59,918 
Now Zoolcnd fronco groui 111 - Londro1 1971 RE/ u.c. 
1969 RE/ 52,786 GROSSHANDELSPREIS u.c. Knso - Fromo;o •~ Molkeroi 1970 RE/ 57,IU' 45% PRIX DE GROS 04 ... c. Danemorlc diport loitorio 1971 RE/ 11.c. 
1969 RE/ 70,718 u.c. 
Butter - Bourro 
GROSSHANDELSPRE IS 1970 RE/ 73,20' PRIX DE GROS 31 u.c. Now Zcolond L..,d.., RE/ 1971 u.c. 
1969 RE/ 83,978 u.c. 
Butter - Bovrro GROSSHANDELSPREIS 1970 RE/ I. Quolitat PRIX DE GROS 31 u.c. 90,055 
Ddnomark l111d ... 1971 RE/ u.c. 
1969 RE/ 11,703 
Tol1, u.c. FOB-PREIS RE/ lo11 lodun1C• PRIX FOB 02 1970 u.c. S..ihn vroc Now York 
oFoncy• USA 1971 RE/ u.c. 
Am•ik. Schmolz 1969 RE/ 21,830 CIF -LONDON u.c. lose RE/ Graiase amliric. CAF - LONDRES 02 1970 u.c. 27,115 en vrac RE/ 
Prime steons ').'I u.c. 
RE/ 
PREIS AB WERK 969 u.c. 11,716 HeringOI, 1011 RE/ Huilc do hor1n9 PRIX DEPART USINE 02 1970 u.c. 23.,65 
en vroc linrpool RE/ 11971 u.c. 
WELTllARKTPREISE 
FUTTERMITTEL 
Proclwkt un• 
Qua Ii tit Pr•IHrliwt.run1en 
Ditail1 concemant IH prb 
Pro.,it •• H d .,.11 .. ciJ 
Erd..,uupollor cif.Proi1 NordseohDfon 1969 
Tourtcov prlx col ports mor du Nord 04 ~970 
cl'arachide 
Argentina ~971 
969 
Fi1chmehl cif..Proi1 Nord11ohDlen 
Farin• de poinon prix col parts -r du Nord 04 ~970 
65-70fo protiinu 
Pcrv ~971 
969 
Tapioko111hl cif..Proi1 Nord1eohDlon 970 prl x col ports mar du Nord 04 
Farine de manioc 
971 
969 
Soj11chrot Gro11handol1proi1 Hcrnburg 06 970 Prix do gro1 Hambourg Farin• de soi• 
971 
Quollon-uichnl1 aul dcr lot1tcn S.itc - Sourc11 wlr la uml.,• page. 
'> lob Mai 1970 ohno Rinde - A partlr do mal 1970 una tcorco 
! i·i I: 'i 11 ii •• 
:i'! :.; t~ 
cB !.u! 
RE/ 9,CJ.;J u.c. 
RE/ 
u.c. 0,863 
RE/ 
u.c. 
RE/ 17,719 u.c. 
RE/ 20, lll u.c. 
RE/ 
u.c. 
RE/ 5,307 u.c. 
RE/ 6,66' 
u.c. 
RE/ 
u.c. 
RE/ 10,156 u.c. 
RE/ 
u.c. 
RE/ 
u.c. 
PRIX llOHDIAUX 
BEURRE - FROMAGE - GRAISSES AHIMALES 
,,., .. - PriK/100 k1 
J F II A II J J A 
' 
0 N D 
53,500 53,500 53,500 53,500 53,5QQ 53,5Qll 53,500 53,500 53,500 52,723 53,279 53,279 
53,279 53,279 53,825 53,279 60,930 61,202 60,930 61,202 60,930 6,,208 66,393 69,399 
69,672 69,~ 
~.ooo 53,950 51,525 ,9,950 ,9,675 ,9,825 ,9,800 52,175 55,500 5l.'30 57,131 57,133 
57,ID' 57,131 56,913 56,366 56,229 56,257 56,229 56,202 58,087 59,536 59,536 59,86' 
60,,10 61,639 
70,718 70,718 70,718 70,718 70,718 70,718 70,718 70,718 70,718 70,718 70,718 70,718 
70,718 70,718 70,718 70,718 70,718 71,271 7,,309 7,,309 7',309 75,138 77,901 77,901 
77,'lll 
82,()1,, 82,()1,, 82,0" 82,m 82,m 82,()1,, 82,()1,' 82,0" 8',530 88,3911 88,m 88,6" 
88,m 8'.,67' 88,3911 88,67' 88,3911 88,3911 88,39! 88,671 91,160 92,265 9'o,199 9'o,7Sl 
9', 751 
11,110 11,113 12,6911 13,815 1,,573 11,375 1,,550 17,063 18,0H 16,191 16,932 15,828 
15.~I 15,829 16,270 17,858 18,363 18,05\ 18,033 18,197 17,9119 18,805 18,9112 17,613 
16,931 11,631 
19,m 
-
20,9'o0 18.005 17,715 17,715 18 503 21,000 22 755 26.112 28'97 28 060 
25,92, 26,790 26,511 ZB,522 25,727 2,,,08 21,979 27,066 26,,16 28,897 29,'87 26 338 
26,208 27,,80 28, 152 
I 
11,260 11,870 11,IO:I 11,693 12,,25 12,993 12,993 13,9115 11,•10 
-
20.795 22 2sa 
22,m 22,115 22,1'5 22,m 21,607 21,339 Z},717 23,621 21,889 2•.211 25,026 25,589 
26,208 2,, S8o 22, 663 
PRIX llONDIAllX 
ALIMENTS DE BETAIL 
p,.1 .. - Prla/ 1001'1 
J F II A II J J A 
' 
0 N D 
9,•13 9 •ss 9.500 9 150 9 738 9 8311 Q.9'>1! Q.8"'1 ·~ 2QO '" "" '" <« 10.10; 
10,811 10,956 ll,21l 10,9\5 10,697 10,639 10,516 11,112 10,915 10,918 10,590 10,m 
11,030 10,691 
1•.025 1,,500 11,300 11,625 16,525 17,725 17,775 17,525 19,225 21.621 23,306 22 732 
20,929 20,191 18,ZZ' 18,661 19,918 20,16' 20 519 20 '37 20 601 21 Oil 20.601 20,2'6 
1\809 19,699 
5,2,0 5,250 1,875 ,,'X)O 5.'50 5 '63 5 580 ~-~00 5 155 5.095 5. 'q' ~-~Cl<. 
5,9'o0 5,967 6,079 6,,97 6,577 7,178 7,l03 7,HO 7 090 6,768 6 162 6, ros 
6,683 6,5•1 
10,300 11,325 10,550 10,075 9,975 9.950 9 750 9 925 10 100 10 012 9.861 • av. 
10,301 10,,37 10,llB 10,191 10,2'6 10,,6, 10,871 10,792 10,710 10,683 10,705 
l1,2Jl 10,m 
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WEl.TMARK TPREISE PRIX MOHOIAUX 
SCHLACHTKClRPER ODER TEILSTUCKE VON RINDERN UNO SCHWEINEN CARCASSES OU PARTIES DE CARCASSES DE BOVIHS ET PORCINS 
: . 
Procfu .. t uncf H c p,.1 .. - Prhr/100 Ire 
C\iolitlt PreiHrl~terungen •.. ~~ -~ Procluit et D9talh conc•mont I•• pri• ~ ! :.1 qualiti •. 1 1., !i t.i AJ ~l ~~ Hi' J F M A M J J A s 0 M 0 
Dllni sch o Bacon 1969 RE/ 82,'20 81,,92 78,729 71,901 77,901 78,729 86,,6' 85,912 83,702 79,558 81,,92 8,,807 89,779 u.c. 
Bacon donol 1 Notiorungsprois In London 31 1970 RE/ 85,912 87,}92 87,}92 82,597 85,08} 89,226 87,293 88,67' 91,,'6 89,226 87,293 IB?.293 I. OuolitDt Pria coli i Landres u.c. 87 293 
1. quolite 1971 RE/ u.c. 
, Rinclorviortol 1969 RE/ 8,,250 77,850 82,w.J 87,,50 9:',m 90,025 e4,250 8,,850 89,900 89,65' 90,1201 181,69' Hintorvlortol u.c. 
tliililt - Boeufi S..ilhliold Mar\ol 02 1970 RE/ 207,161 b72,869 177,350 186,229 b09,590 230,929 225,710 223,063 1\11,970 192,111 208,'81 215,81 245,15' artier pos· London u.c. 
~!~~'..~ .. 19'<' 1971 RE/ 211, 783 . 265,507 u.c. 
~lochtochwoin• 1969 RE/ 66,015 60,000 60,875 62,'75 62,075 61,725 66,050 69,,75 69,925 69,600 65,}97 70,847 75,000 u.c. 
orcin• de Schlochtgowlchtsproi 1 RE/ n,m 7',6" 74,2al 7"93' 73,m 7,,126 71,967 7',552 7',852 72,IO'o 7','15 bouch0rio Pri• poido obottu 04 1970 u.c . 7',03' 7C,!;C2 
• Quol Koponhogen RE/ 69,317 62,568 t>onemork 1971 y.c. 
WEl.TMARKTPREISE PRIX MOHDIAUX 
GEFL0GEL UNO EIER VOLAILLES ET OEUFS 
: . 
Prot!wlct un4' H c Preiserlih1terun,m !'I ~l i~ Ouolitiit D9taila concemont le• prix :! ! Prodult et • ·I h !ii ,.. : quoliti AJ t.1 ii .. l.:=11 • :> 
Erzougerproi 1 (Grundproi 1) 21 1969 RE/ U,457 11.c. 
Elor lrei Sommol1101lo. RE/ Otufs Pria Ii lo production (pria 06 1970 u.c. 
Dantmor\ de boso) 11 RE/ lronco lieu do lo collocto 1971 u.c. 
1969 RE/ 40,00~ y.c. 
Eior - Otu'o Froi deutscho Grenzo 
1970 RE/ Klono S (~65•1 Franco lrontiero allemande 02 u.c. . 
Danomn bil RE/ u.c. 
'l Ab 3.11.69 Tollo ohno Knochon - A parlir du 3.1U9 patties unaos. 
~ Ollno NachUhlung ... - - Sano pirtquallon en fin d'annh I Prolso/1000 StOcll 
Prbl/1000,-
QuollotMmldlnla.--Soi1o- Soutcavolrdo..-pogo. 
J F 
18,000 12,250 
12,m 15,57' 
h,lOH 13,bi>l 
,0,000 . 
. . 
. . 
PreiH - Pria/10011, 
M A M J J A s 0 H D 
19,000 16,50U 11,?50 9,750 9,250 9,250 9,0JO ll,66ij 16,m 18,0H 
14,75' 11,7'9 9,563 7,IO'o 6,011 ?,92} 9,016 9,016 11,1ll2 IS,lll 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
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Treibstoffpreise 
Prix des carburants 

BENZIN 
BENZI NA 
l PREISBESTIMMENDE MERKMALE I jf I ii ' CARACTERISTIOUES DETERMI· ' ohneM.W.St. ] .I ' NANTES DES PRIX ~ l e, ii E 0Wj 0Kj J:> 
Markenbenzln 19/U 50,42 
Oktanzahl ea 91 I-- OM 
Verbraucherprelse, 1971 
J 0aus 14Gebleten, 03 bel Abgabe an die Land- 1910 RE 13, 776 
J wlrtschalt I--Ab Tankstelle UC 1971 
Vorlndenlng lt\.'!I. oeoenotior 
( Vorrnonat 
mollprK6dent 
Vartallon on '!I. par rapport au ( glelcllem Vorjlhresmonal 
m6me moll di""""" lrictdenll 
Essence octane 90 1910 (j),JO 
Prix payes par lea agrt· I-- Fir 
culteura 1971 
A la pompe, en vrac, toutes 11 
I quantiles. 1910 RE 10,857 France metropolitaine 
-
UC 
... 
1911 
Verlndlrung In '!I. oegenllber 
( Vorrnonat 
molaprK6denl 
Variation on '!lo par rappott 1U ( gleldllmVorjlhtamonat 
mime molsdl I'....., ""°'clante 
Benzlna Agrlcola 1910 2 045 
normale 79 ottanl 
-
LH 
Prezzl pagatl dagll agrt· 1911 
coltort, 0 S plazze. 21 
Franco pompa distribu- 1910 3,272 
.!I zione per almeno 1000 litri RE I 
-
·uc 
1911 
VerlnderUno 1n '!I. oeoonober 
( Vonnonat 
mollpm»c!ant 
Variation en '!I. par reppon au ( glalcllem Vorjlhresmonat 
m6me moll de I'"""" prt .. clante 
Benzine 1910 (j),11 
Octaangetal 84/86 
-
FI 
Verbrulkeraprljzen, Zone 3 1911 
aan de pomp, in vaten 31 
I franco bedrijf, bij minstens 191U RE 16,622 200 Iller afname - UC 1911 
( Vonnonat 
Vtrlnderung In '!lo gegonQber moll ~nt 
Vartallon on '!I. par rappott au ( gleJcllem Vorjahlnrnonal 
mime molldal'....., prtc6denta 
Jil!L Fb 868 Essence, octane 82/87 
'! Prix payb par lea agrlcul· 1911 
"' 
teurs A la pompe, toutes 41 i quantiles - Tout le pays 1970 RE 11,3(j) 
-
.J UC 
i 1911 ( Vorrnonat 
Varlndlrung In '!lo gegenQber moll ~nt 
Variation on '!lo par roppon IU (· glelcllem Vorjlhrasmonat 
m6me moil di l'ann61 prt .. dlnll 
-
Flbg 
i RE ! - UC 
.3 
( vonnonat 
Vl'lnderung ln'!I. gagonQblr molap-.U 
Vitiation II) '!lo par nppon IU ( glelchonl VorjlllresrnOnol 
mime rnoio di 1'1M61 prtc6clonto 
J 
49,81 
51,66 
lJ,(j)9 
14, 115 
+ 0,1 
+ 3, 1 
. 
. 
2 059 
2 0"5 
3,294 
3,212 
0,0 
• 0,1 
57,20 
15,001 
810 
763 
11,IOO 
15,2£il 
• 12,8 
• 12,3 
Pt11S1 - Prix I 100 I 
F M A .. J 
49,69 49,(j) 49,li5 49,63 50,26 
51,66 
13,577 13,552 13,566 13,5(j) h3, 732 
14, 115 
0,0 
+ 4,0 
. 59,55 (j),38 
10, 122 10,811 
. 
2 OJO 2 OJO 2 030 2 OJO 2 oil 
3,248 3,248 3,248 3,248 3,248 
57,JO 57,30 57,30 57,30 57,!ll 
15,829 15,829 15,829 15,829 15, 994 
864 805 865 869 867 
-
763 
11,200 11,300 11,JOO 11,300 11,3\0 
15,2£il 
0,0 
• 11, 1 
J A 8 
50,30 50,51 51,13 
13, 143 13,001 13,970 
(j),55 
. 10,!1)2 
2 088 2 059 2 045 
3,341 3,294 3,212 
(j),!I) 62,45 63,(j) 
16,823 11,251 11,569 
866 867 . 868 
11,320 11,3\0 11,3(j) 
0 
51,30 
14,016 
2 045 
3,212 
63,EO 
11,569 
868 
11,3(j) 
N 
51,54 
14,082 
. 
2 045 
3,212 
63,(j) 
ESSENCE 
BENZINE 
aantTVA 
D 
51,59 
14,096 
EO, 10 
10,929 
2 0"5 
3,212 
63,(j) 
11,569 11,569 
873 815 
11,4(j) 11,500 
\ 
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GASOL 
GASOLIO 
l PREISBESTIMMENDE MERKMALE I h I Ii ' CARACTERISTIQUES DETERMI· ' ohneMWSI. ] I ' NANTES DES PRIX l i! ~s 0WJ 0Kj 
Diesel Kralt1toff 1910 15,M 
Cetanzahl 48-54 
-
DM 
'Verbraucherprelse, 1971 
J 0aus 14Gebieten 03 bili Abgabe an die Land- 1910 4,273 
J wirtschalt - Frei Haus, -
RE 
UC ab 500 bis 999 Liter 1971 
vorenaerung II\"" gogoniit>or 
( Vormollll 
molap-.it 
Variation on"" Pll l'IPPGrt au ( glolchom VorjahroSmollll 
mime mo11 do l'lllMo prt .. donto 
Fuel-oil agricole 1910 21,H 
cetanes 53-57 
-
Fir 
Prix payes par les agrlcul· 1971 
teurs - En lilts 11 
~ Livraisons A domicile sup6- 1910 RE 4,886 
I! rieures a 500 litres ....-
... France metropolitaine UC 1911 
Vorindonmg In"" gogoniibor 
( Vormollll 
molaprtc6dent 
Varlallon on"" par ropport au ( gtoichem Vor)lhrasmonat 
mime moil do l'lllMo prtctdonto 
Gasollo agricolo (Petrolina) 1910 2 100 
Celani minimo 47 
-
Ut 
Prezzl pa gall dagll agrl· 1911 
coltorl, 0 2 piazze 21 
.! F.co magazzino grossista 1910 RE 3,3m 
• min. 1000 lilri - UC :: 1911 
Vormonat 
V1rlndorung in% gegenUber ( moi1 prtctc1cnt 
Variation on"" par ropport au ( gtolchom Vorjlhrumonot 
mime moia do l'lllMo prktdonto 
Autogasolie 1910 
-
FI 19,96 
Cetaangetal min. 50 
1911 Verbruikersprljzen 31 
1 Per tankauto, alname min- 1910 5,514 
"' 
stens 1000 liter, I.co op-
-
RE 
I slagtank - Gehele land UC 1911 
( Vormollll 
Vertndorung In"" gogoniibor moil pij<*lenl 
Variation on"" par l'IPPGrl au ( glalchem Vorjlhrumollll 
mtme mola do l'IMh prt .. dento 
Diesel Gas-on 1910 m 
cetanes 50·57 
-
Fb 
Prix payb par les agrlcul- 1911 
" 
teurs 41 .. ;z Par camion citerne, I.co 1910 9,520 
domicile min. 1000 litres 
-
RE 
! Tout le pays UC 
.!!' 1911 
f Vonnonat 
Vorlndor,ung In"" gogoniibor ( moJap-ont 
Variation _,._par l'IPPGrl 111 (· glolchem Vorjalll8smonat 
mtme mots do l'lllMo prt .. donto 
-
Flbg 
!!' 
i RE 1 - ·uc 
( Vormonll 
Vo!'lndorunO 1n-.gog.,Obor moilp-
Variation.,"" par l'IPPGrl au ( gtolchem Vorjlhresmollll 
mtme moll do l'lllMo prt .. donto 
J 
H,99 
11,87 
4,096 
4,883 
+ 1,2 
+19,2 
. 
. 
. 
2 100 
3,3m 
19,51 
5,3~ 
m 
429 
9,,m 
8,580 
• 11,0 
. 9,3 
Preise - Prix I 100 I 
F .. A .. J J 
15,01 14,91 H,87 H,87 H,I> H,a> 
18,23 
4,101 4,014 4,0r.J 4,063 4,0" 4,0" 
4,381 
+ 2,0 
+21,5 
21,06 . . 26,86 . 
. 4,812 . 4,836 . 
. 
2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 
3,3m 3,3m 3,3m 3,3m 3,3m 3,3m 
19,82 19,82 19, 12 19,52 19,52 19, 11 
5,415 5,415 5,4~8 5,392 5,392 5,4~ 
419 'a> m m 469 469 
428 
9,51> 9,(00 9,5\0 9,4\0 9,380 9,380 
8,5m 
• 0,2 
-10, 1 
A 8 0 
15,42 16,32 16, lO 
4,213 4,459 4,563 
. 26,86 . 
. 4,836 
2 100 2 100 2 100 
3,3m 3,lm 3,3m 
19,82 19,82 19,82 
5,415 5,415 5,415 
m m ,16 
9,,m 9,5\0 9,520 
N 
11,32 
4, 132 
. 
. 
2 100 
3,3rD 
20,36 
5,624 
'81 
9,620 
GASOIL 
GASQUE 
11111TVA 
D 
11,66 
4,825 
21, 11 
5,000 
2 100 
3,3m 
22,12 
6,111 
'82 
9,MO 
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PETROLEUM 
PETRO LIO 
l PREISBESTIMMENDE MERKMALE J h I II ' CARACTERISTIOUES DETERMI· ' ohn1M.WS1. ! .. . NANTES DES PRIX ~ l ~! 1'5 ewJ "Kl 
-
OM 
J 
RE 
J - UC 
Vorlndetung 111.'llo gegonilbor 
( Vormonat 
mcbp-
Vartelion on 'lo par ropport 111 ( g!llcllem VorjlhnlSll'.onat 
mame motaderonMI ~ 
Petro le 1910 
46,19 
-
Fir 
Prix paylls par les agrtcul- 1971 teurs, A la pompe, en vrac, 11 
~ toutes quantiles - France 1970 8,316 metropolitaine 
-
RE 
~ UC 1971 
Vorlnderung In 'lo gogenUbor 
( Vormonat 
moi1prKjdent 
Vartelion on 'lo par rapport 111 ( glelc:hem Vorjehresmonat 
memo moll de r1MM prtcedento 
Petrolio agricolo 1910 2 292 
-
Lit 
ottani32 
1971 Prezzl pagaU dagll agrlcol- 21 
tort 1970 3,661 
.! I.co grossista - min. 1000 RE 
I litri - 8 piazze - ·uc 1971 
Vormonat 
Vorlnderung In 'lo gogonObor ( moll ~nt 
Vartelion on 'lo par -rt Ill ( gtolcllem VorjellroemOnal 
m6mo moll de ronn6e jriddonto 
Trekkerpetroleum 1910 20,00 ,...._ FI 
Octaanwaarde 52/60 1971 
Verbrulkersprljzen 31 
t 02Zonen, 1910 5,S2S j In vaten van 200 filer, - .RE lranco bedrijl 1911 UC 
( Vormonat 
Vorln~erungln'llogogonObor molap-
Vartationon'lloparrepponau ( gtolcllemV~ 
m6mo mo1a de rlMH p...Udento 
Petrole pour tracteurs 1910 3'i0 
octanes60 ,...._ Fb 
" 
Prix payb par le1 agrlcul- 1911 
i teurs 41 par camion citerne - I.co 
_mg_ RE 6 Ill() 
} domicile - min. 1000 litres uc· Tout le pays 1911 
i Vormonat 
Vorlndetung In 'lo gogoni)bor ( moll prKjdont 
Varlollon on 'lo par ropport 111 (· glolcllem Vorjahtesmonal 
m6mo moll de rlMH p...uc111111 
-
Flbg 
I!' 
I RE J ,...._ UC 
( vormonat 
Vr.lndonlng ln'llo~ motap-..i 
Varlollon II) 'lo par repport Ill ( g1o1c11em Vor)llhresmonal 
mtmo mollde rll)n6o prjc6don1o 
J 
. 
2 293 
3,669 
19,55 
),I.ii 
336 
30, 
6, 120 
6,oao 
- 10,9 
- 9,5 
Praise - Prix 1100 I 
F M A M J J 
,5,55 . . ,6,07 . 
. 8,201 8,295 . 
2 293 2 293 2 293 2 293 2 293 2 293 
3,669 3,669 3,669 3,669 3,669 3,669 
19,55 19,55 19,55 19,55 19,55 19,55 
5,'iOl 5,\01 5,\01 5,\01 5,\01 5,\01 
343 m 344 339 336 336 
303 
6,8£0 6, 920 6,880 6, 1ao 6, 120 6, 110 
6,0£0 
- 0,3 
-11, 1 
A • 0 
. ,6,27 . 
. 8,331 
2 293 2 293 2293 
3,669 3,669 3,669 
19,:Kl 20,59 20,59 
5,'91 5,688 5,688 
339 3,1 3J9 
6, 180 6,820 6, 1ao 
PETROLE 
PETROLEUM 
unsTVA 
N D 
,6,87 
8,439 
2 288 2 288 
3,661 3,661 
al, 16 21,32 
5, 135 5,8'll 
341 341 
6,820 6,820 
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EG-lndex der landwirtschaftlichen 
Erzeugerpreise 
lndice CE des prix agricoles 
a la production 

U·INDEX DER lANDWIRTSCHAFTllCHEN ERZEUGF.RPREISE I INDIC~-ce DES PRIX AGRICOLES A LA PRODUCTION 
1£ZU6SJIHI (NEIS • 100) 1 196, 
IASISlUllAIJI (laD GMa!U!Gl 1 l'J'il-59 1111[ Mt/ S.llS TU 
.Ill[[ DC ICf[R[IC[ (Pill • 100) 1 l!l6J 
1'£1100£ DC I.IS! (DC lA IQICCIAllOI) I 1957-59 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I PROOUKT/PROOUIT 
I 
I 
I 
I 
I 
L E S 6 
llJ l(J WJ 
"" 65 65 
65 66 
!'IERNIERES A"IN~F 
KJ WJ KJ WJ KJ WJ KJ 
66 66 6T 6T 68 68 6q 
6T 68 69 
llJ 
69 
70 
KJ 
70 
LES 12 lllJI~ DE U DERNIERE l'lllEE CIVILE 
Ol OZ 03 O' OS 06 07 08 09 10 ll 
I 
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l2 I 
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l•••taaaaaza 
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r I 
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l I 
wa 1 
IPFLANLL, P~!'IOUKTF. 
I 
D I 
I I 
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I I 
I I 
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1-~----~--------1 
I 
I 
I 
l I 
Cr./Cl I 
I GfTOHnF. 
I C:FU\L~~ 
I 
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I 8LF 
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C&/Cl I 
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I 
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r 
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I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I KAO T'lFFfl 'I 
I 
I 
l 
CG/C£ 
l DC~~~S ~~ TF~Pr: 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
r ~•JrK r:~D•Jrl\c•~ 
I 
I 
l 
CG/Cl 
1 ~CTTF~tv;s s:1r~. 
I 
0 
r 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I w•tN 
I Vl'I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
CG/t( 
I 
I 
l 
Cr./tC 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
f:1,P~~T • P~l .PRr'l"UKTi:" DI 
AUTP .PR'Hl. VEGETA•JXI I 
I 
I 
I 
I I 
I 
I 
l I 
Cr./rl. I 
I 
11000111)1 
1200001)1 
ucnorM 
HOOOMI 
l500~•)01 
16000001 
100':10001 
I 
l !lOoo:n 
l?lllOnl'll 
lllOOMI 
14100001 
15100MI 
l6lOOnl)J 
JlllO'lO?I 
I 
111101101 
l 2J IOolOI 
ll 110,lll 
14110001 
151\0,0I 
l6ll!'l"lll 
ln110001 
I 
11111"01 
l2111n111 
131110'' 
14111'>?1 
Hll l'lo' 
1611 lllnl 
10111001 
I 
11112'1"1 
121121)1 
l 3112'111 
141P>llll 
1~112~ll 
lhll2'l'll 
1'1171.'lnl 
I 
111 H1JI 
1'11111'1! 
P111•nl 
Hll l~nl 
151 l ]'111 
l6llJllOI 
IN 11"~1 
I 
11 P1n1 
17120'>11 
IH2'l'l'll 
14\701CT 
l517MOI 
161201)~1 
1:111n'1nl 
I 
111100'11 
l'l ~ll'lOI 
1nn·,11 
141}?11)1 
151311•)'11 
IH10llOI 
1)13'11101 
I 
1114':!?" 
1214?1JIJI 
11141)01'11 
1414110'11 
Bl40~nl 
11>1410'11 
111140':!?1 
I 
111 l S•MI 
11115n11 
llll 5111)) 
1411501)1 
ISll S•JOI 
16115111)1 
11Jll5'l·11 
106 Ill 111 111 1n9 101 
99 100 103 105 1116 106 
1114 106 109 lllT 106 l05 
110 115 116 116 llT 114 
IJ7 112 \18 llT 114 l\I 
!OR 116 119 119 118 112 
103 106 109 109 108 105 
ll4 123 125 117 114 96 
9T 99 101 106 107 110 
10'1 1113 107 l?6 11)1 102 
104 114 172 121 11, 106 
94 IOS 125 126 Ill 102 
I'll 101 11'17 lOT 105 4' 
I tl? I 06 \09 I 09 1'17 101 
99 1011 101 1110 100 91 
94 94 94 101 104 \OT 
l02 11'13 1112 101 100 99 
l"A 113 II' 111 111 110 
I '14 I 04 102 101 103 11'12 
100 1'10 1112 102 1011 98 
99 1011 11111 l?l 102 lOIJ 
97 98 101 l'l6 
104 1!16 110 114 
IO<t 104 1117 lll 
111 114 llT ll~ 
1117 \10 115 118 
112 lll 116 118 
103 104 108 l ll 
93 97 1110 114 
109 110 Ill l~O 
101 101 102 lOtt 
96 94 1'12 l'>T 
87 88 99 Ill 
84 91 91 q? 
1·12 IOZ I'll> 112 
89 88 88 A9 
lilA 106 105 1113 
98 98 97 97 
lit Ill 110 1118 
1112 101 100 lilt 
88 88 88 85 
10? 99 98 ,,, 
106 102 
121 123 
Ill 114 
116 116 
120 117 
119 116 
lH 114 
l211 115 
132 115 
107 \09 
120 122 
129 127 
'12 ql 
119 120 
87 85 
10'+ 112 
99 102 
1~9 116 
104 1118 
85 87 
99 102 
I O'l I Ill I Ill 
94 91 q] 
l 'l? l •1' )')! 
l 17 Ill) I 08 
lr.4 I'll 1 '12 
ino 111' M~ 
I'll 1n1 
1111 1"4 
99 99 
ln9 1"7 
101 101 
102 110 
101) 1111 
92 
107 
96 
11)7 
lOZ 
8'1 
qi) 
1118 
94 
107 
I'll 
89 
99 
~9 
105 
9' 
106 
101 
89 
9T 
88 89 87 
l'IS 107. 101 
9\ q~ "" 
IO't l03 105 
1'10 91 I'll 
8S 
Ill 
9T 
Ill 
10~ 
99 99 98 1'10 
89 A~ 86 
96 95 '17 
89 
1n1 
IOI! I'll 101 IM 1011 sa 8T 
96 99 I ·11 l 09 ll l 115 116 
I '11 l?S I 09 1"6 ln4 l1J2 \16 
117 115 lib 116 Ill ll'l Ill 
I 04 1'5 1115 l"h 1% 105 114 
8S 85 A<; 
116 11~ 115 
121 174 118 
112 Ill 110 
l'l5 116 107 
~4 ea 
115 128 
117 111 
109 170 
110 122 
qq 11• 1"12 1'>5 106 1n1 102 l"l llll 1m l'lO IOA 
9d 99 9q 9q qq 
1~1 102 I'll 1011 I'll 
I 04 I 'l5 I 1~ 1 08 l'l9 
Ill II~ llS 118 117 
104 llJ7 106 107 108 
I Oil I 01 I 11 I n1 101) 
l 117 Ill 1?4 M'> lll4 
1~1 !Ao ••n 
l?'l 111 151 
103 llT Ill 
l'l' 1'2 141 
% 116 IA9 
1'15 1111 17'1 
lllJ 1511 lh~ 
'~1 1'1> 
l<;l 1411 
95 77 
HI l?5 
I '14 115 
120 170 
145 l'T 
? l 8'1 89 
1'10 96 l~O 
IH JIR I?' 
117 117 119 
107 ln lll8 
87 92 SI 
101 IH 106 
?6 
114 
79 
111 
lllO 
75 
I'll 
~n 111 
83 15 
81 77 
110 79 
46 49 
75 10'1 
81 88 
~9 91 
l'l2 104 
1~~ 17' 
117 114 
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